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Σύντομη Περίληψη
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία με τίτλο «Αναπτυξιακό σχέδιο (Masterplan) 
Δήμου Ηρακλείου διαπραγματεύεται την στρατηγική ανάπτυξης του δήμου που θα 
έχει σαν βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του. Η εργασία αναλύει την υπάρχουσα 
κατάσταση του δήμου και προσπαθεί να εντοπίσει τα σημεία εκείνα που μπορούν θα 
αποτελέσουν τους κινητήριους άξονες ανάπτυξης του. Η διαδικασία που 
ακολουθείται για την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής είναι η S.W.O.T. 
ανάλυση ενώ προτείνονται άξονες για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης στο 
μέλλον. Στόχος του προτεινόμενου σχεδίου ανάπτυξης δεν ήταν η διατύπωση μέτρων 
με βραχυχρόνιο ορίζοντα και χαμηλό αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή, αλλά η 
διατύπωση ενός "πακέτου" ιδεών και προτάσεων με μακροχρόνιο ορίζοντα και με 
σαφή αναπτυξιακή επίδραση.
Abstract
The particular diplomatic work titled "Developmental Planning (Masterplan) 
Municipality of Heraklion negotiates the strategy of growth of municipality that will 
have as base his comparative advantages. The work analyzes the existing situation of 
municipality and it tries it locates that points that can will constitute his motive axes 
of growth. The process that is followed for the choice of suitable strategy is the 
S. W.O. T. analysis while are proposed axes for the achievement of viable growth in 
the future. Objective of proposed planning of growth was not the formulation of 
metres with short horizon and low developmental multiplier, but the formulation of 
"parcel of' ideas and proposals with long-lasting horizon and with explicit 
developmental effect.
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Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία αφορά στην καταγραφή των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του 
Δήμου Ηρακλείου τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που αυτό διαθέτει 
και τέλος τους άξονες μέσα από του οποίους μπορεί να αναπτυχθεί.
Το Ηράκλειο είναι μια μεσαία πόλη αποτελεί ένα τόπο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
διεθνή διάσταση, σημαντικές υποδομές πολλά πλεονεκτήματα αλλά και μεγάλες 
αδυναμίες. Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι τώρα είχαν θετικά αποτελέσματα 
σε πολλούς τομείς (Τουρισμός-Έρευνα) αλλά δεν επίλυσαν ορισμένα βασικά 
προβλήματα της πόλης (Πολεοδομικά-Οικονομικά). Για να ακολουθήσει το Ηράκλειο 
το διαρκώς μεταβαλλόμενο σύγχρονο περιβάλλον θα πρέπει να συνθέσει μια 
αναπτυξιακή προσπάθεια μια προσπάθεια που θα πρέπει να έχει συνοχή και θα πρέπει 
μέσα από τις επιλογές να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Στο πρώτο κεφάλαιο του αναπτυξιακού σχεδίου περιγράφονται χαρακτηριστικά των 
μεσαίων ευρωπαϊκών και ελληνικών πόλεων, πόλεων που έχουν κοινά 
χαρακτηριστικά με το Ηράκλειο και από τα οποία αντλεί παραδείγματα. Το δεύτερο 
κεφάλαιο παραθέτει σύντομα ιστορικά στοιχεία για την πόλη του Ηρακλείου ενώ το 
τρίτο χωροταξικά δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία. Σε αυτό το κεφάλαιο μπορεί 
να βρει κανείς συνδέσεις για το Ηράκλειο τη θέση του Ηρακλείου στο επίπεδο της 
χώρα και του νομού. Τέλος οικονομικά στοιχεία για τους τομείς της οικονομίας το 
ΑΕΠ την ανεργία και την παραγωγικότητα .Το τέταρτο κεφάλαιο περιέχει 
πολεοδομικά στοιχεία, χρήσεις γης, αστικές, παραγωγικές, περιβαλλοντικές υποδομές 
και τέλος τον κοινωνικό εξοπλισμό. Στο πέμπτο κεφάλαιο υπάρχει η S.W.O.T 
ανάλυση με τις δυνατότητες τις αδυναμίες τις προοπτικές και τις απειλές της 
περιοχής. Στο έκτο άξονα υπάρχει η στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί και οι 
άξονες της ανάπτυξης για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης.
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1. Πόλεις Μεσαίου Μεγέθους 
1 1 ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
Οι πόλεις δημιουργήθηκαν σαν συνέπεια της ανάγκης κάλυψης των κοινωνικών 
αναγκών του ανθρώπου. Έτσι οι πόλεις συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των 
οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων του ανθρώπου και κατά συνέπεια είναι 
οι υποδοχείς όλων των αλλαγών που φέρνει η τεχνολογική εξέλιξη και η βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου. (Α.Αραβαντινός 1997 )
Οι Ευρωπαϊκές πόλεις είναι βασικά κέντρα οικονομικής δραστηριότητας, καινοτομίας 
και πολιτισμού. Κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας οι πόλεις στον 
ευρωπαϊκό χώρο ανταγωνίζονται περισσότερο αλλά και συνεργάζονται περισσότερο 
(Μπεριάτος, 1999). Αν και δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα αστικών κέντρων στην 
Ευρώπη αρκετές πόλεις συμμετέχουν σε δίκτυα ή αναπτύσσουν δίκτυα αξιοποιώντας 
η μια την εμπειρία της άλλης. Προσπαθούν να μάθουν από το περιβάλλον τους, να 
ανταποκριθούν στην πρόκληση της τεχνολογικής έκρηξης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης και να γίνουν πόλοι έλξης κεφαλαίου και ανθρώπινου δυναμικού. (Δ. 
Οικονόμου και Γ. Πετράκος 1999: 14)
Παράλληλα οι πόλεις γίνονται mo περίπλοκες και mo σύνθετες με στοιχεία και 
εμπειρίες τόσο ενσωμάτωσης όσο και κοινωνικού αποκλεισμού, οικονομικής 
ολοκλήρωσης και αποδιάρθρωσης, ευμάρειας και ανέχειας, παροχής και στέρησης 
δυνατοτήτων και ευκαιριών. Διαφοροποιούνται πιο συχνά και ακολουθούν 
διαφορετικές διαδρομές καθώς κάποιες αντιμετωπίζουν περισσότερες ευκαιρίες και 
κάποιες άλλες περισσότερους κινδύνους από την παραγωγική τους δομή, την 
γεωγραφική τους θέση αλλά και την στάση τους απέναντι στο μεταβαλλόμενο 
οικονομικό περιβάλλον . (Δ. Οικονόμου και Γ. Πετράκος 1999: 14)
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1.2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΈΘΟΥΣ
Μεσαίες πόλεις αν και υπάρχουν αποκλίσεις στους ορισμούς μεταξύ των χωρών θα 
λέγαμε ότι νοούνται συνήθως αυτές με πληθυσμό μεταξύ 100 και 500 χιλιάδων 
κατοίκων . (Δ. Οικονόμου καιΓ. Πετράκος 1999: 31)
Στις περισσότερες χώρες οι μεσαίες πόλεις δεν συγκεντρώνουν πάνω από το 20% του 
αστικού πληθυσμού ενώ οι πόλεις με πληθυσμό κάτω των 100000 συγκεντρώνουν 
άλλο ένα 25 % περίπου. Είναι λοιπόν φανερό ότι το μεγαλύτερο τμήμα του αστικού 
πληθυσμού ζει στις μητροπολιτικές περιοχές και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Από αυτή 
την άποψη οι προοπτικές των πόλεων μεσαίου μεγέθους στο νέο οικονομικό 
περιβάλλον αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς συσχετίζονται με τις χωρικές 
ισορροπίες του Ευρωπαϊκού χώρου. Οι πόλεις αυτές καλούνται στην ουσία να 
διαδραματίσουν ένα έντονο αντισταθμιστικό ρόλο στα πλεονεκτήματα των 
μητροπολιτικών περιοχών αφενός διατηρώντας τον δικό τους πληθυσμό και αφετέρου 
αποτελώντας ανάχωμα στις μετατοπίσεις πληθυσμού από τις αγροτικές περιοχές και 
τις μικρές πόλεις προς τα μητροπολιτικά κέντρα.. (Δ. Οικονόμου και Γ. Πετράκος 
1999:31)
Σε σχέση με την παραγωγική διάρθρωση των μεσαίων πόλεων η διεθνής εμπειρία 
συμπυκνώνεται σε δύο κυρίως χαρακτηριστικά : Πρώτον σε τομεακό επίπεδο οι 
πόλεις μεσαίου μεγέθους τείνουν να εξειδικεύονται στην μεταποίηση διατηρώντας 
υψηλά ποσοστά συμμετοχής στο προϊόν και την απασχόληση από τις μητροπολιτικές 
περιοχές. Δεύτερον σε κλαδικό επίπεδο οι πόλεις μεσαίου μεγέθους τείνουν να 
εξειδικεύονται σε μικρό αριθμό βιομηχανικών κλάδων παραγωγής κυρίως 
τυποποιημένων προϊόντων αντλώντας κυρίως οφέλη από την ενδοκλαδική 
εξειδίκευση και συνεργασία . (Δ. Οικονόμου και Γ. Πετράκος 1999: 31)
Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά των πόλεων μεσαίου μεγέθους (εξειδίκευση στον 
δευτερογενή και όχι τον τριτογενή τομέα και μάλιστα με περιορισμένο αριθμό 
κλάδων παραγωγής ), αυξάνουν τις πιθανότητες να αντιμετωπίσουν οι πόλεις αυτές 
πρόσθετες δυσκολίες διαρθρωτικής προσαρμογής στα νέα δεδομένα του οικονομικού 
περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα πόλεις οι οποίες ιστορικά οφείλουν την ύπαρξης τους στην 
βιομηχανική επανάσταση και εξακολουθούν να εξειδικεύονται σε παραδοσιακούς και
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κατά κανόνα φθίνοντες κλάδους παραγωγής ,αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικά 
προβλήματα συρρίκνωσης της παραγωγικής τους βάσης. Τα προβλήματα αυτά τα 
οποία απαιτούν πολιτικές αναδιάρθρωσης και διαφοροποίησης της παραγωγικής 
βάσης συχνά είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν στις πόλεις μεσαίου μεγέθους 
από ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις μητροπολιτικές περιοχές. (Δ. Οικονόμου 
καιΓ. Πετράκος 1999: 32)
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1.4 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΕΝΤΡΩΝ
Στην Ελλάδα πόλεις θεωρούνται οι οικισμοί που έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο των 
10000 κατά την ημέρα της απογραφής . (Α.Αραβαντινός 1997 )
Μέχρι τα μέσα τουλάχιστον της δεκαετίας του 1980 οι τάσεις στην χωρική κατανομή 
του αστικού πληθυσμού και των οικονομικών δραστηριοτήτων σε διεθνές επίπεδο 
συνέβαλαν στην παγίωση της άποψης ότι οι δυναμικές συγκεντροποίησης του 
αστικού πληθυσμού που επικρατούσαν στις προηγούμενες δεκαετίες έχουν ανακοπεί 
η ανατραπεί και συνεπώς στο ορατό μέλλον θα πρέπει να αναμένουμε πιο ισόρροπα 
και πιο ισοκατανεμημένα συστήματα αστικών κέντρων. (Π. Μαρδάκης και Γ. 
Πετράκος 1999: 45)
Πέρα από την ορατή υποχώρηση των πληθυσμιακών μεγεθών μιας σειράς 
μητροπόλεων στην δεκαετία του 1970 η θέση αυτή ενισχύονταν και από θεωρητικές 
και εμπειρικές επεξεργασίες που συνέδεαν πιο πρόσφατες χρονικά μετρήσεις αλλά 
και υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης με γενικά χαμηλότερους βαθμούς μητροπολιτικής 
συγκέντρωσης και συνεπώς με πιο ισόρροπες κατανομές πληθυσμών και 
δραστηριοτήτων στα αστικά κέντρα. Η εξάντληση των εξωτερικών οικονομιών 
κλίμακας για την βιομηχανία στα μεγάλα αστικά κέντρα,το αυξανόμενο κόστος 
μεταφοράς και επικοινωνίας, η περιβαλλοντική υποβάθμιση αλλά και οι πολιτικές 
περιφερειακής ανάπτυξης αναφέρονται στην βιβλιογραφία ως οι σημαντικότεροι 
παράγοντες που ευνοούν στην αποσυγκέντρωση και την ενίσχυση των μικρών και 
μεσαίων πόλεων . (Π. Μαρδάκης και Γ. Πετράκος 1999: 45)
Πιο πρόσφατες όμως μετρήσεις και αναλύσεις τόσος σε διεθνές, όσο και σε 
Ευρωπαϊκό αλλά και σε Ελληνικό επίπεδο τείνουν να αμφισβητήσουν την 
καθολικότητα και διάρκεια των ευνοϊκών για τις μικρές και μεσαίες πόλεις τάσεων 
αποσυγκέντρωσης. Σε μια σειρά περιπτώσεων οι μητροπόλεις επανακτούν στην 
δεκαετία του 1980 τον δυναμισμό τους. Ως πιθανές ερμηνείες έχουν αναφερθεί η 
παραγωγική αναδιάρθρωση τω οικονομιών μέσω τριτογενοποίησης, η ανάδειξη νέων 
εσωτερικών οικονομιών κλίμακας που ευνοούν την συγκέντρωση, η διεθνοποίηση
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των δραστηριοτήτων και η προκυκλικότητα των οικονομικών με τις χωρικές 
διακυμάνσεις . (Π. Μαρδάκης και Γ. Πετράκος 1999: 46)
Στην Ελλάδα η οποία με την κυριαρχία του Πολεοδομικού συγκροτήματος 
Πρωτευούσης (ΠΣΠ) στον υπόλοιπο αστικό πληθυσμό, παρουσιάζει ένα από τα 
πλέον ανισοκατανεμημένα συστήματα αστικών κέντρων διεθνώς, παρουσιάζονται 
γενικά δύο απόψεις. Μια ευρέως αποδεκτή άποψη εκτιμά ότι η μητροπολιτική 
συγκέντρωση έχει αρχίσει να υποχωρεί με την σταθεροποίηση του πληθυσμού του 
ΠΣΠ και την ταχεία αύξηση του πληθυσμού μικρότερων πόλεων, ενώ μια άλλη 
εκτιμά ότι οι τάσεις τριτογενοποίησης και διεθνοποίησης της οικονομίας 
δημιουργούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την Αθήνα που είναι πιθανό να 
οδηγήσει σε τάσεις «Επιστροφή στη Μητρόπολη» τάσεις οι οποίες συμβαδίζουν με 
τις πρόσφατες διαπιστώσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας. Η διεθνής ακόμα και η 
ευρωπαϊκή εμπειρία δεν είναι μεταφέρσιμη λόγω των σημαντικών διαφορών στα 
παραγωγικά συστήματα που φιλοξενούν τα εγχώρια αστικά κέντρα από αυτά των 
δυτικοευρωπαϊκών χωρών . (Π. Μαρδάκης και Γ. Πετράκος 1999: 46)
Η διαπίστωση ότι υπάρχει ταχεία αύξηση του πληθυσμού μικρότερων πόλεων θα 
ήταν ελπιδοφόρα αν οι μικρές αυτές πόλεις ακολουθούσαν μια τυχαία κατανομή στο 
χώρο. Παρακολουθώντας όμως από κοντά το φαινόμενο βλέπουμε ότι οι μικρές αυτές 
πόλεις ήταν ως επί τον πλείστον πόλεις δορυφόροι των δύο μεγάλων αστικών 
κέντρων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και οπωσδήποτε μέσα στα διοικητικά 
όρια των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης . (Π. Μαρδάκης και Γ. Πετράκος 1999: 
59)
Έτσι η προφανής αναποτελεσματικότητα του ΠΣΠ της Αθήνας που οφείλεται στον 
κορεσμό των δικτύων και την περιβαλλοντική υποβάθμιση δημιουργεί σαφώς 
αποκεντρωτικές τάσεις από την άλλη όμως πλευρά οι έντονες τάσεις 
τριτογενοποίησης της οικονομίας και οι ανάγκες του νέου τριτογενή τομέα για 
συνύπαρξη με σημαντικό αριθμό άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων και μεγάλα 
μεγέθη αγορών λειτουργεί ανασταλτικά στις τάσεις αυτές και φαίνεται να τις 
περιορίζει στον άμεσο περιαστικό χώρο Έτσι οι αρνητικές οικονομίες αστικής 
συγκέντρωσης που έχουν καταγραφεί για το δευτερογενή τομέα δεν οδηγούν σε 
μείωση της μητροπολιτικής συγκέντρωσης καθώς συνυπάρχουν τη τελευταία
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δεκαετία με θετικές οικονομίες συγκέντρωσης στον ανερχόμενο τριτογενή τομέα που 
ευνοεί τις μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις. (Π. Μαρδάκης και Γ. Πετράκος 1999: 61)
Παράλληλα φαίνεται ότι οι προοπτικές των μεσαίων πόλεων του αστικού συστήματος 
(οι οποίες θα μπορούσαν να στηρίξουν μια τάση αποσυγκεντροποίησης ) δεν είναι 
κατά την τρέχουσα δεκαετία ευνοϊκές. Μια σειρά από αυτές υφίστανται έντονη 
αποβιομηχάνιση και έχουν ενταχθεί στα προγράμματα για τις φθίνουσες 
βιομηχανικές περιοχές , ενώ ο τριτογενής τομέας τους είτε παραμένει παραδοσιακός 
(λιανικό εμπόριο και τοπικής κλίμακας υπηρεσίες ) ή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τον τουρισμό. (Π. Μαρδάκης και Γ. Πετράκος 1999: 62)
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2. Ιστορικά Στοιχεία
Κατά την αρχαιότητα το κύριο αστικό κέντρο του νομού Ηρακλείου ήταν 
αναμφισβήτητα η Κνωσός. Ωστόσο, όμως θα υπήρχε οικισμός, βόρεια της Κνωσού, 
κοντά στη σημερινή πόλη, σε ύψωμα και σε κάποια απόσταση από τη θάλασσα με το 
όνομα Ηράκλειο. Αρχαιολογικά λείψανα της αρχαϊκής, κλασσικής και ελληνιστικής 
περιόδου έρχονται στο φως κατά καιρούς από διάφορα σημεία της παλιάς πόλης, 
μετά από ανασκαφικές έρευνες και εκσκαφές που γίνονται για τον έλεγχο των 
θεμελίων νεοαναγειρόμενων οικοδομών με την επίβλεψη της αρμόδιας 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, (www.heraklion.gr)
Για τη ρωμαϊκή περίοδο οι πληροφορίες για την πόλη πληθαίνουν. Ο Στράβων 
αναφέρει στα Γεωγραφικά του ότι το Ηράκλειο ήταν το επίνειο της Κνωσού. Πολλά 
και αξιόλογα ευρήματα (κινητά και μη) της περιόδου προέρχονται κυρίως από 
τάφους, αλλά και από κτιριακά σύνολα, από τα οποία το πιο χαρακτηριστικό είναι 
αυτό που βρέθηκε κατά την ανασκαφή του οικοπέδου του Μουσείου που διατηρεί έξι 
ψηφιδωτά δάπεδα σε πολύ καλή κατάσταση.
Κατά την πρώτη βυζαντινή περίοδο (330 μ.Χ. έως το 824 μ.Χ), οπότε η Κρήτη 
αποτελεί «θέμα» της βυζαντινής αυτοκρατορίας με διοικητικό, στρατιωτικό και 
θρησκευτικό κέντρο τη Γόρτυνα, ο οικισμός συναντάται με το όνομα Κάστρο. 
Δυστυχώς εξαιτίας της έλλειψης ειδήσεων σχετικά με την περίοδο αυτή, αλλά και 
αξιόλογων αρχαιολογικών ευρημάτων είναι δύσκολο να ανασυνθέσει κανείς την 
εικόνα που θα είχε η πόλη. Τα χρόνια αυτά ολόκληρο το νησί δοκιμάζεται από 
πειρατικές επιδρομές καθώς και από φυσικές καταστροφές (σεισμούς) που έχουν ως 
αποτέλεσμα την παρακμή ακόμη και την εξαφάνιση των πόλεων ως αστικών 
κέντρων, (www.heraklion.gr)
Το 824 μ.Χ. το Κάστρο, μετά από αραβικές επιδρομές και την αποβίβαση αράβων 
στην Κρήτη γύρω στα 822 - 823 μ.Χ. που είχαν ως στόχο τη σταδιακή κατάληψη του 
νησιού, πέφτει στα χέρια των κατακτητών του. Σε αυτό συνετέλεσε και το γεγονός ότι 
το βυζαντινό κράτος βρισκόταν σε συνεχείς έριδες και εσωτερικές αναταραχές. Η 
πόλη ονομάζεται τώρα Rabdh el Khandaq, δηλαδή Φρούριο της Τάφρου, και αυτό 
γιατί οι Άραβες με την εγκατάστασή τους, προκειμένου να προστατευθούν, έκτισαν
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τείχος από ωμές πλίνθους, ενώ γύρω από αυτό άνοιξαν βαθιά τάφρο (Khandaq). Από 
την ονομασία αυτή προήλθαν και οι μεταγενέστερες Χάνδακας (Χάνδαξ) της 
δεύτερης βυζαντινής περιόδου και Candia της περιόδου της Ενετοκρατίας. Ο 
Χάνδακας, που γίνεται τώρα η πρωτεύουσα του νησιού και εγκαταλείπεται έτσι η 
Γόρτυνα, κατελάμβανε την έκταση από την οδό Δαιδάλου, Χάνδακος, θαλάσσιο 
μέτωπο, Επιμενίδου, τμήμα πλατείας Ελευθερίας. Οι Άραβες ανέπτυξαν έναν δικό 
τους πολιτισμό στην Κρήτη, όμοιο με εκείνον των συγχρόνων τους. Είχαν δικό τους 
νομισματοκοπείο, ανεπτυγμένη μεταλλοτεχνία και κεραμική, καλοκτισμένα κτίρια. 
Πολλά στοιχεία για την αρχιτεκτονική και για τον τρόπο ζωής τους προέκυψαν κατά 
τις ανασκαφικές έρευνες που διεξήχθησαν στην παλιά Καστέλα. (www.heraklion.gr)
Οι Βυζαντινοί επανειλημμένα προσπάθησαν να ανακτήσουν την Κρήτη, δίχως, όμως, 
επιτυχία. Το 826 μ.Χ. επιχειρείται, δυστυχώς με αποτυχία, η εκστρατεία του 
βυζαντινού στρατηγού Κρατερού. Η περιοχή της μάχης και της συντριβής του 
βυζαντινού στρατού από τους Άραβες, λίγα μόνο χιλιόμετρα ανατολικά του 
Ηρακλείου, διασώζει ακόμη και σήμερα το όνομα του ηρωικού στρατηγού 
(Καρτεράς).
Το 960 μ.Χ. εκστρατεύει εναντίον των Αράβων ο αρχιστράτηγος του Βυζαντίου και 
μετέπειτα βυζαντινός αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς. Με ικανό στράτευμα και 
πλήρη εξοπλισμό κατορθώνει να ελευθερώσει ολόκληρη την Κρήτη και να περιορίσει 
τους Αραβες μέσα στον καλά οχυρωμένο Χάνδακα. Μετά από πολιορκία μηνών, την 
άνοιξη του 961 μ.Χ., έγινε η γενική έφοδος από μέρους των βυζαντινών και του 
μισθοφορικού στρατού τους, η οποία κατέληξε στην επιτυχή ανακατάληψη της 
πόλης. Πολλοί Αραβες έχασαν τη ζωή τους ή αιχμαλωτίστηκαν κατά τη μάχη που 
δόθηκε μέσα στην πόλη, πέφτοντας θύματα της αγριότητας των στρατιωτών, παρά τις 
αντίθετες οδηγίες του Νικηφόρου Φωκά. Ο ίδιος πήρε τον εμίρη και την οικογένειά 
του στην Κων/πολη, όπου και τιμήθηκαν από τους βυζαντινούς. Ο γιος μάλιστα του 
εμίρη ασπάστηκε το χριστιανισμό και υπηρέτησε τον αυτοκράτορα. Ο Νικηφόρος 
Φωκάς φεύγοντας από το Χάνδακα πήρε μαζί του μεγάλο αριθμό πολύτιμων 
λαφύρων, που είχαν συγκεντρώσει στην πόλη οι Άραβες. Ο ίδιος επιδιώκοντας να 
δημιουργήσει μια νέα περιοχή, περισσότερο ασφαλή για τους κατοίκους της, αφού ο 
Χάνδακας είχε σχεδόν ισοπεδωθεί, και ο οχυρωματικός περίβολος είχε σε μεγάλο του 
τμήμα καταστραφεί, έκτισε ένα νέο φρούριο, λίγα χιλιόμετρα νοτιότερα (κοντά στο
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Κανλί Καστέλλι). Οι νέοι, όμως, έποικοι δεν θέλησαν να φύγουν από τον ερειπωμένο 
και κατεστραμμένο Χάνδακα, αφού, πέρα των άλλων, και ως τοποθεσία θα 
εξυπηρετούσε περισσότερο τις ανάγκες τους, (www.heraklion.gr)
Μια δεύτερη βυζαντινή περίοδος αρχίζει που θα διαρκέσει ως τα 1204. Στο Χάνδακα 
που συναντάται και με την ονομασία Κάστρο (όρος για οχυρωμένη πόλη ή φρούριο) 
εγκαθίστανται οι νέοι άποικοι που κατάγονται από επιφανείς οικογένειες της 
βυζαντινής αυτοκρατορίας μαζί με τους ανώτερους άρχοντες, στρατιωτικούς και 
πολιτικούς διοικητές. Η πόλη ανοικοδομείται σχεδόν εξαρχής, δημόσια και ιδιωτικά 
οικοδομήματα κτίζονται, ενώ επισκευάζεται και συμπληρώνεται το τείχος και 
οργανώνεται το λιμάνι. Το διοικητικό κέντρο θα βρισκόταν στην περιοχή όπου 
αργότερα κτίστηκαν από τους Βενετούς η Λότζια, ο Αγιος Μάρκος και το Δουκικό 
Ανάκτορο. Αναφορικά δε με την βυζαντινή οχύρωση, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι σε 
πολλά σημεία της εδράστηκε πάνω στην προϋπάρχουσα αραβική λίθινη βάση, 
τμήματα της οποίας ήρθαν στο φως μετά από εκσκαφές σε οικόπεδα κατά μήκος της 
οδού Δαιδάλου για ανέγερση νέων οικοδομών. Χαρακτηριστικό στοιχείο του 
οχυρωματικού περιβόλου αποτελούσαν οι πύργοι και τα ενδιάμεσα ευθύγραμμα 
τμήματα. Η πόλη κατά την περίοδο αυτή με το φρούριο και το λιμάνι της απ' όπου 
διεξαγόταν το εμπόριο με τις εκτός Κρήτης αγορές, είναι η σημαντικότερη σε 
ολόκληρο το νησί, με ιδιαίτερα ανεπτυγμένη οικονομία και εύλογα αναφέρεται ως 
Μεγάλο Κάστρο, ονομασία που απηχεί ακόμη και σήμερα από τους παλαιότερους 
Ηρακλειώτες. Πλήθος κινητών ευρημάτων (νομίσματα, εκπληκτικά δείγματα 
εμφυαλωμένης κεραμεικής) έχει έλθει στο φως από ανασκαφές - εκσκαφές σε 
διάφορες περιοχές της πόλης, ενώ συγχρόνως έχουν αποκαλυφθεί διάφορα κτιριακά 
συγκροτήματα, δυο μεγάλα δημόσια λουτρά, κτισμένα με ιδιαίτερα επιμέλεια (στην 
οδό Κορωναίου και στην οδό Χορτατσών), δεξαμενές και τάφοι. Η πόλη σταδιακά 
αρχίζει να επεκτείνεται και έξω από τα τείχη, προς τα νότια, δημιουργώντας διάφορα 
προάστια, (www.heraklion.gr)
Στα 1204, έτος της άλωσης της Κωνσταντινούπολης και ουσιαστικά της κατάλυσης 
της βυζαντινής αυτοκρατορίας από τους Σταυροφόρους, το Μεγάλο Κάστρο, όπως 
και ολόκληρο το νησί περνά, μετά από σχετικές συμφωνίες, στα χέρια των Βενετών. 
Αυτοί όντας απασχολημένοι την ίδια περίοδο με την κατάληψη άλλων περιοχών δεν 
έδωσαν την πρέπουσα σημασία με αποτέλεσμα η Κρήτη να πέσει στα χέρια του
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Γενουάτη πειρατή Ερρίκου Pescatore. Λόγω της εξαιρετικής γεωγραφικής θέσης και 
σπουδαιότητας της νήσου, οι Βενετοί δεν θέλησαν να χάσουν αυτήν την κτήση και 
έτσι, μετά από πολλές περιπέτειες, θα γίνουν ξανά κυρίαρχοι στα 1211, κυριαρχία 
που θα κρατήσει μέχρι το 1669. Η Κρήτη αποτέλεσε μια ενιαία διοικητική περιφέρεια 
με το όνομα «Βασίλειο της Κρήτης» (Regno di Candia). Για τα πρώτα περίπου 150 
χρόνια θα υπάρξουν πολλές επαναστάσεις από μέρους των Κρητικών, γεγονός που 
δείχνει ότι δεν υπέκυψαν αδιαμαρτύρητα στη βενετική κυριαρχία και υποδούλωση. 
Μετά το 1367 η Κρήτη αρχίζει να ζει μια μάλλον ειρηνική περίοδο. 
(www. heraklion. gr)
Το Κάστρο που ονομάζεται τώρα από τους Βενετούς Candia θα γίνει η πρωτεύουσα 
του νησιού, η έδρα του εκάστοτε Δούκα και όλων των αρχών, το κέντρο της 
πνευματικής και καλλιτεχνικής κίνησης. Η πόλη εξελίσσεται σε ένα από τα 
σπουδαιότερα αστικά κέντρα της εποχής εκείνης σε ολόκληρη την ανατολική 
Μεσόγειο. Συνεχίζει να επεκτείνεται έξω από τα όρια της παλιάς οχύρωσης, 
δημιουργώντας έντονα την ανάγκη για μια νέα που θα περιλάβει και τα προάστια.
Η νέα οχύρωση με τις μνημειώδεις πύλες αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της 
οχυρωματικής τέχνης και αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα από τα σημαντικότερα 
μνημεία του είδους στο μεσογειακό χώρο. Το λιμάνι της πόλης με τους ταρσανάδες 
αποτελεί το σπουδαιότερο κέντρο εμπορίου σε ολόκληρη την περιοχή από όπου 
εξάγονται τα περίφημα κρητικά προϊόντα (κρασί, λάδι, τυρί) και διακινούνται στις 
σημαντικότερες αγορές της Ευρώπης. Μεγάλη άνθηση γνώρισαν και άλλοι τομείς, 
όπως η ζωγραφική (τον 16ο αι. διαμορφώνεται η γνωστή Κρητική σχολή και ξεκινά 
το έργο του ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο μετέπειτα El Greco), η λογοτεχνία, η 
ποίηση, το θέατρο με εκπληκτικά έργα σε κάθε χώρο, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο 
κρητικό πολιτιστικό ιδίωμα στην περιοχή, (www.heraklion.gr)
Η αρχιτεκτονική αποτελεί άλλον έναν τομέα εξέλιξης και άνθησης που απεικονίζεται 
στα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια του Χάνδακα, όπως είναι το δούκικο ανάκτορο, ο 
μητροπολιτικός ναός των Βενετών, ο Αγιος Μάρκος με το καμπαναριό του (όπου 
σήμερα στεγάζεται η Δημοτική Πινακοθήκη, αποτελεί όμως και χώρο για άλλες 
αξιόλογες εκθέσεις όπως τελευταία με την έκθεση των πορτραίτων του Φαγιούμ), η 
Λότζια (η λέσχη των ευγενών, σημερινό Δημαρχείο της πόλης), οι διάφορες
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βενετσιάνικες και ορθόδοξες εκκλησίες, οι κρήνες, μνημεία που πολλά από αυτά 
δεσπόζουν ακόμη και σήμερα στην παλιά πόλη. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, όμως, ότι 
όλη αυτή η άνθηση που συντελέστηκε την εποχή εκείνη έγινε εφικτή με τον κόπο και 
το μόχθο του απλού κρητικού λαού.
Μια νέα υπερδύναμη εμφανίζεται τότε στο προσκήνιο που θα φέρει μια πραγματική 
αναστάτωση στην κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί και αυτή είναι Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Στα 1645 εμφανίζεται ο τουρκικός στόλος στα κρητικά παράλια και 
σιγά σιγά η μια πόλη μετά την άλλη πέφτουν στα χέρια των νέων κατακτητών. Ο 
Χάνδακας αντιστέκεται για περισσότερο από 20 χρόνια και η περίφημη πολιορκία 
γύρω από το φρούριο της πόλης τελικά λύνεται στα 1669, μετά από προδοσία του 
βενετοκρητικού μηχανικού Ανδρέα Μπαρότση που αποκαλύπτει στον Τούρκο πασά 
Αχμέτ Κιοπρουλή τα πιο αδύνατα σημεία του φρουρίου.
Η Κρήτη αποτέλεσε ένα νέο «εγιαλέτυ> δηλαδή μια νέα διοικητική περιφέρεια της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας με έδρα το Χάνδακα που ονομάζεται τώρα από τους 
Τούρκους Kandiye ή Κάστρο. Εδώ βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες και η έδρα του 
«Γραμματικού», δηλαδή του διερμηνέα της Πύλης. Ο Χάνδακας είχε σχεδόν 
ολοκληρωτικά καταστραφεί και ερημωθεί. Έγιναν εκτεταμένες επισκευές σε κτίρια 
και στον οχυρωματικό περίβολο, ενώ οι περισσότερες εκκλησίες μετατράπηκαν σε 
τζαμιά. Με νέες κρήνες που κτίστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης προσπάθησαν οι 
Τούρκοι να αντιμετωπίσουν την έλλειψη του νερού. Η πολιτισμική αναγέννηση της 
προηγούμενης περιόδου διακόπηκε, ενώ παρόμοια κάμψη χαρακτηρίζει την 
οικονομία και το εμπόριο, (www.heraklion.gr)
Από τις αρχές του 18ου αι. ωστόσο παρατηρείται μια σταδιακή ανάπτυξη και μια 
αλλαγή στην οικονομική ζωή της πόλης με τη συμμετοχή των χριστιανών σε 
διάφορες εμπορικές δραστηριότητες. Οι επαναστάσεις βέβαια όλη αυτήν την περίοδο 
δεν σταματούν δείχνοντας έτσι τον πόθο του κρητικού λαού για απελευθέρωση και 
ένωση με την Ελλάδα.
Στις πρώτες δεκαετίες του επόμενου αιώνα η πόλη μετονομάζεται σε Ηράκλεια και 
αργότερα σε Ηράκλειο, όπως είναι γνωστή και σήμερα. Οι Τούρκοι μεταφέρουν την 
πρωτεύουσα του νησιού, στα μέσα του αιώνα, από το Ηράκλειο στα Χανιά, δίχως
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όμως αυτό να συνεπάγεται και την ελάττωση της δυναμικότητας του Ηρακλείου που 
αναπτύσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της εποχής αυτής με 
μεγάλη εμπορική και οικονομική άνθηση. Η τελευταία σελίδα της τουρκικής κατοχής 
διαδραματίστηκε στο Ηράκλειο τον Αύγουστο του 1898, όταν εξαγριωμένοι Τούρκοι 
επιτέθηκαν και έσφαξαν εκατοντάδες άμαχους χριστιανούς και 17 Αγγλους 
στρατιώτες μαζί με τον Πρόξενο της Αγγλίας Λυσ Καλοκαιρινό. Το Νοέμβριο του 
ίδιου έτους φεύγει από το νησί και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης, ενώ τον 
επόμενο μήνα αποβιβάζεται στη Σούδα ο Ύπατος αρμοστής Πρίγκιπας Γεώργιος και 
εγκαθιδρύεται έτσι η Κρητική Πολιτεία υπό την «υψηλή προστασία» της Αγγλίας, 
Ιταλίας, Γαλλίας και Ρωσίας έως το 1913 οπότε επιτυγχάνεται η ένωση με την 
Ελλάδα, (www.heraklion.gr)
Με την αυγή του 20ου αι. αρχίζει μια νέα εποχή για την Κρήτη. Το Ηράκλειο 
αναπτύσσεται ραγδαία, ο πληθυσμός του αυξάνεται (φαινόμενο αστυφιλίας) και κατ' 
επέκταση πολλαπλασιάζονται οι στεγαστικές του ανάγκες. Και αυτά όλα πολλές 
φορές εις βάρος του ιστορικού χαρακτήρα της πόλης. Στο όνομα του 
εκμοντερνισμού, της εξέλιξης και της προόδου πολλά μνημεία του ιστορικού κέντρου 
της πόλης κατεδαφίζονται αλόγιστα, ενώ και τα τείχη ακόμη δέχονται επεμβάσεις μη 
αναστρέψιμου χαρακτήρα, καταστρέφοντας τη μορφή τους. Το ιστορικό Ηράκλειο 
ζει στο ρυθμό μιας μεγαλούπολης, τελευταία, όμως, γίνεται ολοένα και πιο αισθητή η 
ανάγκη διατήρησης δεσμών με το παρελθόν μέσα από τη συντήρηση και ανάδειξη 
των μνημείων, καθώς και με ένα πιο οργανωμένο, με σεβασμό στην ιστορία και στην 
παράδοση, ρυμοτομικό σχεδιασμό .
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3. ΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3 1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3.1.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Ηράκλειο είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό πόλη της Κρήτης. 
Πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού και έδρα της Γενικής Γραμματείας της 
Περιφέρειας Κρήτης η πόλη του Ηρακλείου είναι πολύ σημαντική και αναγνωρίζεται 
ο κυρίαρχος ρόλος της σε ότι αφορά τουλάχιστον τα πληθυσμιακά οικονομικά και 
αναπτυξιακά δεδομένα της Κρήτης. Το Ηράκλειο είναι η κύρια «Πύλη» εισόδου στην 
Κρήτη και το φίλτρο που κατανέμει στο υπόλοιπο νησί δραστηριότητες και 
επενδύσεις ,τουλάχιστον σε ότι αφορά τον δημόσιο τομέα. Το Ηράκλειο επίσης 
βρίσκεται σε κομβικό σημείο για τις μεταφορές και τις επικοινωνίες με χώρες της 
Μεσογείου καθώς διαθέτει λιμάνι που είναι σημαντικός σταθμός, επιβατικός και 
εμπορικός ενώ σε γειτονικό δήμο εδρεύει σημανπκό αεροδρόμιο το οποίο είναι το 
δεύτερο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας. Η πόλη του Ηρακλείου συγκεντρώνει 
λειτουργίες οικισμού πρώτου επιπέδου και αποτελεί (μετά την Αθήνα ,τη 
Θεσσαλονίκη και την Πάτρα) το σημαντικότερο αστικό κέντρο της χώρας . Στο 
χάρτη 3.1.1.1 (βλ. Παράρτημα) που ακολουθεί αποτυπώνεται η θέση της πόλης του 
Ηρακλείου σε πανελλήνιο επίπεδο, σε σχέση με την περιφέρεια Κρήτης και σε σχέση 
με τα αστικά κέντρα της Αθήνας της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας .
Η πόλη του Ηρακλείου λόγω του νησιωτικού της χαρακτήρα συνδέεται ακτοπλοϊκός 
με την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη ενώ αεροπορικός με πολλές πόλεις της Ελλάδος 
και του εξωτερικού
3.1.2. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ο νομός Ηρακλείου καταλαμβάνει την μεγαλύτερη έκταση στην περιφέρεια Κρήτης 
ενώ η πόλη του Ηρακλείου εμφανίζει την μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση σε 
σχέση με τις πρωτεύουσες των υπόλοιπων νομών (Χανίων - Ρεθύμνου - Λασιθίου). 
Στο χάρτη 3.1.2.1 (βλ. Παράρτημα) απεικονίζεται η κεντρική θέση του Ηρακλείου 
τόσο σε επίπεδο νομού όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης
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Όσον αφορά τη θέση του στον ν. Ηρακλείου η πόλη του Ηρακλείου αναπτύσσεται 
στο κέντρο της βόρειας παραλίας του νησιού και σε μικρές αποστάσεις από τις 
πρωτεύουσες των υπόλοιπων επαρχιών (Μοίρες, Τυμπάκι, Μάλια, Αρχάνες).
Στο χάρτη 3.1.2.2 (βλ Παράρτημα) απεικονίζεται το συγκοινωνιακό δίκτυο του 
Ηρακλείου σε σχέση με τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ, προς τις πόλεις και τα μικρά 
αστικά κέντρα τόσο του ν. Ηρακλείου όσο και της περιφέρειας Κρήτης. 
Παρατηρείται δυναμική σύνδεση με τα Χανιά (18 δρομ./ημερ) το Ρέθυμνο (18 
δρομ./ημερ) και τον Αγ.Νικόλαο (18 δρομ./ημερ) ενώ στη συνέχεια ακολουθούν 
πρωτεύουσες επαρχιών Μάλια (25 δρομ./ημερ) Μοίρες (13 δρομ./ημερ) Αρχάνες (17 
δρομ./ημερ) Ιεράπετρα (8 δρομ./ημερ) και τέλος Σητεία (6 δρομ./ημερ).
Η μεγαλύτερες συνδέσεις παρατηρούνται με τις πόλεις των Χανίων του Ρεθύμνου και 
του Αγ. Νικολάου γεγονός που υποδηλώνει και το μέγεθος των πληθυσμών που 
μετακινούνται σε ημερήσια βάση. Στις μετακινήσεις των πληθυσμών από δυναμικές 
κωμοπόλεις όπως τα Μάλια η Αρχάνες και η Μοίρες προέρχονται κυρίως από άτομα 
που εργάζονται στο Ηράκλειο και διαμένουν σε αυτές τις περιοχές ,από πληθυσμό 
που θέλει να εξυπηρετηθεί από δημόσιες Υπηρεσίες ή μεγάλα νοσοκομεία είτε από 
άτομα που έρχονται στο Ηράκλειο για αγορές.
3.1.3 ΤΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Στον χάρτη 3.1.3.1 (βλ. Παράρτημα) απεικονίζεται το συγκοινωνιακό δίκτυο 
σύνδεσης του Ηρακλείου σε επίπεδο νομού Ηρακλείου. Στον χάρτη διακρίνονται ο 
βόρειος οδικός άξονας, ο νότιος οδικός άξονας, οι επαρχιακοί δρόμοι, οι κοινοτικοί 
δρόμοι και τα ΚΤΕΛ εντός των ορίων του νομού.
Παρατηρούμε από τον χάρτη έντονη συγκοινωνιακή επικοινωνία με τις κωμοπόλεις 
του νομού Ιεράπετρα ,Αρχάνες , Μοίρες , Τυμπάκι όσο και με μικρότερα χωριά Το 
δίκτυο των επαρχιακών δρόμων συνδέει το Ηράκλειο με τις περιοχές αυτές ενώ 
έντονο είναι και το κοινοτικό δίκτυο μεταξύ των περιοχών. Στην έντονη κινητικότητα 
των οδικών αυτών δικτύων συνεισφέρει και το γεγονός της μεταφοράς αγροτικών 
προϊόντων από την πεδιάδα της Μεσσάρας και από τις άλλες κωμοπόλεις του νομού
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με έντονη αγροτική παραγωγή κυρίως κηπευτικών προϊόντων προς το Ηράκλειο και 
το λιμάνι του για να προωθηθούν προς την αγορά της ηπειρωτικής Ελλάδος και τις 
αγορές της Ευρώπης.
Επίσης έντονη συγκοινωνιακή σύνδεση υπάρχει και με κωμοπόλεις που διαθέτουν 
αξιόλογη τουριστική υποδομή όπως τα Μάλια, η Χερσόνησος, Ματαλα και άλλες 
περιοχές.
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3 2 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ
Από τα στοιχεία του πίνακα 3.1και 3.2 είναι προφανής ο κεντρικός ρόλος της πόλης 
του Ηρακλείου στο σύστημα αστικών κέντρων της χώρας.
1961 1971 1981 1991 2001
ΠΣ Πρωτεύουσας 1.852.709 2.540.241 3.027.331 3.072.922 3.206.280
ΠΣ Θεσσαλονίκης 380.654 557.360 706.180 749.048 786.550
ΠΣ Πατρών 103.941 120.847 154.596 170.462 191.508
Ηράκλειο 69.549 84.700 111.296 126.907 150.253
Λάρισα 55.858 72.760 102.426 114.334 124.376
ΠΣ Βόλου 80.846 88.096 107.407 115.744 119.435
Αστικός πληθυσμός 
(από τις παραπάνω 
αστικές περιοχές)
2.543.557 3.454.014 4.208.898 4.349.417 4.578.402
Πηγή: ΕΣΥΕ







Διαφορά Γεννήσεις Θάνατοι ΦαινόμενηΜετανάστευση
15151 16170 4902 3883
26596 20916 5722 11402
15611 21295 6782 1098
23346 19847* 6986* 10485
* Προσωρινά στοιχεία 
Πηγή: ΕΣΥΕ
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Από τα στοιχεία του πίνακα 3.2.1 είναι προφανές ότι το Ηράκλειο έχει σημαντικό 
πληθυσμιακό μέγεθος για τα δεδομένα του ελληνικού συστήματος αστικών κέντρων 
μιας και είναι η 4 η σε μέγεθος πόλη μετά την Αθήνα την Θεσσαλονίκη και την 
Πάτρα.
Με την χρήση του πίνακα των γεννήσεων και των θανάτων ανά έτος, είναι δυνατόν 
να γίνει ανάλυση των μετανάστευσης (εσωτερική και εξωτερική) για κάθε δεκαετία. 
Το μέγεθος της φαινομενικής μετανάστευσης προκύπτει αν από την διαφορά των 
πληθυσμών των δύο δεκαετιών αφαιρέσουμε τις γεννήσεις και προσθέσουμε τους 
θανάτους. Έτσι παρατηρούμε μία τεράστια αύξηση πληθυσμού (για τα επίπεδα της 
μετανάστευσης) ανάμεσα στις δεκαετίες 1971 και 1981. Όπως και πριν αυτό 
ερμηνεύεται από την εσωτερική μετανάστευση και την μεγάλη ένταση της 
αστικοποίησης στα αστικά κέντρα, όπως αυτό του Ηρακλείου. Το φαινόμενο 
μετανάστευσης παύει να είναι έντονο για την επόμενη δεκαετία, και «φουντώνευ> 
ξανά για την τελευταία δεκαετία.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2.1 ΗΛΙΚ1ΑΚΕΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ
ΠΣ Ηρακλείου 2001
ποσοστό %
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Η πληθυσμιακή πυραμίδα του 2001 παρουσιάζει μια τάση γεροντικού πληθυσμού 
(μικρή βάση μεγαλύτερη μέση). Τα ποσοστά γεννητικότητας αρχίζουν να μειώνονται 
κι έτσι οι ηλικιακές ομάδες που επικρατούν είναι αυτές των 20- 34 . Η εσωτερική 
μετανάστευση εξακολουθεί να υφίσταται σαν φαινόμενο. Ακόμα, οι τελευταίες 
ηλικιακές ομάδες εμφανίζονται με αυξημένα ποσοστά κάτι που δικαιολογείται από το 
φαινόμενο της παλιννόστησης και στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και στην 
άνοδο του βιοτικού επιπέδου.
Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνολικού πληθυσμού δείχνει τη μεταβολή 
του πληθυσμού από δεκαετία σε δεκαετία.
Πίνακας 3,2.3: Μέσος Ετήσιος ρυθμός μεταβολής
61-71 71-81 81-91 91-01
21,78464104 31,40023613 14,0265598 18,39614836
Με βάση τα πληθυσμιακά στοιχεία, παρατηρούμε μία γενική αύξηση του πληθυσμού 
στον δήμο από δεκαετία σε δεκαετία. Το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται ανάμεσα 
στις δεκαετίες του 1971 και 1981 το οποίο ερμηνεύεται με το φαινόμενο της 
εσωτερικής μετανάστευσης και της αστικοποίησης. Οι πιο πρόσφατες μεταβολές 
εμφανίζουν μια σταθερή αύξηση (περίπου στο 15%ο) για τον πραγματικό πληθυσμό, 
ενώ ο μόνιμος πληθυσμός του 2001 είναι ιδιαίτερα αυξημένος λόγω της εξωτερικής 
μετανάστευσης.
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3,3. ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3.3.1 ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Το κατά κεφαλήν εισόδημα του Νομού Ηρακλείου το έτος 1988 βρισκόταν στο 
103,71 του εθνικού μέσου όρου και ήταν 947498,3 δρχ. Το έτος 2003 βρισκόταν στο 
98,9 του εθνικού μέσου όρου και αντιστοιχούσε σε 13966,84 Ε. Επίσης στο νομό 
Ηρακλείου παράγεται το 2,46 % του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.( ΕΣΥΕ)
Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Περιφέρειας Κρήτης αντιστοιχεί στο 75% του μέσου κατά 
κεφαλή ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1996 και κατατάσσεται στις φτωχές 
Περιφέρειες της Ε.Ε., βελτιώνοντας όμως τη θέση της σε σχέση με το έτος 1986, που 
ανερχόταν στο 57% του μέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ένωσης και βρισκόταν στην 
21η θέση μεταξύ των Περιφερειών με το χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ. 
(Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2000-2006:4)
Όσον αφορά την παραγωγικότητα, η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται στο ίδιο ακριβώς 
επίπεδο με τη χώρα, ενώ υστερεί σε σχέση με την παραγωγικότητα της Ε.Ε. 
Συγκεκριμένα, το έτος 1996 η παραγωγικότητα της Κρήτης καλύπτει το 72% του 
μ.ο. της Ε.Ε. (Μ.Ο. Ελλάδας = 72%), παρουσιάζοντας όμως συνεχή βελτίωση τα 
τελευταία χρόνια, (το 1993 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 69%, ενώ το 1988 ήταν 
64%).(Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2000-2006:4)
3.3.2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
3 3.2.1 ΤΟΜΕΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Σε επίπεδο χώρας στην αρχή της δεκαετίας του 1970 ο πρωτογενής τομέας είχε 
συμμετοχή της τάξης του 19% στο ΑΕΠ με σταθερή μείωση που παρουσίασε 
ιδιαίτερη ένταση λόγω των εξελίξεων στην γεωργία την δεκαετία του 1990. Τελικά 
το 1998 συμμετείχε μόλις κατά 7,8 στο ΑΕΠ. Το ΑΕΠ του πρωτογενή τομέα στην 
περιφέρεια Κρήτης το 1991 καταλαμβάνει το 31% του συνολικού ΑΕΠ ποσοστό 
ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με το 12 % του αντίστοιχου εθνικού μέσου όρου. 
(Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2000-2006:6)
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Στον τριτογενή τομέα από την συμμετοχή της τάξης του 57% τη δεκαετία του 1970 
σε επίπεδο χώρας η συμμετοχή αυξήθηκε σε 68,6 % το 1998. Το 1991 το ΑΕΠ του 
τριτογενή τομέα της περιφέρειας Κρήτης καταλάμβανε το 56% υψηλό ποσοστό 
υπολειπόμενο όμως του εθνικό μέσου όρου.
Στον δευτερογενή τομέα είχαμε σημαντικές διακυμάνσεις κατά την διάρκεια των 
δεκαετιών και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την πρώτη μεταπολιτευτική 
περίοδο έγιναν προσπάθειες εκβιομηχανισμού της χώρας και αναδιάρθρωσης της 
οικονομίας. Παρά όμως τα πρώτα ευοίωνα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής 
τελικά, και σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή και διεθνή συγκυρία η προσπάθεια 
ατόνησε και μετά την δεκαετία του 1990 η συμμετοχή του δευτερογενή τομέα 
ξαναγύρισε στις τιμές του 1980. Έτσι η συμμετοχή του δευτερογενή τομέα στο ΑΕΠ 
της χώρας κυμαίνετε στα επίπεδα του 23,6 %. Η συμμετοχή του δευτερογενή τομέα 
στο ΑΕΠ τη περιφέρειας Κρήτης ανέρχεται περίπου στο 13% του συνολικού ΑΕΠ 
ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό. (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2000- 
2006:6)
3.3.2.2. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΉ
Το ΑΕΠ του πρωτογενή τομέα στην περιφέρεια Κρήτης το 1991 καταλαμβάνει το 
31% του συνολικού ΑΕΠ ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με το 12 % του 
αντίστοιχου εθνικού μέσου όρου. Παρά τη σημαντική συμμετοχή του στα 
μακροοικονομικά μεγέθη, ο πρωτογενής τομέας χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια 
δομική αδυναμία λόγω του μικρού και πολυτεμαχισμένου γεωργικού κλήρου ενώ 
υπολείπεται αρκετά του μέσου όρου σε αρδευόμενες εκτάσεις . Η διάρθρωση των 
καλλιεργειών στην Περιφέρεια αναδεικνύει την εξειδίκευση σε παραδοσιακές 
καλλιέργειες όπως η ελαιοκαλλιέργεια και η αμπελουργία. Τα κηπευτικά καλύπτουν 
μόλις το 3% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης, αλλά στην Κρήτη 
συγκεντρώνεται περίπου το 50% των θερμοκηπίων της χώρας. Η Περιφέρεια διαθέτει 
συγκριτικά πλεονεκτήματα στην παραγωγή νωπών λαχανικών και ανθέων. 
(Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2000-2006:5)
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3.3.2.3 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
Το 1994 η συμμετοχή του δευτερογενή τομέα στο ΑΕΠ της περιφέρειας Κρήτης 
ανέρχεται περίπου στο 13% του συνολικού ΑΕΠ ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό. Αυτό 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι στην περιφέρεια Κρήτης ο δευτερογενής τομέας 
αποτελείται από μικρές μονάδες μεταποίησης κυρίως προϊόντων του πρωτογενή 
τομέα (τρόφιμα - ποτά) αλλά και από μονάδες δομικών υλικών και πλαστικών .
Οι επιχειρήσεις της μεταποίησης είναι σχετικά μικρού μεγέθους με εξαίρεση τις 
συνεταιριστικές . Η Κρήτη συγκεντρώνει μόνο το 1,8% των καταστημάτων της 
μεγάλης βιομηχανίας και μόνο 25 μονάδες έχουν κύκλο εργασιών που υπερβαίνει το 
1 δις δρχ. (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2000-2006:6)
Η μεταποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τομέα εμφανίζει προβλήματα 
οργάνωσης, ποιότητας, σχεδιασμού και τυποποίησης, καθώς και εκσυγχρονισμού των 
παραγωγικών υποδομών. Τα προβλήματα συνδέονται επίσης και με την αδυναμία 
οργάνωσης εμπορικών δικτύων για την προώθηση της τοπικής παραγωγής στις 
διεθνείς αγορές. Η σύνδεση μεταποίησης και υπηρεσιών, η δικτύωση καθώς και η 
διασύνδεση με τα ερευνητικά κέντρα βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Ανεπαρκής 
είναι η χωροταξική / πολεοδομική οργάνωση της μεταποίησης, με αποτέλεσμα να 
προκαλεί περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και να δέχεται πιέσεις από την οικιστική 
επέκταση.
Το 1991 το ΑΕΠ του τριτογενή τομέα της περιφέρειας Κρήτης καταλάμβανε το 56% 
ποσοστό πολύ υψηλό απολειπόμενο όμως του εθνικό μέσου όρου. Ο τριτογενής 
τομέας αποτελείται από διοικητικές, εκπαιδευτικές και χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες, υπηρεσίες μεταφορών καθώς και από τον κλάδο του τουρισμού.
Λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της τοπικής οικονομίας και του εξαγωγικού 
προσανατολισμού έχουν αναπτυχθεί ισχυρότατες εταιρίες μεταφορών και ναυτιλιακές 
εταιρείες (7,6% του συνολικού κύκλου εργασιών της οικονομικής δραστηριότητας 
της Περιφέρειας). (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2000-2006:6)
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Στη δεκαετία του 1980 δημιουργήθηκαν στην Κρήτη πανεπιστημιακά, πολυτεχνικά 
και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς επίσης και σημαντικά ερευνητικά 
κέντρα (ΙΤΕ, Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ., κ.λ.π). Οι ερευνητικές δραστηριότητες είναι 
συγκεντρωμένες κυρίως στο Ηράκλειο και σε μικρότερη κλίμακα στα Χανιά και στο 
Ρέθυμνο. Η συμμετοχή της Κρήτης στους βασικούς δείκτες ερευνητικής 
δραστηριότητας είναι αρκετά υψηλότερη από εκείνη των άλλων Περιφερειών της 
χώρας. Η Περιφέρεια Κρήτης κατέχει τη δεύτερη θέση στην κατάταξη των 
Περιφερειών με βάση την ποσοστιαία κατανομή των ερευνητικών ιδρυμάτων στην 
Ελλάδα με 14% (1993). (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2000- 
2006:6)
Τέλος ο τουρισμός στην Κρήτη είναι ο πιο δυναμικά αναπτυσσόμενος κλάδος. Το 
ΑΕΠ του τομέα σημειώνει συνεχή αύξηση από 8.844 εκ. δρχ. το 1981 σε 13.863 εκ. 
δρχ. το 1991 και 15.933 εκ. δρχ. το 1994. Σημειώνεται ότι για το διάστημα 1991 - 94 
η αύξηση του ΑΕΠ του τουρισμού για την Κρήτη είναι μεγαλύτερη από εκείνη της 
χώρας. Αυξημένη είναι και η απασχόληση στον τουρισμό (στα ξενοδοχεία και 
εστιατόρια της Κρήτης απασχολείται το 8,5% του ενεργού πληθυσμού) με ποσοστό 
διπλάσιο σχεδόν του αντίστοιχου της χώρας. (Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Κρήτης 2000-2006:6)
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3.4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ
Το ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια Κρήτης το έτος 1997 έφθανε το 4,6% και 
βρισκόταν σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο από το αντίστοιχο εθνικό που 
ανερχόταν στο 10,3%. Η διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας της Περιφέρειας Κρήτης τα 
τελευταία χρόνια παρουσιάζει μικρή αύξηση. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας το 
έτος 1993 ήταν 4,2%, ενώ το 1997 έφθασε στο 4,6% (τα αντίστοιχα εθνικά ποσοστά 
ανεργίας είναι 9,7% και 10,3%). Η κατάσταση είναι καλύτερη στην Περιφέρεια από 
ότι στη χώρα, όσον αφορά τις ειδικές κατηγορίες ανέργων. (Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης. Μάρτιος 2001: 5)
Όσο αφορά την κατάσταση στο νομό Ηρακλείου η ανεργία έφτασε το έτος 2001 το 
10,73 , σε σύνολο 115228 απασχολούμενων υπήρχαν 13860 άνεργοι. Το 2005 οι 
άνεργοι μειώθηκαν στους 11182 αλλά δεν υπάρχει σύνολο απασχολούμενων για να 
εξαχθεί ποσοστό ανεργίας. (Ηράκλειο Απογραφή 2001)
Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών επί του συνόλου των ανέργων το 2005 ήταν 67%. 
Παρατηρείται μειωμένη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό ενώ 
υπάρχει έντονη τάση συγκέντρωσης της γυναικείας απασχόλησης στον πρωτογενή 
τομέα . (Ηράκλειο Απογραφή 2001)
Στην περιφέρεια Κρήτης το 1997 οι νέοι άνεργοι καταλάμβαναν το 20,7% των 
ανέργων, σε αντιστοιχία με την χώρα όπου το ποσοστό είναι 32,3%. Το ποσοστό 
μακροχρόνιας ανεργίας για την Κρήτη ανέρχεται στο 49,7%, ενώ για την χώρα στο 
57,1. (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης. Μάρτιος 2001: 5)
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4. Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
4.1.1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Το Ηράκλειο είναι πόλη αρχαία ,κατά την μινωική περίοδο ήταν το λιμάνι της 
Κνωσού ενώ εξακολουθεί να υπάρχει και κατά την ρωμαϊκή περίοδο. Ο οικισμός 
υπήρχε και κατά την Ά Βυζαντινή περίοδο ο οικισμός μάλιστα βρισκόταν 
οχυρωμένος αφού αναφέρεται και με το όνομα Κάστρο .Το 828 οι Σαρακηνοί 
καταλαμβάνουν την Κρήτη καταστρέφουν την μέχρι τότε πρωτεύουσα της Γόρτυνα 
και εγκαθίστανται στο Ηράκλειο το οποίο οχυρώνουν με τάφρο. Οι Σαρακηνοί 
παρέμειναν στην Κρήτη μέχρι το 961 όπου οι βυζαντινοί με τον στρατηγό Νικηφόρο 
Φωκά ελευθέρωσαν όλη τη Κρήτη. Μια δεύτερη βυζαντινή περίοδος αρχίζει που θα 
διαρκέσει ως τα 1204. Στο Χάνδακα που συναντάται και με την ονομασία Κάστρο 
εγκαθίστανται οι νέοι άποικοι που κατάγονται από επιφανείς οικογένειες της 
βυζαντινής αυτοκρατορίας. . Η πόλη ανοικοδομείται σχεδόν εξαρχής, δημόσια και 
ιδιωτικά οικοδομήματα κτίζονται, ενώ επισκευάζεται και συμπληρώνεται το τείχος 
και οργανώνεται το λιμάνι. Πλήθος κινητών ευρημάτων έχει έλθει στο φως από 
ανασκαφές - εκσκαφές σε διάφορες περιοχές της πόλης, ενώ συγχρόνως έχουν 
αποκαλυφθεί διάφορα κτιριακά συγκροτήματα. Η πόλη σταδιακά αρχίζει να 
επεκτείνεται και έξω από τα τείχη, προς τα νότια, δημιουργώντας διάφορα προάστια.
Στα 1204, έτος της άλωσης της Κωνσταντινούπολης το Μεγάλο Κάστρο, όπως και 
ολόκληρο το νησί περνά, μετά από σχετικές συμφωνίες, στα χέρια των Βενετών. Η 
Κρήτη αποτέλεσε μια ενιαία διοικητική περιφέρεια με το όνομα «Βασίλειο της 
Κρήτης» και το Κάστρο που ονομάζεται τώρα από τους Βενετούς Candia θα γίνει η 
πρωτεύουσα του νησιού. Η νέα οχύρωση με τις μνημειώδεις πύλες αποτελεί 
χαρακτηριστικό δείγμα της οχυρωματικής τέχνης και αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα 
από τα σημαντικότερα μνημεία του είδους στο μεσογειακό χώρο. Η αρχιτεκτονική 
αποτελεί άλλον έναν τομέα εξέλιξης και άνθησης που απεικονίζεται στα δημόσια και 
ιδιωτικά κτίρια του Χάνδακα, όπως είναι το δούκικο ανάκτορο, ο μητροπολιτικός
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ναός των Βενετών, ο Άγιος Μάρκος με το καμπαναριό του, η Λότζια (η λέσχη των 
ευγενών, σημερινό Δημαρχείο της πόλης), οι διάφορες βενετσιάνικες και ορθόδοξες 
εκκλησίες, οι κρήνες, μνημεία που πολλά από αυτά δεσπόζουν ακόμη και σήμερα 
στην παλιά πόλη, (www.heraklion.gr)
Στα 1645 εμφανίζεται ο τουρκικός στόλος στα κρητικά παράλια και σιγά σιγά η μια 
πόλη μετά την άλλη πέφτουν στα χέρια των νέων κατακτητών. Ο Χάνδακας 
αντιστέκεται για περισσότερο από 20 χρόνια και η περίφημη πολιορκία γύρω από το 
φρούριο της πόλης που τελικά πέφτει το 1669 . Ο Χάνδακας είχε σχεδόν 
ολοκληρωτικά καταστραφεί και ερημωθεί. Έγιναν εκτεταμένες επισκευές σε κτίρια 
και στον οχυρωματικό περίβολο, ενώ οι περισσότερες εκκλησίες μετατράπηκαν σε 
τζαμιά. Με νέες κρήνες που κτίστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης προσπάθησαν οι 
Τούρκοι να αντιμετωπίσουν την έλλειψη του νερού, (www.heraklion.gr)
Στις πρώτες δεκαετίες του επόμενου αιώνα η πόλη μετονομάζεται σε Ηράκλεια και 
αργότερα σε Ηράκλειο, όπως είναι γνωστή και σήμερα. Οι Τούρκοι μεταφέρουν την 
πρωτεύουσα του νησιού, στα μέσα του αιώνα, από το Ηράκλειο στα Χανιά , δίχως 
όμως αυτό να συνεπάγεται και την ελάττωση της δυναμικότητας του Ηρακλείου που 
αναπτύσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της εποχής αυτής με 
μεγάλη εμπορική και οικονομική άνθηση .Το 1856 μεγάλος σεισμός καταστρέφει 
ολοκληρωτικά το Ηράκλειο και από τα 3620 σπίτια που υπάρχουν όρθια μένουν μόνο 
18 . Το 1861 αρχίζει να κτίζεται ο μητροπολιτικός ναός του Αγίου Μηνά του οποίου 
τα εγκαίνια γίνονται το 1895 .
Στις αρχές του εικοστού αιώνα αρχίζει η επέκταση της πόλης τόσο λόγω της φυσικής 
αύξησης του πληθυσμού όσο και με την εγκατάσταση προσφύγων οι οποίοι 
δημιουργούν και δίκιά τους συνοικία ανατολικά του Ηρακλείου τον σημερινό Δ. 
Νέας Αλικαρνασσού αλλά εγκαθίστανται και μέσα στο Ηράκλειο. Έτσι 
δημιουργούνται νέες συνοικίες και η πόλη επεκτείνεται και εκτός των τειχών. Η 
πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης του σχεδίου του 1936, που διέλυε τον 
πολεοδομικό ιστό και που στην πράξη δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
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Το 1966 ο Αριστομένης Προβελέγγιος εκπονεί το πρώτο ρυθμιστικό σχέδιο χωρίς 
αυτό να εγκριθεί ποτέ .0 Αριστομένης προβελεγγίος είχε φτάσει στο σημείο να 
προτείνει ακόμα και τη σύσταση του Δ.Σ του Οργανισμού Ρυθμιστικού σχεδίου .
Έτσι ο αρχικός πυρήνας της σημερινής πόλης διαμορφώθηκε μέσα στα όρια των 
ενετικών τειχών ακολουθώντας τα παλιά έργα υποδομής και την προϋπάρχουσα 
ρυμοτομία Αυτό δημιούργησε προβλήματα που συνεχίζουν ακόμα να υφίστανται σε 
πολλές περιοχές του Ηρακλείου (αδιέξοδοι οδοί ,δαιδαλώδης οργάνωση , κ.λ.π.) Την 
περίοδο αυτή το Ηράκλειο γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη με ολοένα αναπτυσσόμενους 
ρυθμούς.
Το δεύτερο τμήμα επεκτάσεων του σχεδίου πόλης, δημιουργήθηκε από εντάξεις στο 
σχέδιο πόλης εξαιρετικά μεγάλων εκτάσεων που οικοδομήθηκαν αυθαίρετα. Είναι 
γνωστή η έκταση της αυθαίρετης δόμησης στο Ηράκλειο, της πόλης που έρχεται 
δεύτερη στην Ελλάδα σε αυθαίρετη δόμηση μετά την Αττική.
Το 1984 το ΥΧΟΠ (τότε) συνέταξε χωροταξικό σχεδίασμά σε όλους τους νομούς τα 
χώρας έτσι έγινε και για το Ηράκλειο. Οι προτάσεις αυτές δεν κατοχυρώθηκαν 
νομικά και παρέμειναν σαν χωροταξικές κατευθύνσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού 
που εκπονήθηκε σαν Ε.Π.Α 1982-1984. Από το χωροταξικό αυτό πλαίσιο 
αναγνωρίζεται ο περιφερειακός και νομαρχιακός ρόλος του πολεοδομικού 
συγκροτήματος Ηρακλείου .
Σε εφαρμογή της απόφασης του εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και περιβάλλοντος 
στα πλαίσια της χωροταξικής πολιτικής αποκέντρωσης «Περί χαράξεως 
κατευθυντήριων γραμμών της χωροταξικής πολιτικής για την οικιστική 
αποκέντρωση» (ΦΕΚ 1021/ Β/ 1979) ορίζονται έξι αστικά κέντρα ως «Κέντρα 
Εντατικών προγραμμάτων ανάπτυξης» (Κ.Ε.Π.Α) μεταξύ των οπίων το Ηράκλειο.
Με θεσμικό πλαίσιο τον Ν.947/79 περί οικιστικών περιοχών ανετέθη από τη Γενική 
Δ/ση Οικισμού του Υ.Χ.Ο.Π η μελέτη «Ηράκλειο . Οργάνωση Οικιστικής 
Περιοχής» που εκπονήθηκε μεταξύ των ετών 1979-1981. Συντονιστής της μελέτης 
ήταν ο καθηγητής Παύλος Λουκάκης.
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Η μελέτη αυτή θεσμοθετήθηκε με την απόφαση 16/81 του εθνικού Συμβουλίου 
χωροταξίας και περιβάλλοντος (ΦΕΚ654/Β/1981 Περί εγκρίσεως του συστήματος 
οργάνωσης των οικιστικών περιοχών του Π.Σ Ηρακλείου και της ευρύτερης περιοχής 
του).
Η ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου οργανώθηκε σε οικιστικές ενότητες τέτοιες ώστε 
να συγκροτούν ένα χώρο με επαρκείς οικονομικούς πόρους για την οργάνωση των 
σχέσεων παραγωγής και την κάλυψη σε τοπικό επίπεδο των βασικών κοινωνικών 
πολιτιστικών οικονομικών και διοικητικών αναγκών των κατοίκων του . Το πλέγμα 
των οικισμών διατηρεί λειτουργικές εξαρτήσεις από το πολεοδομικό συγκρότημα 
Ηρακλείου για την παροχή υπηρεσιών ανωτέρου βαθμού Παράλληλα προβλέπονταν 
να υπάρχουν αντίστοιχες εξαρτήσεις του πολεοδομικού συγκροτήματος από το 
σύνολο των οικιστικών ενοτήτων καθώς και των οικιστικών ενοτήτων μεταξύ τους .
Με την ισχύ του οικιστικού νόμου 1337/83 η ισχύς της απόφασης αυτής ατόνησε Το 
έτος 1991 επανήλθε στο προσκήνιο και σήμερα αποτελεί βάση για τον έλεγχο των 
επιτρεπόμενων χρήσεων στην εκτός σχεδίου ευρύτερη περιοχή του πολεοδομικού 
συγκροτήματος Ηρακλείου.
Στη συνέχεια της μελέτης «Ηράκλειο Οργάνωση Οικιστικής περιοχής» στα πλαίσια 
των προγραμμάτων Κ.Ε.Π.Α ,ο πολεοδομικός ορίζοντας της χώρας αλλάζει με την 
ψήφιση του Ν. 1337/83 .Η έγκριση Γενικού πολεοδομικού σχεδίου θεωρείται 
αναγκαίο εργαλείο για την πολεοδομική οργάνωση των πόλεων καθώς και τις 
επεκτάσεις τους.
Έτσι το 1983 ανατέθηκε η έγκριση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου Ηρακλείου 
στα πλαίσια της επιχείρησης πολεοδομικής ανασυγκρότησης του ΥΧΟΠ . Υπεύθυνος 
της ομάδας μελέτης ήταν ο αρχιτέκτων -πολεοδόμος Αντώνης Χουρδάκης .Η μελέτη 
ολοκληρώθηκε το έτος 1987 με τις προτάσεις πολεοδομικής οργάνωσης ,των δικτύων 
υποδομής και τις προτάσεις ασφάλειας προστασίας .
Το γενικό πολεοδομικό σχέδιο Ηρακλείου εγκρίθηκε αρχικά με την απόφαση 
Αρ.26968/1271 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ458 Δ/29-6-88
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ως «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Ηρακλείου του δήμου 
Ηρακλείου».Το ΓΠΣ Ηρακλείου έλαβε δεύτερη έγκριση με Αριθ.6798/3442/23-5-92 
και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ818/92 με τον ίδιο τίτλο .Στην τελευταία αυτή 
δημοσίευση περιλαμβάνονταν και αντίγραφα των 23 χαρτών που αποτελούν την 
πρόταση του ΓΠΣ.
Τέλος μια εξαιρετικής σημασίας μελέτη ανάπλασης για την ανάδειξη του ιστορικού 
κέντρου που ξεκίνησε το 1997 είναι σε εξέλιξη. Η πρώτη φάση της μελέτης έχει 
θεσμοθετηθεί και τονίζει την αναγκαιότητα διάσωσης του ιστορικού πολεοδομικού 
ιστού, που διατηρείται, παρά τις ανακατασκευές των κτιρίων της, από τον καιρό της 
ενετοκρατίας.
4.1.2 ΠΟΛΕΟΑΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Η συγκρότηση του Ηρακλείου κατά πολεοδομικές ενότητες δεν είναι απόλυτα σαφής 
διότι τα θεσμικά όρια επιρροής των διάφορων υπηρεσιών δεν συμπίπτουν μεταξύ 
τους .Η σαφέστερη υποδιαίρεση της πόλης σε συνοικίες προκύπτει από τους 
υφιστάμενους ισχυρούς φραγμούς (κύριες αρτηρίες, ενετικά τείχη, κοίτη Γιόφυρου, 
εθνική οδός) και από τα όρια των ενοριών και τα όρια των σχολικών τομέων 
δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης .
Το ΠΣ Ηρακλείου διαιρείται σε 44 πολεοδομικές ενότητες (Σχ. 1.11 Βλ. Παράρτημα) 
Από τις 44 αυτές πολεοδομικές ενότητες οι 26 βρίσκονται μέσα στον δήμο 
Ηρακλείου οι 12 μέσα στον δήμο Γαζίου και οι υπόλοιπες 6 μέσα στον δήμο Ν 
.Αλικαρνασσού. Οι συνοικίες που βρίσκονται μέσα στο δήμο Ηρακλείου χωρίζονται 
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16. ΤΕΙ (πρώην ΚΑΤΕΕ )




21 Αγιος Ιωάννης ο Χωστός
22. Φοινικιά
23. Περιοχή Αμφιθέας
24. Αγία Ειρήνη -Κορακοβούνι -Μαραθίτης
25. Κάτω Κατσαμπάς
26. Βασιλειές
Πηγή (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (Ιούνιος 1998) Αθήνα. Μελέτη τροποποίησης εγκεκριμένου 
γενικού πολεοδομικού σχεδίου πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου)
Για να μελετήσω καλύτερα την πόλη του Ηρακλείου χώρισα την πόλη σε πέντε 
μεγάλες πολεοδομικές ενότητες οι οποίες περιλαμβάνουν τις 18 συνοικίες που 
αποτελούν σήμερα το Ηράκλειο.
Η 1η Πολεοδομική Ενότητα περιλαμβάνει τις συνοικίες Αγίας Τριάδας , Άγιος 
Μηνάς, Άγιος Δημήτριος Άγιος Τίτος και Βαλιδέ Τζαμί. Αυτή η πολεοδομική 
ενότητα έχει έκταση 990 στρέμματα και σε αυτήν βρίσκεται το εμπορικό και
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διοικητικό κέντρο της πόλης καθώς και μεγάλο μέρος του πληθυσμού της. Στην 
περιοχή αυτή βρίσκονται το κτίριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, το 
Δημαρχείο , το κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης , το δικαστικό Μέγαρο , το Λιμάνι, η 
Κεντρική Αφετηρία των Υπεραστικών Λεωφορείων , οι δύο μεγάλες πλατείες , το 
μουσείο , κεντρικά καταστήματα τραπεζών , μεγάλες σχολικές μονάδες και το 
φρούριο Κούλε. Κύριες οδικές αρτηρίες είναι η οδός Καλοκαιρινού η οδός Πλαστή ρα 
η οδός Χάνδακος η Δουκός Μποφόρ και τέλος η 25 Αυγούστου .0 συντελεστής 
δόμησης σε αυτές τις συνοικίες κυμαίνεται από 2,8 έως και 1,8.
Η 2η πολεοδομική ενότητα περιλαμβάνει τα Καμίνια , τη Θέρισσο-Δειλινά , την 
Ακαδημία και τέλος την συνοικία Μασταμπά -Κορώνη . Η 2 η πολεοδομική ενότητα 
έχει έκταση 4030 στρ και οριοθετείτε από τη ακτογραμμή ,από τον ποταμό Γιόφυρο 
και την νέα Εθνική Οδό. Περιλαμβάνει κυρίως πολεοδομημένες γειτονιές με 
χαρακτήρα κατοικίας και επί των μεγάλων οδών χαρακτήρα εμπορικό. Η περιοχή 
διασχίζεται από την 62 Μαρτύρων που οδηγεί στην Ε. Ο. Ηρακλείου -Χανίων . Εδώ 
βρίσκεται το γήπεδο Θ. Βαρδινογιάννης που μέχρι πρόσφατα στέγαζε τις ανάγκες της 
τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας καθώς και το στάδιο Ελευθερίας. Κύριες οδικές 
αρτηρίες είναι η οδός 62 Μαρτύρων η οδός Κονδυλάκη η οδός Θερίσσου η οδό 
Μίνωος και τέλος η οδός Ακαδημίας . Ο συντελεστής δόμησης σε αυτές τις συνοικίες 
κυμαίνεται από 1,8-1
Η 3η πολεοδομική ενότητα περιλαμβάνει τις συνοικίες Δημοκρατίας-Ανάληψη , 
Ατσαλένιο , Δη μητριού Μπεντεβή , Πόρος - Κατσαμπάς . Η 2η πολεοδομική ενότητα 
έχει έκταση 3580 στρ και οριοθετείτε από την ακτογραμμή από τον ποταμό 
Κατσαμπά και την Εθνική οδό . Είναι κυρίως πολεοδομημένες γειτονιές με 
χαρακτήρα εμπορικό και κατοικίας . Η περιοχή διασχίζεται από την λεωφόρο 
Κνωσού που οδηγεί προς τον ομώνυμο αρχαιολογικό τόπο . Επίσης από την περιοχή 
αυτή διέρχεται ο ποταμός Κατσαμπάς ο οποίος είναι και το όριο που χωρίζει τους 
δήμους Ηρακλείου και Νέα Αλικαρνασσού . Ο συντελεστής δόμησης στις γειτονιές 
αυτές κυμαίνεται από 1,8 έως 1 .
Η 4η πολεοδομική ενότητα περιλαμβάνει τις συνοικίες Άγιος Ιωάννης, Μεσαμπελιές 
- Φορτέτσα, Αμφιθέας, Αγίας Ειρήνης και Κάτω Κατσαμπάς . Αυτή η πολεοδομική
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ενότητα έχει έκταση 5450 στρ βρίσκεται νότια της Εθνική οδού και διασχίζεται από 
την Λ. Κνωσού. Είναι παραδοσιακή περιοχή κατοικίας που αναπτύχθηκε σε πρώην 
γεωργική γη και σε συνδυασμό με τον οικισμό Φορτέτσα στο νότιο άκρο της . Στην 
συνοικία Άγιος Ιωάννης βρίσκεται τμήμα του Πανεπιστήμιου Κρήτης και το 
νοσοκομείο Βενιζέλειο ένα από τα δύο μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου . Η 
περιοχή διασχίζεται από την Λεωφόρο Κνωσού και την Λεωφόρο Ιωνίας πάνω στις 
οποίες βρίσκονται κυρίως εμπορικές χρήσεις . Η περιοχή χαρακτηρίζεται και από την 
εγγύτητας της με τις ζώνες προστασίας της Κνωσού . Ο συντελεστής δόμησης στις 
γειτονιές αυτές είναι 0,8 . Η συνοικία Μεσαμπελιές σχεδιάζεται να γίνει η μεγαλύτερη 
συνοικία του Δ. Ηρακλείου φιλοξενώντας 33.000 κατοίκους .
Η 5η πολεοδομική ενότητα περιλαμβάνει τις συνοικίες Τ.Ε.Ι , Εσταυρωμένος , 
Περιφερειακό κέντρο. Κόμβος Μεσσαράς, Άγιος Ιωάννης ο Χωστός, Γούρνες και την 
Φοινικιά. Αυτή η πολεοδομική ενότητα έχει έκταση 4610 στρ και περιλαμβάνει 
περιοχές με χαρακτήρα κατοικίας και επί των μεγάλων οδών εμπορικό . Η περιοχή 
διασχίζεται από τη 62 Μαρτύρων και την Εθνική οδό . Η περιοχή γειτνιάζει με τον 
ποταμό Γιόφυρο ενώ γειτνιάζει και με το Παγκρήτιο στάδιο που φιλοξενεί τους 
αγώνες των 2 μεγάλων τοπικών ποδοσφαιρικών ομάδων Ο.Φ.Η και Εργοτέλη και τα 
κλειστό γήπεδο μπάσκετ Λίντο. Στην περιοχή βρίσκεται το κτήριο του Τ.Ε.Ι καθώς 
και οι εστίες των φοιτητών που σπουδάζουν εκεί Ο συντελεστής δόμησης και των 6 
συνοικιών είναι 0,8 .
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Η συγκέντρωση των διοικητικών και οικονομικών χρήσεων παρατηρείται στο κέντρο 
(εντός των τειχών) ,ενώ έξω από αυτό κυριαρχεί η κατοικία . Έτσι στην κεντρική 
περιοχή της πόλης συγκεντρώνονται οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες (Νομαρχία, 
Δημαρχείο , Περιφέρεια Κρήτης, Δικαστικό μέγαρο , Εφορίες, Αστυνομία, Ο.Τ.Ε)
4.2.1.2 ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Στο πολεοδομικό Συγκρότημα Ηρακλείου το κύριο κέντρο αναπτύσσεται διάχυτα 
στην εντός των τειχών πόλη με γραμμικές αναπτύξεις κατά μήκος των οδών 25ης 
Αυγούστου , 1821 , Λεωφ. Καλοκαιρινού ,Δικαιοσύνης και Έβανς . Κατά μήκος 
αυτών των οδών αλλά και γενικότερα στα εντός των τειχών οικοδομικά τετράγωνα 
συγκεντρώνονται οι τριτογενείς εξυπηρετήσεις και τα κεντρικά καταστήματα του 
Ηρακλείου. Τα τελευταία χρόνια μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων έχουν ανοίξει 
υποκαταστήματα ενώ έχουν εγκατασταθεί πολυκαταστήματα περιφερειακής 
εμβέλειας ( Practiker ,Carrefour, Jumbo , Lidl)
Τέτοιου είδους πολυκαταστήματα ακολουθούν τελείως διαφορετικό μοντέλο 
χωροθέτησης από τα εμπορικά καταστήματα . Λόγω των ιδιαίτερων αναγκών τους 
(μεγάλοι χώροι στάθμευσης , αποθηκευτικοί χώροι ,εκτατικές εγκαταστάσεις ) και 
του κόστους της γης ,έχουν εγκατασταθεί περιμετρικά της πόλης . Πρόσφατα έχει 
εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την ανέγερση πολυχώρων (κινηματογράφοι με εστιατόρια 
κτλ σε περιοχές περιμετρικά της πόλης).
4.2.1.3 ΑΝΑΨΥΧΗ
Τα περισσότερα καταστήματα αναψυχής κυρίως καφετέριες και Fast food έχουν 
αναπτυχθεί στην αγορά της πόλης σε συνδυασμό με τις άλλες λειτουργίες κατά 
μήκος των πεζοδρόμων της κεντρικής περιοχής . Ο κύριος όγκος των καταστημάτων 
αυτών βρίσκεται στους πεζόδρομους Κοραή και Δαιδάλου καθώς και στις περιοχές 
των πλατειών Λιοντάρια και Ελευθερίας. Οι χώροι αυτοί των πλατειών
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χρησιμοποιούνται και σαν χώροι συγκέντρωσης, παιχνιδιού και περιπάτου σε 
συνδυασμό με τα 2 μεγάλα γειτονικά πάρκα (πάρκο Θεοτοκόπουλος και πάρκο 
Ελευθερίας) που υπάρχουν δίπλα σε αυτές. Τον τελευταίο καιρό (Μάρτιος- 
Αύγουστος 2006) έχει αρχίσει η κατασκευή δικτύου πεζοδρόμων στους σημαντικούς 
δρόμους του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου κάτι το οποίο θα ευνοήσει την 
ανάπτυξη των καταστημάτων αναψυχής και σε αυτές τις οδούς . Τους καλοκαιρινούς 
μήνες η συγκέντρωση νυκτερινών κυρίως κέντρων και καφετεριών μετατοπίζεται 
κατά μήκος της παραλιακής οδού καθώς και σε παραλιακές περιοχές που βρίσκονται 
κατανεμημένες στα ανατολικά και τα δυτικά παράλια του Ηρακλείου στις παραλίες 
του Καρτερού και της Αμμουδάρας.
4.2.1.4 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
Η έλλειψη κοινόχρηστων χώρων στο δήμο Ηρακλείου αποτελεί μαζί με την έλλειψη 
πρασίνου και το κυκλοφοριακό τα σοβαρότερα προβλήματα της περιοχής. Οι 
σημαντικότεροι κοινόχρηστοι χώροι είναι το Πάρκο της πλατείας Ελευθερίας το 
πάρκο του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου το κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. 
Σημαντικές είναι και οι περιοχές πρασίνου που εφάπτονται των τειχών οι βρίσκονται 
μέσα σε αυτά (π.χ. Προμαχώνας Μαρτινέγκο). Στο κέντρο το δίκτυο των πεζοδρόμων 
που υπάρχει και κατασκευάζεται σήμερα συνδέει την πλατεία Λιονταριών με την 
πλατεία Ελευθερίας με το λιμάνι και με άλλες μικρότερες πλατείες διασκορπισμένες 
στο κέντρο της πόλης. Επιμέρους επιφάνειες πρασίνου περιορισμένης κλίμακας 
βρίσκονται θεσμοθετημένες σε διάφορες άλλες περιοχές του Δήμου αλλά χρειάζεται 
περαιτέρω διαμόρφωση τους.
Λόγω της έλλειψης υπαίθριων χώρων (πάρκα, άλση πλατείες, κλπ) σε σχέση με το 
πληθυσμό που η πόλη εξυπηρετεί και κυρίως στο κεντρικό τομέα της πόλης, στις 
πλατείες και στους πεζοδρόμους υπάρχει συνωστισμός χρήσεων (παιχνίδι, περίπατος, 
αναψυχή, κλπ.)
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4.2.2. ΖΩΝΕΣ (Σχ 1.9Βλ. Παράρτημα)
4.2.21. ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΠίΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
4.2.2.1.1 Ζώνες Κοινωνικού συντελεστή (ΖΚΣ)
Ζώνες κοινωνικού συντελεστή ονομάζονται οι περιοχές που ισχύει ο κοινωνικός 
συντελεστής δηλαδή ο αυξημένος συντελεστής δόμησης σε περιοχές στις οποίες 




4.2.2.1.2 Ζώνες ειδικής ενίσχυσης (ZEE)
Οι ζώνες ειδικής ενίσχυσης αποσκοπούν στην αναμόρφωση ,ανάπλαση η ανάπτυξη 
των αντίστοιχών περιοχών Σε αυτές μπορεί να ορίζεται ο συντελεστής δόμησης 
μεγαλύτερος από τον γενικός ισχύοντα και να προβλέπονται ειδικότερα μέτρα 
οικονομικής ενίσχυσης (πχ. Επιδότηση στεγαστικών δανείων οικονομική ενίσχυση 
του ΟΤΑ η άλλου αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστών 
πολεοδομικών έργων καθώς και έργων ανάπλασης , κ.α) καθώς και οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής τους. (Αραβαντινός Α.Ι., 1997)
Ορίζονται στις περιοχές
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4.2.2.1.3 Ζώνες Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ)
Οι ζώνες ειδικών κινήτρων αποσκοπούν στην παροχή ειδικών χρηματοδοτικών και 
πολεοδομικών κινήτρων για την κατασκευή η διαμόρφωση κτηρίων η τμημάτων τους 
που είναι αναγκαία για τα κέντρα πολεοδομικών ενοτήτων όπως για παράδειγμα 
κτιρίων αναψυχής ,πολιτιστικών δραστηριοτήτων , στάθμευσης αυτοκινήτων , κλπ. 
(Αραβαντινός Α.Ι, 1997)
Ορίζονται στις περιοχές
■ Τοπικά κέντρα γειτονιάς
■ Περιφερειακό κέντρο
■ Ζώνη κεντρικών λειτουργιών ανατολικά των τειχών
■ Ζώνες βιομηχανίας
4 2.2.2. ΖΩΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
Η ποικιλία των περιοχών για τις οποίες τελικά επιλέγεται ο τρόπος αυτός είναι 
μεγάλη και επεκτείνεται τόσο σε γειτονιές εντός Σχεδίου όσο κυρίως σε περιοχές 
αυθαιρέτων και εκτός Σχεδίου για τις οποίες αποφασίζεται η ένταξη. Παρά τις 
έντονες διαφοροποιήσεις που μεταξύ τους θα έχουν τέτοιες περιοχές σαν κοινά 
χαρακτηριστικά τους μπορούμε να συναντήσουμε την έλλειψη κοινοχρήστων χώρων 
και κοινωνικών εγκαταστάσεων, τη μειονεκτική οργάνωση της κυκλοφορίας, την 
ανεπάρκεια των έργων υποδομής κα .
Είναι λοιπόν αναγκαία η επέμβαση έστω και με μόνο κανονιστικούς όρους δόμησης 
Και μόνο δηλαδή από τις εισφορές της γης και σε χρήμα που θα συγκεντρωθούν και 
χωρίς ουσιαστική παρέμβαση της πολιτείας στον υπάρχοντα ιδιωτικό οικοδομικό 
όγκο θα υπάρξει μία βελτίωση στην περιοχή ιδίως ως προς τον κοινόχρηστο χώρο και 
την τεχνική υποδομή. Σαν ζώνες κανονιστικών όρων δόμησης ορίζονται όλες οι 
περιοχές των επεκτάσεων
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4.2.2.3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 
Ζώνες λιανικού εμπορίου:
Ορίζονται στα κέντρα γειτονιάς και στο περιφερειακό κέντρο 
Ζώνες χονδρικού εμπορίου:
Οι ζώνες του χονδρεμπορίου έχουν ειδικά προβλήματα ως προς τις αναγκαίες 
εκτάσεις ,τις προσβάσεις και τις συσχετίσεις τους με άλλες χρήσεις .Ειδικά για το 
χονδρεμπόριο είναι σκόπιμη η διάκριση του ανάλογα με την κατηγορία των 
προϊόντων (Αραβαντινός Α.Ι , 1997). Έτσι για ζώνες χονδρικού εμπορίου 
προτείνονται:
■ Η περιοχή της νέας Περιφερειακής αγοράς και λαχαναγοράς βόρεια της 
ΒΙ.ΠΕ
■ Η λωρίδα που περιβάλει την λεωφόρο 62 Μαρτύρων στο εκτός σχεδίου τμήμα 
της
4.2.2 4 ΖΩΝΕΣ ΒΙΟ.ΠΑ - ΒΙ.ΠΕ
Οι χώροι που προτείνονται για την δημιουργία Βιοτεχνικών πάρκων (ΒΙΟ.ΠΑ) είναι:
■ Ανατολικά της σημερινής ΒΙ.ΠΕ
■ Νότια της εθνικής οδού
■ Περιοχή δυτικά της λεωφόρου Ιωνίας
Οι χώροι που προτείνονται για την δημιουργία Βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ) 
είναι:
■ Η σημερινή ΒΙ.ΠΕ
■ Βιομηχανικές περιοχές που υπάρχουν σε γειτνιάζοντες δήμους (Φοινίκια, 
Λινοπεραματα)
4.2.2 5. ΖΩΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Στις ζώνες τουριστικής ανάπτυξης αναπτύσσονται:
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■ Ξενοδοχεία,ξενώνες ενοικιαζόμενα δωμάτια
■ Ξενώνες Νεότητας (Youth Hostels)
■ Κατασκηνώσεις, Camping-Caravaning
Επίσης μπορεί να παρουσιαστούν διάφορες συνοδευτικές λειτουργίες, όπως 
ψυχαγωγία, εμπόριο, ειδικά γραφεία, αθλητισμός, εγκαταστάσεις συνεδρίων ή άλλων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Οι ζώνες τουριστικής ανάπτυξης που προτείνονται είναι 2 περιοχές :
■ Ανατολικά ορίζεται από τον ποταμό Κρατερό μέχρι την θέση Τομπρούκ
■ Δυτικά ορίζεται από τον ποταμό Γιόφυρο μέχρι τα Λινοπεράματα
4.2.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μέσα στο πολεοδομικό ιστό της πόλης είναι χωροθετημένες 2 αφετηρίες 
υπεραστικών λεωφορείων ή μία εκ τον οποίων εξυπηρετεί και τα τοπικά μέσα 
μαζικής μεταφοράς . Ο κεντρικός σταθμός των υπεραστικών λεωφορείων βρίσκεται 
στο Λιμάνι σε μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης διπλά στα παλιά ενετικά 
τείχη . Εκεί σταθμεύουν τα Κτελ Ηρακλείου-Λασιθίου τα Κτελ Χανίων -Ρεθύμνης 
και τα τοπικά μέσα μαζικής μεταφοράς . Η τοποθεσία βρίσκεται κοντά σε έξοδο προς 
την εθνική οδό Χανίων -Λασιθίου έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα 
και συμφόρηση με την έξοδο των λεωφορείων , αν και πολλά από αυτά 
κατευθύνονται μέσω της πόλεως για να κάνουν στάσεις μέσα σε αυτή. Ο 2 ος 
σταθμός βρίσκεται στην περιοχή Χανιώπορτα δίπλα από τα ενετικά τείχη και 
εξυπηρετεί την περιοχή της Μεσσαράς νότια του Ηρακλείου.
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4.2.4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ - ΠΑΡΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στο 
δήμο Ηρακλείου είναι είτε μικρές είτε μεσαίες Ενδεικτικό είναι ότι από το σύνολο 
των 318 οι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 20 άτομα είναι μόνο 13 . 
Εξαίρεση από αυτή την κατάταξη αποτελεί το εργοστάσιο της ΔΕΗ στα 
Αινοπεράματα. Ο κύριος όγκος των μεγάλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων 
βρίσκεται συγκεντρωμένος στο χώρο της Βιομηχανικής περιοχής Ηρακλείου ενώ 
ένας δεύτερος πόλος έχει διαμορφωθεί στην περιοχή της Φοινικιάς.
Οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις στο Πολεοδομικό συγκρότημα κατά την διάρκεια των 
τελευταίων δέκα χρόνων έχουν αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα ανάπτυξης λόγω 
της ανάγκης χωροθέτησης τους και εκτός της εγκεκριμένης Βιομηχανικής Περιοχής 
του Ηρακλείου λόγω της σημαντικής επέκτασης του πολεοδομικού συγκροτήματος.
Η δυσχέρεια εγκατάστασης και λειτουργίας νέων βιοτεχνικών και βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων οφείλεται στη μη πρόβλεψη μεταποιητικών μονάδων εντός ΓΗΣ. Τα 
μεγέθη του πολεοδομικού συγκροτήματος και ο οικογενειακός χαρακτήρας των 
μεταποιητικών μονάδων καθώς και το μέγεθος του οδήγησε στη χωροθέτησης τους 
μέσα στον οικιστικό ιστό.
Οι συγκεντρώσεις όμως των οχλουσών δραστηριοτήτων των βιοτεχνικών και 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων μέσα στον αστικόιστό έχουν σημαντική επίπτωση :
■ Στην ποιότητα του χώρου που γειτνιάζει με τέτοιες δραστηριότητες
■ Στην ανθυγιεινές και επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή 
(κυρίως λόγω ρύπανσης μόλυνσης και αυξημένων κινδύνων έκρηξης η 
πυρκαγιάς).
■ Στην κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκαλούν
4.2.5. ΥΓΕΙΑ
Στην πόλη του Ηρακλείου λειτουργούν δύο νοσοκομειακά ιδρύματα, το Βενιζέλειο - 
Πανάνειο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο στην Φορτέτσα στα όρια του
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αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού και το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό 
νοσοκομείο Ηρακλείου στο χώρο του πανεπιστημιακού συγκροτήματος .Το 
περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εξυπηρετείται από τον κόμβο της 
Μεσσάρας αλλά αναμένεται η δημιουργία ανισόπεδου κόμβου για την εξυπηρέτηση 
του και από την εθνική οδό ώστε να διευκολυνθεί η προσπέλαση από τις δυτικές 
περιοχές του νομού αλλά και ολόκληρης της Κρήτης αφού το ΠΕΠΑΓΝΗ είναι το 
μεγαλύτερο νοσοκομειακό συγκρότημα στο νησί. Η εξυπηρέτηση των 
εγκαταστάσεων του Βενιζελείου γίνεται αποκλειστικά από την Λεωφόρο Κνωσού και 
είναι δυσχερής λόγω του γεγονότος της μεγάλης κυκλοφοριακής συμφόρησης της 
περιοχής.
Επίσης υπάρχει πλήθος ιδιωτικών κλινών ανάλογο του πληθυσμού και της ιστορίας 
της πόλης του Ηρακλείου . Βρίσκονται σχεδόν όλες στο κεντρικό τμήμα του 
πολεοδομικού συγκροτήματος και εξειδικεύονται σε διάφορες ειδικότητες . Από την 
θέση τους στην πόλη δεν εξυπηρετούν αποκεντρωμένα την υγειονομική περίθαλψη 
του πληθυσμού αλλά λειτουργούν επικουρικά στις κεντρικές υπηρεσίες υγείας που 
προσφέρονται από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο και το ΠΕΠΑΓΝΗ .
Τέλος το δίκτυο της κοινωνικής πρόνοιας στο δήμο Ηρακλείου παρουσιάζεται 
μάλλον περιορισμένο Έτσι με πρωτοβουλία της Εκκλησίας της Κρήτης , Ιδιωτικών 
Ιδρυμάτων και Συλλόγων γονέων λειτουργούν στην περιοχή του δήμου 
Ορφανοτροφείο, Βρεφοκομείο, άσυλο ανηλίκων και γηροκομείο. Σε ατή την 
περιορισμένη υποδομή θα πρέπει να προστεθούν και οι λίγοι ιδιωτικοί οίκοι ευγηρίας.
4.2.6. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΜΝΗΜΕΙΑ
Ο κυριότερος αρχαιολογικός χώρος του Ηρακλείου είναι η διάσημη σε παγκόσμια 
ακτινοβολία Κνωσός που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του δήμου Ηρακλείου. 
Επίσης υπάρχουν πλήθος μουσείων σε διάφορα σημεία της πόλης όπως το 
Αρχαιολογικό μουσείο, το Ιστορικό μουσείο, το μουσείο της μάχης της Κρήτης και 
της εθνικής αντίστασης και τέλος το μουσείο φυσικής Ιστορίας. Ο δήμος διαθέτει και 
άλλα αξιόλογα μνημεία όπως τα Ενετικά τείχη της πόλης το φρούριο Κούλε, οι 
Κρήνες που υπάρχουν μέσα στην πόλη ,δημόσια οικοδομήματα από την ενετική 
εποχή, καθώς και πλήθος ιστορικών ναών.
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4.3. ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (Σχ, 1.2 -1.3.2. Βλ, Παράρτημα!
4.3.1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Οι κύριες κινήσεις που πραγματοποιούνται στο Δήμο Ηρακλείου είναι οι διαμήκεις 
κινήσεις στην κατεύθυνση ανατολής-δύσης .0 μεγαλύτερος όγκος του αιτήματος έχει 
αστικά χαρακτηριστικά ,αναφέρεται δηλαδή στις αστικές μετακινήσεις των κατοίκων 
του Πολεοδομικού συγκροτήματος από και προς τις κεντρικές περιοχές του. Τις 
κινήσεις αυτές εξυπηρετεί ένα ζεύγος αξόνων που αποτελείται νότια από τη νέα 
εθνική οδό Ε90, από την οποία διέρχονται οι ακτινικές αρτηρίες από το κέντρο της 
πόλης προς τις νότιες διευθύνσεις του Νομού και βορειότερα από τον άξονα 
κυκλοφορίας των οδών 62 Μαρτύρων, Μάχη της Κρήτης, Ισιδώρου Σ.Βενιζέλου, 
Εθν. Αντιστάσεως, Ικάρου. Στον άξονα της εθνικής οδού οι κινήσεις γίνονται σε 
απόσταση δυο περίπου χιλιομέτρων από την παραλία και έχουν περιφερειακό 
χαρακτήρα, ενώ οι κινήσεις στο δεύτερο σε απόσταση περίπου 500 μ από την 
θάλασσά, εξυπηρετούν την διαμπερή κυκλοφορία του κέντρου.(Υ ΠΕ ΧΩ.Δ Ε 
(Ιούνιος 1998) Αθήνα. Μελέτη τροποποίησης εγκεκριμένου γενικού πολεοδομικού 
σχεδίου πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου.)
Στην κατεύθυνση Βορρά Νότου 7 βασικές αρτηρίες έχουν την αφετηρία τους σε 
διαφορετικά σημεία του εγκάρσιου άξονα του κέντρου ,Ικάρου - 62 Μαρτύρων και 
μέσω ισάριθμων κόμβων της εθνικής οδού οδηγούν με την σειρά από ανατολικά προς 
τα δυτικά στις παρακάτω κατευθύνσεις:
■ Λεωφ. Σινατσάκη μέσω του ανισόπεδου κόμβου του αεροδρομίου προς την 
βιομηχανική περιοχή νότια της Ν. Αλικαρνασσού
■ Ρέμα Κατσαμπά μέσω του ανισόπεδου κόμβου Κατσαμπά προς το Σκαλάνι
■ Λεωφ. Δημοκρατίας -Κνωσού μέσω της γέφυρας, μέσω της γέφυράς 
Μπεντεβή προς Κνωσό και Αρχάνες
■ Οδός Παπαναστασίου προς την Νέα Εθνική οδό και τις Μεσαμπελιές
■ Οδός Θερίσσου προς τον προφήτη Ηλία και Φοινικιά
■ Παλαιά δυτική περιφερειακή μέσω του κόμβου της Μεσσαράς προς Μοίρες, 
Σταυράκια, ΠΕΠΑΓΝΗ,Πανεπιστή μιο και Βούτες,
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■ 62 Μαρτύρων μέσω του κόμβου Γαζίου προς Άνω και κάτω Καλέσια
Λουτράκι, Τύλισο
Στο κεντρικό τμήμα του Πολεοδομικού συγκροτήματος ο άξονας Ικάρου - 62 
Μαρτύρων διατρέχει τον κύριο όγκο της πόλης και διαχωρίζεται σε δύο σκέλη από 
ανατολικά προς τα δυτικά όπου η κυκλοφορία εξυπηρετείται από την συνέχεια των 
οδών Ικάρου ,Λεωφόρο Δικαιοσύνης ,Καλοκαιρινού ,62 Μαρτύρων Καλοκαιρινού 
,Αγίου Μηνά , Κυρίλου Λουκαρέως, Βικέλα, Πλ. Κορνάρου, Αβέρωφ, Πλ. 
Ελευθερίας, οδός Ικάρου. Τις διαμπερείς αυτές κινήσεις συμπληρώνουν τρία 
συστήματα οδών που λειτουργούν ως δακτύλιοι στο κέντρο της πόλης σε απόσταση 
400 μ, 700 μ, και 1000 μ περίπου από την θάλασσα..
Ο πρώτος βρίσκεται εντός των τειχών και αποτελείται από την οδό Γιαμαλάκη και 
την συνέχεια των οδών Αγ.Μηνά, Κυρίλου Λουκαρέως, Βικέλα, Αβέρωφ, Μποφώρ, 
Επιμενίδου, 25ης Αυγούστου Σ. Βενιζέλου μέχρι με την συμβολή της με την οδό 
Γιαμαλάκη. Ο δακτύλιος αυτός περιγράφει το κεντρικό τμήμα της πόλης, ακτίνα 400 
περίπου μέτρων και αυτήν περίοδο (Φεβρουάριος -Αύγουστος 2006) πεζοδρομείται.
Ο δεύτερος δακτύλιος περιγράφει εσωτερικά το δυτικό τμήμα των τειχών και 
αποτελείται από τις οδούς . Μακαρίου Εθν, Πλαστήρα, Έβανς, Πλ.Κορνάρου. Εκεί 
διαχωρίζεται σε δύο κλάδους ανάλογα με την έξοδο από τα τείχη . Ένα κλάδος 
κινείται βόρεια και ανατολικά φτάνοντας στην πλατεία Ελευθερίας μέσω της οδού 
Αβέρωφ και στην συνέχεια από την Πλ. Ελευθερίας μέσω των οδών Ικάρου, Εθνικής 
Αντιστάσεως στην παραλία και καταλήγει στην Εθν. Μακαρίου μέσω της Σοφ. 
Βενιζέλου. Ο άλλος κλάδος συνεχίζει νότια και μέσω των οδών Χαρ. Τρικούπη και 
Γερωνυμάκη καταλήγει στην Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως από όπου μέσω της Σοφ. 
Βενιζέλου θα συνδεθεί με την Εθν. Μακαρίου( Μελέτη τροποποίησης εγκεκριμένου 
γενικού πολεοδομικού σχεδίου πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου, 1998).
Ο τρίτος δακτύλιος κινείται σε απόσταση 700 περίπου μέτρων από το κέντρο και 
προγραμματίζεται να εξυπηρετήσει εγκάρσια τις δυτικές εκτός των τειχών περιοχές. 
Αποτελείται από τις οδούς Μάχης Κρήτης , Μίνωος, ΕΟΚ, Ακαδημίας, Σκουλα, 
Σμπώκου φτάνοντας στην οδό Εθν. Αντιστάσεως, από όπου μέσω της Σοφ.Βενιζέλου 
καταλήγει και πάλι στην οδό μάχη της Κρήτης . Είναι ο εξωτερικός δακτύλιος των
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τειχών που εμποδίζεται ακόμα από αδιάνοικτα τμήματα μεταξύ των οδών Σκουλά και 
Σμπώκου αλλά προγραμματίζεται να αποτελέσει τη νότια παράκαμψη του κέντρου . 
(Μελέτη τροποποίησης εγκεκριμένου γενικού πολεοδομικού σχεδίου πολεοδομικού 
συγκροτήματος Ηρακλείου, 1998).
4,3.2 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
Από την σημερινή αποτύπωση της λειτουργικής ιεράρχησης του οδικού δικτύου 
φαίνεται ο χαρακτήρας του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης του Ηρακλείου. 
Το μεγάλο πλήθος δρόμων στις διαφορετικές κατηγορίες του οδικού δικτύου δείχνει 
με σαφήνεια την διάχυση της κυκλοφορίας στο σύνολο της πόλης σε δρόμους με 
ανεπαρκή γεωμετρικά χαρακτηριστικά που τελικά εξυπηρετούν ισότιμα και με 
εναλλακτικούς τρόπους μετακινήσεις προς τις ίδιες κατευθύνσεις Πρόκειται δηλαδή 
για ένα δίκτυο, που μπροστά στο πρόβλημα της κυκλοφοριακής το συμφόρησης, 
αναπτύσσει παράπλευρα συστήματα κυκλοφορίας , των οποίων το πλήθος και η 
έκταση τελικά αναιρούν την ίδια την ιεράρχηση των δρόμων. Έτσι η διάκριση μεταξύ 
πρωτεύοντος και δευτερεύοντος οδικού δικτύου είναι δυσδιάκριτη με αποτέλεσμα ως 
μόνο κριτήριο κατάταξης να έχει εφαρμοσθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος των οδών στις 
ώρες αιχμής.
Μια παράμετρός στην επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος που υφίσταται η 
πόλη τα τελευταία χρόνια είναι η εξεύρεση και κατασκευή χώρων στάθμευσης 
αυτοκινήτων. Θεσμοθετημένοι χώροι στάθμευσης εκτός οδού είναι οι δημοτικές 
εγκαταστάσεις (ανατολικά της Λαχαναγοράς) και οι χώροι στάθμευσης στο 
αεροδρόμιο και στο λιμάνι. Εκτός αυτών των σημαντικών επιφανειών έχουν 
θεσμοθετηθεί συνολικά 10 χώροι στάθμευσης εντός των τειχών, 8 στην περίμετρο 
των τειχών και 1 εκτός των τειχών στη συμβολή των οδών ακαδημίας και Κνωσού.
4.3.3 ΑΣΏΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΉΚΩΝ ΑΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ
Οι αστικές συγκοινωνίες είναι ένας σημαντικός παράγοντας ρύθμισης του 
κυκλοφοριακού προβλήματος, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για το μοναδικό μέσο 
μαζικής μεταφοράς στην πόλη. Η αφετηρία των αστικών λεωφορείων βρίσκεται στο
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Λιμάνι κάτω από τα τείχη, στην πλατεία απέναντι από το λιμενικό ταμείο. Εκεί 
βρίσκεται η αφετηρία των δεκαεπτά αστικών λεωφορειακών διαδρομών του 
Ηρακλείου που κατανέμονται σε 13 γραμμές και συνδέουν το κέντρο με την 
ευρύτερη περιοχή. Η κίνηση των λεωφορείων γίνεται στις κεντρικές αρτηρίες της 
πόλης και έχει ακτινικό χαρακτήρα, όπως και η ανάπτυξη της πόλης.
4.3.4. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Η πόλη καλύπτεται πλήρως με αναλογικές τηλεφωνικές συνδέσεις ενώ αλματώδη 
αύξηση παρουσιάζουν οι συνδέσεις DSL. Συμπερασματικά βλέπουμε μια δυναμική 
στην αγορά νέων τεχνολογιών .
4.3.5 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Το Ηράκλειο τροφοδοτείται ενεργειακά από τον σταθμό της Δ..Ε.Η στην θέση 
Αινοπεράματα που βρίσκεται στον γειτονικό δήμο Γαζίου. Ο σταθμός της ΔΕΗ στα 
Αινοπεράματα λειτουργεί με 6 ατμοστροβιλικές μονάδες και 2 αεριοστροβιλικές που 
εγκαταστάθηκαν την περίοδο 1965 - 1974, καθώς και με 4 μονάδες ντίζελ, η 
εγκατάσταση των οποίων εγκρίθηκε το 1986. Ο σταθμός λειτουργεί βάση 
πεπαλαιωμένης και πολύ ρυπαντικής τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 
μεγάλες εκπομπές διοξειδίου του θείου και οξειδίου του αζώτου. Μάλιστα οι εν λόγω 
εκπομπές έφθασαν να αντιστοιχούν σε κάποια περίοδο στο σύνολο σχεδόν του 
διοξειδίου του θείου και το 50% των συνολικών εκπομπών σε οξείδια του αζώτου 
που εκπέμφθηκε σε όλη την Κρήτη. Η Ελλάδα έχει παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό 
δικαστήριο από την ευρωπαϊκή επιτροπή για παραβίαση της Οδηγίας περί 
επιπτώσεων που έχουν στο περιβάλλον δημόσια και ιδιωτικά έργα και προγράμματα 
και γιατί παραλείπει να λάβει επαρκή μέτρα για να καταστήσει την εγκατάσταση 
αυτή λιγότερο επιβλαβή για το περφάλλον.ίΛνΛνΛν.εοοοΓβίβ^Γ) Το 2000 το 
νομαρχιακό συμβούλιο Ηρακλείου γνωμοδότησε θετικά για την μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υπέβαλλε η ΔΕΗ για τον σταθμό με ορισμένες 
συστάσεις για περιβαλλοντική αναβάθμιση του σταθμού και την αναβάθμιση της 
λειτουργίας του δικτύου παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
(www.dei.gr)
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4.3.6. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Το 1937 σε απόσταση 5 χιλιόμετρα ανατολικά από το την πόλη του Ηρακλείου 
κατασκευάζεται το αεροδρόμιο Ηρακλείου και αρχίζουν να προσγειώνονται τα πρώτα 
μικρά αεροπλάνα. Το φθινόπωρο του 1946 άρχισε πάλι να λειτουργεί η αεροπορική 
συγκοινωνία με αεροπλάνα τύπου D C - 3 (Ντακότες), αφού είχε διακοπεί από το 
1941 λόγω του πολέμου. Το 1948 το σύνολο των επιβατών που διακινήθηκαν ήταν 
4.000. Το 1953 κατασκευάστηκε ο διάδρομος 09-27 με αρχικό μήκος 1.850 μέτρα.
Ο σημερινός Αερολιμένας Ηρακλείου (Εικόνα 1, βλ. Παράρτημα) άρχισε να 
λειτουργεί σε νέα κτίρια το 1971. Έκτοτε έχουν εκτελεστεί έργα επέκτασης του 
κτιρίου και της πίστας, για να καλυφθούν οι ανάγκες της συνεχώς αυξανόμενης 
αεροπορικής κίνησης. Τοποθετήθηκαν νέα συστήματα αεροναυτιλίας και συστήματα 
που αφορούν την ασφάλεια του Αερολιμένα Στα έργα που προγραμματίζονται είναι 
η εκτέλεση έργων νέας επέκτασης του κτιρίου του Αεροσταθμού και εξετάζεται η 
δυνατότητα κατασκευής του λοξού διαδρόμου. Στόχος των έργων αυτών είναι η πιο 
άνετη και ταχεία εξυπηρέτηση της Αεροπορικής κίνησης, (http://www.hcaa-eleng.gr/)
Πίνακας 4.3.6.1: Διακίνηση Αεροσκαφών - Επιβατών















143.032 787.261 2.399.888 4.047.350 4.188.743
(http://wavw.hcaa-eleng.gr/)
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Όσον αφορά στο λιμάνι του Ηρακλείου, το 67 π.Χ. ο γεωγράφος της αρχαιότητας 
Στράβων αναφέρει: «Η Κνωσός έχει επίνειον Ηράκλειον» . Το λιμάνι του Ηρακλείου 
ήταν το επίνειο της αρχαίας πόλης της Κνωσού και μετέπειτα επίκεντρο της 
Αραβικής και Βυζαντινής πόλης του Ηρακλείου, στα Βυζαντινά έγγραφα αναφέρεται 
ως Anima (ψυχή), του «Βασιλείου της Κρήτης». Κατά την Ενετοκρατία ήταν κέντρο 
εμπορίου στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ στην αρχή του 20 ου αιώνα, με 900 
ατμόπλοια και 250 ιστιοφόρα να καταπλέουν ετησίως από την Αλεξάνδρεια, τη 
Βηρυτό, την Σμύρνη, την Τεργέστη, την Βενετία, την Μασσαλία, το Λονδίνο, το 
Αμβούργο στο λιμάνι του Ηρακλείου το καθιέρωσαν ως Διεθνές Κέντρο Εμπορίου. 
(http://www.yen.gr/yen.chtm?pmbr=24969)
Σήμερα, αποτελεί την κύρια και σύγχρονη πύλη εισόδου επιβατών και εμπορευμάτων 
στο νησί της Κρήτης. Με το νέο πλαίσιο λειτουργίας (Ν. 2932/01) και την νέα 
επωνυμία του Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. «ΟΛΗ Α.Ε.» αποτελεί έναν 
ευέλικτο φορέα και μοχλό ανάπτυξης της περιφερειακής - Κρητικής - οικονομίας και 
της εθνικής οικονομίας.
Οι άξονες στους οποίους κινείται η Διοίκηση, είναι το Λιμάνι του Ηρακλείου : (α) να 
γίνει πόλος έλξης για τους πολίτες της πόλης και να αναδειχθούν τα ιστορικά στοιχεία 
του, (β) να αποτελεσει το ναυτιλιακό κέντρο της Κρήτης και (γ)να γίνει 
ανταγωνιστικό με ποιοτικές υπηρεσίες, ο Κρητικός κόμβος της σύγχρονης 
μεταφορικής αλυσίδας. (http://www.yen.gr/yen.chtm?pmbr=24969)
Σήμερα, στο λιμάνι του Ηρακλείου συνυπάρχουν και αναπτύσσονται οι ακόλουθες 
λειτουργίες - δραστηριότητες, οι οποίες συγκροτούν την μεικτή λειτουργία του, ως 
νησιωτικό Λιμάνι:
• Αλιευτικό Καταφύγιο . Περίπου 100 σκάφη (διαφόρων μεγεθών) φιλοξενούνται 
στον Ενετικό Λιμένα.
• Τουριστικό Λιμάνι - Μαρίνα Τουριστικών Σκαφών . Τα τουριστικά σκάφη 
ελλιμενίζονται στον Ενετικό Λιμένα και σε συνδυασμό με τα αλιευτικά δημιουργούν 
μια μοναδική εικόνα με φόντο το φρούριο Κούλε . Ιδιαίτερα του θερινούς μήνες.
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υπάρχει αυξημένη ζήτηση από σκάφη που περιοδεύουν στο Αιγαίο και στη Κρήτη. Η 
μαρίνα προβλέπεται να επεκταθεί με πλωτές προβλήτες και πιο σύγχρονες υπηρεσίες.
• Επιβατικό Λιμάνι . Η λειτουργία του επιβατικού λιμένα προσδίδει ζωή και κίνηση 
στο λιμάνι, στην πόλη του Ηρακλείου και στον Νομό γενικότερα. Κάθε μέρα σε 
τακτική γραμμή προς το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν τουλάχιστον δυο μεγάλα και 
σύγχρονα πλοία, ενώ υπάρχει απευθείας τακτική σύνδεση με πολλά λιμάνια του 
Αιγαίου και με το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Το Επιβατικό Λιμάνι του Ηρακλείου είναι το τρίτο σε διακίνηση επιβατών στην 
Ελλάδα. Εξυπηρετεί ετησίως περίπου 2,0 εκ. επιβάτες και 310.000 οχήματα (ΕΙΧ και 
Φ/Γ) και διαθέτει δύο (2) επιβατικούς σταθμούς, ο δεύτερος και νεότερος είναι 
εμβαδού 2.500 m 2 με σύγχρονες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.
Το Λιμάνι λειτουργεί, τα τελευταία δύο χρόνια, ως base port σε συνέργια με το 
αεροδρόμιο του Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και είναι το μοναδικό λιμάνι στην 
Ελλάδα που σε συνεργασία με τις αρχές του αεροδρομίου κάνει το Check - in , Check 
- out των επιβατών στον Νέο Επιβατικό Σταθμό, προσφέροντας την δυνατότητα 
στους διερχόμενους επιβάτες να αξιοποιήσουν τον ενδιάμεσο χρόνο μέχρι την 
αναχώρησή τους από το αεροδρόμιο. (http://www.yen.gr/yen.chtm?pmbr=24958)
Πίνακας 4.3.6.2: Συνολική διακίνηση επιβατών 2001 - 2003
Συνολική Διακίνηση Επιβατών 2001 - 2003
Έτος






2001 1 . 333.834
298.536
1.632.370 -
2002 1.553.232 268.840 1.822.072 11,60%
2003 1.437.822 214.124 1.651.946 -9,34%
(http://www.yen.gr/)
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Εμπορικό Λιμάνι. Η διακίνηση εμπορευμάτων συμπληρώνει τη διακίνηση επιβατών 
στο λιμάνι και από κοινού προσδιορίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά του ως επιβατικό 
και εμπορικό λιμάνι. Στο Λιμένα Ηρακλείου η διακίνηση εμπορευμάτων αυξάνεται 
σταθερά την τελευταία πενταετία φθάνοντας το 2003 στους 3.350.000 τόνοι 
εμπορευμάτων. Η διακίνηση εμπορευμάτων γίνεται κύρια στους προβλήτες III και 
IV, όπου υπάρχει Ελεύθερη Ζώνη έκτασης 66 στρεμμάτων. Επίσης εμπορεύματα 
διακινούνται με φορτηγά οχήματα με τα ακτοπλοϊκά πλοία καθώς και από την 
περιοχή Λινοπεράματα (τσιμέντο, καύσιμα).(www.yen.gr)
Ο βασικός ρόλος του Λιμένα Ηρακλείου είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών σε 
μεταφορές αγαθών της ενδοχώρας της Κρήτης, όμως τα τελευταία δύο χρόνια η 
Διοίκηση του ΟΛΗ έχει κάνει προσπάθειες για προσέλκυση μεταφορτωτικής κίνησης 
εμπορευματοκιβωτίων και απόκτησης μεριδίου της αγοράς της νότιου-ανατολικής
Μεσογείου. Η αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων είναι σημαντική και 
αρκετά μεγάλη, το 2003 διακινήθηκαν 36.211 Teus ενώ το 2002 είχαν διακινηθεί 
15.111 Teus . Η σημαντική αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων οφείλεται 
στην αξιοποίηση του νέου και σύγχρονου εξοπλισμού του Λιμένος. Το 
εμπορευματικό Λιμάνι του Ηρακλείου, το μεγαλύτερο της Νότιας Ελλάδος 
κατατάσσεται σταθερά πλέον στην 3 η θέση στην Ελληνική κλίμακα, μετά τα 
Λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, (www.yen.gr)
Πίνακας 4.3.6.3: Εμπορευματική Κίνηση 1999 - 2003 (σε tons )
Έτος Εισαγωγές Εξαγωγές Σύνολο % Μεταβολή













2003 2.750.000 600.000 3.350.000 9,7%
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Πηγή: www.yen.gr
Πίνακας 4.3.6.4 Κατάπλοι Πλοίων 2001 -2003
Κατάπλοι Πλοίων 2001 - 2003
Επιβατικό Λιμάνι Εμπορικό Λιμάνι Σύνολο (Α+Β)
Έτος Σύνολο(Α) Σύνολο(Β)
2001 1. 320 526 1. 846
2002 1.517 514 2.031
2003 1.256 623 1.879
Πηγή: www.yen.gr
Μικρή Επισκευαστική Ζώνη . Η μικρή επισκευαστική ζώνη είναι απαραίτητη και 
συμπληρωματική λειτουργία για το λιμάνι. Σήμερα γίνονται επισκευαστικές 
δραστηριότητες από ιδιώτες στο χώρο του Καρνάγιου. Ο ΟΛΗ προγραμματίζει την 
οργανωμένη ανάπτυξη της μικρής επισκευαστικής ζώνης για τα τουριστικά και 
αλιευτικά σκάφη, σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς στην ανατολικότερη 
προβλήτα, όπου διατίθεται ο αναγκαίος και κατάλληλος χώρος, (www.yen.gr)
4.4 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Η ΒΙΠΕ Ηρακλείου βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του δήμου Ηρακλείου μέσα 
στον δήμο Νέας Αλικαρνασσού. Η ΒΙΠΕΗ αρχικά σχεδιάστηκε για να είναι εκτός 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ηρακλείου αλλά με την εξάπλωση του Ηρακλείου 
τώρα εντάσσεται εντός του ΓΗΣ ως περιοχή με ίδιο καθεστώς. Για την ΒΙΠΕΗ η 
τροποποίηση του ΓΙ1Σ δεν προτείνει νέα επέκταση της υφισταμένης κορεσμένης 
ΒΙ.ΠΕ για την μη περαιτέρω επιβάρυνση της περιοχής αυτής από χρήσης βιομηχανίας 
-βιοτεχνίας. Επίσης διαπιστώνεται ο χαρακτήρας της μεταποιητικής δραστηριότητας 
που είναι η επεξεργασία και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων(Μελέτη 
τροποποίησης εγκεκριμένου γενικού πολεοδομικού σχεδίου πολεοδομικού 
συγκροτήματος Ηρακλείου, 1998).
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Πριν μερικά χρόνια δημιουργήθηκε και μια νέα βιομηχανική περιοχή στην περιοχή 
Φοινίκια νότια του Δήμου Ηρακλείου. Ο σκοπός της νέας ΒΙ.ΠΕ ήταν η 
συγκέντρωση των πολλών χιλιάδων οχλουσών δραστηριοτήτων που εδρεύουν 
σήμερα μέσα στο ΓΠΣ Ηρακλείου καθώς η ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου θεωρείται κορεσμένη. 
Η θέση κρίθηκε πολεοδομικά ορθή επειδή υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες βιοτεχνικές 
μονάδες, χονδρεμπόριο και οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού τη πόλης, 
έχει φυσική καταλληλότητα λόγω της μορφολογίας του εδάφους, έχει κεντροβαρική 
θέση τόσο σε σχέση με το ΠΣ όσο και με τις περιοχές κατοικίας που διευκολύνει την 
προσπέλαση των απασχολούμενων σε αυτήν και τέλος γιατί συνδέεται με την 
ενδοχώρα του νησιού (Μελέτη τροποποίησης εγκεκριμένου γενικού πολεοδομικού 
σχεδίου πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου, 1998).
4.5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Συ. 1.2 -1.3.2. Βλ. Παράρτημα)
4.5.1 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ -ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όσο αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο σήμερα λειτουργούν 53 
δημοτικά σχολεία και 3 ειδικά δημοτικά σχολεία (www.ypepth.gr). Όσο αφορά την 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν 13 Γυμνάσια, 1 Εσπερινό, 1 Πειραματικό, 1 
Μουσικό, 1 Αθλητικό και τέλος 1 Ειδικό. Επίσης λειτουργούν 11 Ενιαία Λύκεια. 1 
Εσπερινό, 1 Πειραματικό, και 1 Ιδιωτικό, (http://dide.ira.sch.gr)
Είναι οργανωμένα κατά κύριο λόγο σε σχολικά συγκροτήματα σε διάφορες συνοικίες 
της πόλης ενώ κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η συστέγαση κατά τις ίδιες ώρες, 
πολλών μαθητών διαφορετικών βαθμιδών (από το δημοτικό μέχρι το λύκειο) και σε 
χώρους που δεν έχουν την δυνατότητα αλλά ούτε και τις προϋποθέσεις να 
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του μαθητικού δυναμικού. Επίσης μεγάλες σχολικές 
μονάδες βρίσκονται πολύ κοντά σε σημαντικούς κυκλοφοριακούς άξονες ή σε 
μονάδες όχλησης.
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4.5.2 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
4.5.2.1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα 
που δραστηριοποιείται σ' ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και πεδίων 
έρευνας. Ιδρύθηκε το 1973 με το Ν.Δ. 87/73 αλλά λειτούργησε και δέχθηκε φοιτητές 
για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1977-1978 με την Φιλοσοφική Σχολή στο 
Ρέθυμνο και τη Φυσικομαθηματική Σχολή στο Ηράκλειο. Το 1983 η 
Φυσικομαθηματική Σχολή μετονομάστηκε σε Σχολή Θετικών Επιστημών και 
συνέχισε τη λειτουργία της με 5 διακριτά τμήματα: Μαθηματικών, Χημείας, 
Βιολογίας, Επιστήμης Υπολογιστών και Βιολογίας.
Η Σχολή Επιστημών Υγείας ιδρύθηκε το 1976 και άρχισε να λειτουργεί με το Τμήμα 
Ιατρικής το ακαδημαϊκό έτος 1984-1985 οπότε και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές. 
Το 1999, μέσω του ΕΠΕΑΕΚ, άρχισε να λειτουργεί το τμήμα Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, ενώ το Τμήμα Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Υλικών δέχτηκε φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 και λειτουργεί 
επίσης μέσω του ΕΠΕΑΕΚ.
Οι σχολές που στεγάζονται στο Ηράκλειο βρίσκονται, στη περιοχή Βουτών σε 
νεόδμητα κτίρια η Ιατρική Σχολή (σε έκταση 24.000 τ.μ.), το Τμήμα Φυσικής και το 
Τμήμα Βιολογίας (σε έκταση 25.000 τ.μ.) και μέσα στο έτος 2002 λειτούργησε και το 
Φοιτητικό Κέντρο. Τα υπόλοιπα Τμήματα, υπηρεσίες και το φοιτητικό εστιατόριο 
λειτουργούν στην περιοχή της Κνωσού σε προκατασκευασμένες ως επί το πλείστον 
εγκαταστάσεις (27.000 τ.μ.) με προοπτική μετεγκατάστασής τους στη
Πανεπιστημιούπολη Βουτών την προσεχή τετραετία, (www.uoc.gr)
Το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης φοιτούν 11.011 
προπτυχιακοί φοιτητές (4.618 στο Ηράκλειο και 6.393 στο Ρέθυμνο). 
Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών ανέρχεται στους 2.130 (1.083 α' κύκλου και 
1.047 β' κύκλου). Στα ερευνητικά προγράμματά του απασχολούνται περισσότεροι 
από 400 ερευνητές. Το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελείται από
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544 μέλη ΔΕ.Π. και διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407.
Η λειτουργία του υποστηρίζεται από 240 και πλέον διοικητικούς υπαλλήλους, μέλη 
Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού, (www.uoc.gr)
Πίνακας 4.5.2.1.1.: Τμήματα και διδακτικό προσωπικό Πανεπιστημίου Κρήτης




ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 40 20 15
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ

















ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 30 40 10
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 25 15 6
Πηγή: Ιδία επεξεργασία
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει τεχνολογικές δυνατότητες σ’ ένα ευρύ φάσμα κυρίως 
νέων τεχνολογιών. Προωθούνται συνεργασίες με εταιρείες τηλεπικοινωνιών για 
εισαγωγή νέων πρωτοκόλλων, με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για έλεγχο ποιότητας 
τροφίμων κλπ. Υπάρχουν περιοχές της ιατρικής έρευνας με σημαντικές δυνατότητες 
και προοπτικές τεχνολογικής αξιοποίησης όπως είναι αυτές της οφθαλμολογίας, της 
κρητικής δίαιτας και διατροφής καθώς και της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών 
υγείας. Το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει καινοτόμες πρωτοβουλίες μεταφοράς 
τεχνολογίας στις επιχειρήσεις της Κρήτης (Γραφείο Διαμεσολάβησης, συμμετοχή 
στον ενδιάμεσο φορέα υποστήριξης των επιχειρήσεων της Κρήτης κλπ) και επιθυμεί
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να συνεισφέρει σε σχέδια και στρατηγικές προώθησης της καινοτομίας στην 
περιφέρεια, (www.uoc.gr)
4 5.2.2. Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Το ΤΕΙ Ηρακλείου αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα ανάπτυξη της πόλης. Η 
ύπαρξη του αποτελεί σημαντική πηγή παραγωγής και προσφοράς τεχνολογίας στο 
Ηράκλειο. Η συνεργασία των παραγωγικών επιχειρήσεων και του ΤΕΙ αξιοποιεί 
παραγόμενες τεχνολογικές υπηρεσίες.Το ΤΕΙ Ηρακλείου επέδειξε σημαντική δράση 
στην έρευνα και τις εφαρμογές στους κρίσιμους για την Κρήτη πρωτογενή τομέα και 
στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων. Προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση σε 
τομείς με σημαντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. ( www.teiher.gr)H διάρθρωση των 
σχολών του ΤΕΙ Ηρακλείου και το προσωπικό του δίνονται στον πίνακα που 
ακολουθεί.















Ηλεκτρολογίας 27 15 8
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Στο Ηράκλειο υπάρχουν 7 Τ.Ε.Ε έκτον των οποίων 2 απογεματινά 4 πρωινά και 1 
εσπερινό. Υπάρχουν 2 Σ.Ε.Κ τα οποία είναι τα εργαστήρια των Τ.Ε.Ε. Τέλος υπάρχει 
και ένα ιδιωτικό Τ.Ε.Ε. Υπάρχουν 2 κρατικά Ι.Ε.Κ ενώ υπάρχει και πληθώρα 
ιδιωτικών Ι.Ε.Κ
4.5.2 4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
1) Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΓΓΈ). Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και από 
τα πιο άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της 
χώρας με ισχυρούς τομείς από πλευράς παραγόμενης και διατιθέμενης τεχνολογίας, 
την μοριακή βιολογία και βιοτεχνολογία, την τεχνολογία λέιζερ, την πληροφορική 
και εφαρμογές τηλεματικής και υπολογιστικά μαθηματικά. Το ΙΤΈ αποτελείται από 5 
επιμέρους Ινστιτούτα, (www.gsrt.gr)
α) το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας όπου παράγει πολλά 
προϊόντα μοριακής βιολογίας, ενώ υπάρχει και αποτέλεσμα για αξιοποίηση στη 
γεωργία και την ιατρική .
β) το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ με εφαρμογές των λέιζερ στην 
ιατρική και τη συντήρηση έργων τέχνης, πολυμερών, μικροηλεκτρονική, 
περιβαλλοντική τεχνολογία κ.λ.π.
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γ) το Ινστιτούτο Πληροφορικής οι δραστηριότητες του οποίου συντέλεσαν στην 
δημιουργία της εταιρείας FORTHnet.
δ) το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών το οποίο δραστηριοποιείται στα 
γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, υπολογιστική νευρολογία, περιφερειακή 
ανάπτυξη κ.λ.π.
ε) το Μεσογειακών Σπουδών 
(www.stepc.gr)
2) Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ). Ιδρύθηκε με σκοπό την 
προώθηση της έρευνας και τεχνολογίας στον ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα 
τομέα της θαλάσσιας βιολογίας. Σε διάστημα μιας δεκαετίας από την ίδρυση του, το 
ΙΘΑΒΙΚ βρέθηκε στην αιχμή της έρευνας στη θαλάσσια βιολογία σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σήμερα είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα ερευνητικά 
εργαστήρια για την υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία, τη θαλάσσια οικολογία, τη 
διαχείριση παράκτιων πόρων, τη βιολογική ωκεανογραφία, την τηλεμετρία και τη 
μοριακή βιοτεχνολογία, (www.gsrt.gr)
3) Τα ερευνητικά Ινστιτούτα του ΕΘΙΑΓΕ (ΕΘΝΙΚΟ 'ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΈΡΕΥΝΑΣ) έπαιξαν και παίζουν σημαντικό ρόλο στην αγροτική ανάπτυξη της 
Κρήτης. Οι δυνατότητες τους είναι σημαντικές σε ορισμένους τομείς όπως βελτίωση 
του γενετικού υλικού, έλεγχος ασθενειών, παραγωγή υλικού χωρίς ιούς, αναλύσεις 
εδάφους, μικροβιολογία τροφίμων, υδροπονία κ.λ.π. Τα ινστιτούτα του ΕΘΙΑΓΕ που 
βρίσκονται στο Ηράκλειο είναι:
Α) ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 
Β) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
Τα ινστιτούτα αυτά βρίσκονται στη περιοχή του Κατσαμπά αλλά πρόκειται να 
μεταφερθούν κοντά στην περιοχή που στεγάζεται σήμερα το Ι.Τ.Ε.. (www.nagref.gr)
4) Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης - ΕΤΕΠ-Κ
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Η ίδρυση του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ήταν μία 
πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στα πλαίσια του ρόλου 
του για τη διάχυση της τεχνογνωσίας που παράγεται στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και 
τα Ερευνητικά Ινστιτούτα. Το ΕΤΕΠ-Κ είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού 
Τεχνολογικών Πάρκων (IASP), παρέχει υπηρεσίες σε 22 επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες στους χώρους του, ορισμένες από τις οποίες δημιουργήθηκαν από 
δραστηριότητες του ΙΤΕ (spin-offs - π.χ. FORTHnet, MITOS) και σκοπεύει να γίνει 
μια Θέρμο-κοιτίδας προώθησης Ε&Τ καινοτομιών.
Υπάρχει επίσης, ήδη ενδιαφέρον από ξένες επιχειρήσεις στο χώρο της 
Πληροφορικής, Βιοτεχνολογίας και εφαρμογών Laser για ανάπτυξη συνεργασιών και 
εγκατάσταση στο Πάρκο. Το ΕΤΕΠ-Κ συμβάλλει στη σύνδεση της έρευνας με την 
παραγωγή με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τόσο σε εθνικό όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο, επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός τρίτου πόλου ανάπτυξης 
στην Κρήτη, μετά τη γεωργία και τον τουρισμό.
Το Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης στοχεύει στη δημιουργία λειτουργιών που 
αποσκοπούν στην προώθηση των προϊόντων των επιχειρήσεων του Πάρκου, στην 
πρόσβαση σε οικονομικές υπηρεσίες υποστήριξης, στην προώθηση της καινοτομίας 
και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τόσο των επιχειρήσεων-μελών του όσο 
και των επιχειρήσεων της περιφέρειας. Για την επίτευξη των στόχων του, το ΕΤΕΠ-Κ 
ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις που θέλουν να εγκατασταθούν στους χώρους του μέσω 
τεχνικών υποδομών και προϊόντων, με τη βοήθεια των οποίων θα μπορούν να 
υλοποιήσουν τη δική τους καινοτομία, (www.gsrt.gr)
4.5.3 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
4.5.3.1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Στην πόλη του Ηρακλείου λειτουργούν δύο νοσοκομειακά ιδρύματα, το Βενιζέλειο - 
Πανάνειο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο στην Φορτέτσα στα όρια του 
αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού και το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό 
νοσοκομείο Ηρακλείου στο χώρο του πανεπιστημιακού συγκροτήματος. Το 
Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι το μεγαλύτερο
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νοσοκομειακό συγκρότημα στο νησί. Αποτελεί ένα μεγάλο οικονομικό οργανισμό ο 
οποίος έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει θετικά προς όφελος της πόλης.
Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν τα στοιχεία στα οποία απεικονίζονται οι κλινικές 
και οι κλίνες του νοσοκομείου καθώς και στοιχεία που αφορούν στο υπάρχον 
νοσηλευτικό προσωπικό και στην δυναμικότητά τους . Στα στοιχεία που βρήκα 
παρατηρούμε ότι στο νοσοκομείο λειτουργούν πέντε βασικοί ιατρικοί τομείς, ο 
Παθολογικός, ο Χειρουργικός, ο Ψυχιατρικός, ο τομέας Κοινωνικής ιατρικής και ο 
Τομέας ακτινολογίας. Οι τομείς της παθολογίας, του χειρουργείου και της 
ακτινολογίας χωρίζονται σε Α και Β τομείς ενώ αντίστοιχα έχουν 16, 14 και 5 
κλινικές .0 τομέας της Ψυχιατρικής έχει 2 κλινικές ενώ της κοινωνικής ιατρικής 7. 
(www.pepagnh.gr)
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■ Παιδιατρική Συνολικής δυναμικότητας 80 κρεβάτια
■ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων
■ Παιδιατρικής Αιματολογίας- Ογκολογίας
Α Χειρουργικός Τομέας
■ Γενικής Χειρουργικής
■ Θώρακος -Αγγείων -Καρδιάς
■ Ουρολογική





■ Στοματική και Γναθοπροσωπική χειρουργική
■ Νευροχειρουργική
■ Οδοντιατρική Συνολικής δυναμικότητας 142 κρεβάτια
■ Ορθοπεδική και Τραυματολογία
■ Οφθαλμολογική
■ Ωτορινολαρυγγολογική
■ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Ψυχιατρικός τομέας
■ Ψυχιατρική Ενηλίκων
■ Παιδοψυχιατρική Συνολικής δυναμικότητας 20 κρεβάτια
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής
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■ Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής
■ Κλινική Οικογενειακής και Κοινωνικής Ιατρικής
■ Εργαστήριο Αρχών Προγραμματισμού Υγείας
■ Εργαστήριο Βιοστατιστικής
■ Κλινική Ιατρική της Εργασίας
■ Κλινική Κοινωνικής Αποκατάστασης
Τομέας Ακτινολογίας
■ Εργαστήριο ιατρικής απεικόνισης
■ Εργαστήριο ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας
■ Εργαστήριο ιατρικής φυσικής
■ Εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής
Πίνακας 4.5.3.1.1. : Παραγωγικοί Δείκτες του ΠΕΠΑΓΝΗ στα πρώτα τρίμηνα 2000
& 2001
α/α ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 3μηνο2000 3μηνο 2001 Διαφορά %
1 Κλίνες 684 704 20 3%
2 Νοσηλευθέντες Ασθενείς 14.149 15.261 1.112 8%
3 Ημερες Νοσηλείας 56.149 54.197 -1.952 -3%
4 Ημέρες νοσηλείας ανά κλίνη 82,09 76,98 -5,10 -6%
5 Μέση Διάρκεια Νοσηλείας 3,97 3,55 -0,42 -11%
6 Μέση Ποσοστιαία Πληρότητα 88,94 84,43 -4,51 -5%
7 Μέση αδράνεια κλίνης σε ημέρες 0,38 0,60 0,22 58%
8 Προσωπικό ΠΕΠΑΓΝΗ(Σύνολο) 1.830 1.842 12 1%
9 Γ ιατροί(ΔΕΠ,ΕΣΥ, Ειδικευόμενοι) 445 453 8 2%
10 Νοσηλευτές(ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ, Μαίες) 597 598 1 0%
11 Νοσηλευτές ΤΕ 340 345 5 1%
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12 Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 12.564 10.686 -1.878 -15%
13 Έκτακτα Εξωτερικά Ιατρεία 20.146 19.559 -587 -3%
14 Εργαστηριακές Εξετάσεις 754.464 885.287 130.823 17%
15 Χειρουργικές Επεμβάσεις 1924 1793 -131 -7%
16 Συνολικά Έξοδα ΠΕΠΑΓΝΗ (σε χιλιάδες 3.493.989 3.572.670 78.681 2%
17 Συνολικά Έσοδα ΠΕΠΑΓΝΗ(σε χιλιάδ 3.535.327
Πηγή: www.pepagnh.gr
Πίνακας 4.5.3.1.2.: Συγκεντρωτικά στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού
Υπηρεσίες 1989[1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997(1998 1999
Διοικητική 368 387 394 445 453 452 474 475 491 [492 496
Ιατρική
1 .Μέλη ΔΕΠ 51 59 66 70 72 72 75 77 80 86 96
2.Γιατροί 45 146 194 225 234 251 275 299 309 337 344
3 .Μη Γιατροί 10 14 15 27 29 29 29 29 30 31 32
Σύνολα 106 219 275 322 335 352 379 405 419 454 472
Νοσηλευτική
1 .Νοσηλευτικό 176 277 313 389 462 506 544 543 600 607 604
2.Βοηθ.Υγειον/κο
Προσωπικό 97 96 94 124 124 125 129 128
138 132 137
Σύνολα 273 373 407 513 586 631 673 671 738 739 741
Τεχνική 64 84 85 99 98 98 98 98 97 100 101
Σύνολα 811 1063 1161 1379 1472 1533 1624 1649 1745 1785 1810
Πηγή: www.pepagnh.gr
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ΠΕ ΤΕ ΛΕ ΥΕ
■ Οργανικές 42 121 248 338
■ καλυμένες 1989 18 31 127 192
□ ΚαΛνμένες 1999 21 71 178 226

















□ Οργανικές 648 45
■ καλυμένες 1989 96 10
□ Καλυμένες 1999 436 32
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Διάγραμμα 4.5.3.1.3.: Κατανομή κι ανάπτυξη προσωπικού νοσηλευτικής υπηρεσίας 
1989- 1999
II -
re ΤΕ ΑΕ ΥΕ
■ Οργανικές SO 518 318 230
Βκολυμένες 1989 2 189 65 97
□ ΚαΛνμένες 1999 9 382 213 137






Όσον αφορά στο Βενιζέλειο Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αυτό 
βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού .Είναι το 
παλαιότερο νοσοκομείο του Ηρακλείου αφού κατασκευάστηκε το 1953 από δωρεά 
των Κρητών της Αμερικής και λειτούργησε αρχικά για Πνευμονολογικές Παθήσεις.. 
Σήμερα λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με 500 
οργανικές κλίνες.(www.venizeleio.gr)
Στα στοιχεία που βρήκα παρατηρούμε ότι στο νοσοκομείο λειτουργούν τέσσερις 
βασικοί ιατρικοί τομείς, ο Παθολογικός, ο Χειρουργικός, ο Ψυχιατρικός και ο 
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■ Παθολογικά Τμήματα Α κ Β
■ Ενδοκρινολογική




■ Παιδιατρικά Τμήματα Α' κ Β
■ Πνευμονολογική
■ Διαβητολογικό εργαλείο





■ Χειρουργικής Α κ Β
■ Ουρολογική
■ Χειρουργική Α κ Β
■ Μαιευτική-Γυναικολογική
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■ Μονάδα Αξονικού Τομογράφου
■ Κέντρο Αιμοδοσίας
■ Κέντρο Αναφοράς AIDs Κρήτης
■ Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας
4.5.3.2.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς παρουσιάζεται μια έντονη συγκέντρωση ιδιωτικών 
μονάδων στο κέντρο της πόλης ενώ είναι ακάλυπτες πολλές περιοχές του δήμου. Το 
πρόβλημα της περιορισμένης εξυπηρέτησης δεν αφορά μόνο περιφερειακές περιοχές 
αλλά είναι έντονο σε αστικές περιοχές με πυκνή οικιστική πυκνότητα όπως είναι η 
περιοχή Πατέλες στη γειτονιά του Δη μητριού Μπεντεβή και στην γειτονιά Φορτέτσα 
Η περιορισμένη ανάπτυξη των βρεφονηπιακών σταθμών στο χώρο του Ηρακλείου 
οφείλεται ενδεχομένως στην οικογενειακή κάλυψη των ειδικών αναγκών των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας αλλά και το μεγάλο πλήθος των μονάδων στο κέντρο της πόλης 
είναι ενδεικτικό του πραγματικού αιτήματος των κατοίκων.
4.5.3.3. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
Επίσης υπάρχει πλήθος ιδιωτικών κλινών ανάλογο του πληθυσμού και της ιστορίας 
της πόλης του Ηρακλείου . Βρίσκονται σχεδόν όλες στο κεντρικό τμήμα του 
πολεοδομικού συγκροτήματος και εξειδικεύονται σε διάφορες ειδικότητες . Από την 
θέση τους στην πόλη δεν εξυπηρετούν αποκεντρωμένα την υγειονομική περίθαλψη 
του πληθυσμού αλλά λειτουργούν επικουρικά στις κεντρικές υπηρεσίες υγείας που 
προσφέρονται από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο και το ΠΕΠΑΓΝΗ .
4.5.3 4. ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Στο δήμο Ηρακλείου δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα ιατρικά κέντρα. Το πρόβλημα 
εντοπίζεται τόσο στα επείγοντα περιστατικά περίθαλψης όσο και στις υπηρεσίες 
πρόληψης , πού είναι και το κύριο αντικείμενο των ιατρικών κέντρων ειδικά στις 
αστικές περιοχές . Η έλλειψη τους επιβαρύνει τη λειτουργία των δύο μεγάλων
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υγειονομικών μονάδων του Ηρακλείου και για αυτό το λόγο το πρόβλημα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί άμεσα.
4.6 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ. ΧΡΟΝΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ!
4.6.1 ΠΟΛΙΏΣΉΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
4.6.1.1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΜΝΗΜΕΙΑ :
ΚΝΩΣΟΣ
Το μινωικό ανάκτορο είναι ο κύριος επισκέψιμος χώρος της Κνωσού, σημαντικής 
πόλης κατά την αρχαιότητα, με συνεχή ζωή από τα νεολιθικά χρόνια έως τον 5ο αι. 
μ.Χ.(Εικόνα 2 βλ. Παράρτημα). Είναι χτισμένο στο λόφο της Κεφάλας, με εύκολη 
πρόσβαση στη θάλασσα αλλά και στο εσωτερικό της Κρήτης. Οι πρώτες ανασκαφές 
έγιναν το 1878 από τον Ηρακλειώτη Μίνωα Καλοκαιρινό. Ακολούθησαν οι 
ανασκαφές που διεξήγαγε ο Αγγλος Sir Arthur Evans (1900-1913 και 1922-1930) και 
που αποκάλυψαν ολόκληρο το ανάκτορο στο οποίο αργότερα ευρείας έκτασης 
αναστηλώσεις από τον ίδιο. Ήταν πολυώροφο και κάλυπτε έκταση 20.000 τ.μ.
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Εντύπωση προκαλούν η ποικιλία των δομικών υλικών, τα χρωματιστά κονιάματα, οι 
ορθομαρμαρώσεις και οι τοιχογραφίες που κοσμούν δωμάτια και διαδρόμους. Τις 
υψηλές τεχνικές γνώσεις των Μινωϊτών επιβεβαιώνουν πρωτότυπες αρχιτεκτονικές 
και κατασκευαστικές επινοήσεις, όπως οι φωταγωγοί και τα πολύθυρα, η χρήση 
δοκαριών για ενίσχυση της τοιχοποιίας, καθώς και το σύνθετο αποχετευτικό και 
υδρευτικό δίκτυο.
Γύρω από το ανάκτορο εκτεινόταν ο μινωικός οικισμός και, στους λόφους, τα 
νεκροταφεία. Σημαντικά οικοδομήματα της ίδιας περιόδου είναι: η Νότια Οικία, η 
Οικία του ιερού Βήματος, το Μικρό Ανάκτορο, ο Ξενώνας, η Βασιλική Επαυλη και ο 
Τάφος-Ιερό. Από τη ρωμαϊκή Κνωσό σημαντικό οικοδόμημα είναι η Βίλλα του 
Διονύσου με ψηφιδωτά δάπεδα (2ος αι. μ.Χ.).
Τα πολυάριθμα, εξαιρετικής τέχνης, ευρήματα από το ανάκτορο, αγγεία, σκεύη, 
ειδώλια, το αρχείο πινακίδων της Γραμμικής Β γραφής, καθώς και τα πρωτότυπα των 
τοιχογραφιών, φυλάσσονται στο Μουσείο Ηρακλείου.
Τα νεώτερα μνημεία που υπάρχουν είναι το καπνοκοπτήριο, η Ιταλική Αρχαιολογική 
Σχολή (κονάκι Μιρτζά Εφέντη) , το κτίριο του Ιστορικού Μουσείου, το κτίριο 
Εφκάφι, το κτίριο "Bon Marche" και άλλα τα οποία ήταν κατοικίες σημαντικών 
ανθρώπων της περιοχής κατά την περίοδο της ενετοκρατίας
Μουσεία
Αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου
Πολλά ευρήματα που προέρχονται από διαφορετικές χρονικές περιόδους και από 
διαφορετικά σημεία της Κρήτης μπορεί κανείς να θαυμάσει στις προθήκες του 
Αρχαιολογικού μουσείο όπου ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι θησαυροί από το ανάκτορο 
της Κνωσού. Το μουσείο σήμερα στεγάζεται σε σύγχρονο οίκημα στην πλατεία 
Ελευθερίας στο κέντρο του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου (Εικόνα 3 Βλ. 
Παράρτημα).
Ιστορικό μουσείο και μουσείο Μάχης της Κρήτης και εθνικής αντίστασης
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Το ιστορικό μουσείο (Εικόνα 4 Βλ. Παράρτημα) διαθέτει ποικίλες συλλογές και 
προσφέρει στον επισκέπτη μια διαδρομή μέσα στο χρόνο από τους πρώτους μετά 
Χριστό αιώνες έως σήμερα . Στο μουσείο Μάχης Κρήτης ο επισκέπτης μπορεί να δει 
συγκεντρωμένα κειμήλια από την ένδοξη περίοδο για την ιστορία του τόπου 1941- 
1945.
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Στο μουσείο Φυσικής ιστορίας ο επισκέπτης μπορεί να δει μια τελείως διαφορετική 
έκθεση , μα εξίσου σημαντική και ενδιαφέρουσα όπου εκτίθενται αντιπροσωπευτικά 
δείγματα από τη χλωρίδα και πανίδα του τόπου.
Αγία Αικατερίνη του Σινά
Στον εκθεσιακό χώρο του ναού της Αγία Αικατερίνη του Σινά (Εικόνα 5 βλ. 
Παράρτημα) μπορεί κανείς να θαυμάσει τα έργα της κρητικής αναγέννησης που 
αποπνέουν ένα ιδιαίτερο θρησκευτικό δέος στον επισκέπτη. Ξεχωριστή θέση 
κατέχουν τα έργα του Μιχαήλ Δαμασκηνού.
Εκτός από τα μουσεία υπάρχουν και νέες μόνιμες εκθέσεις όπως η Αίθουσα Α ,Γ. 
Καλοκαιρινού: εισαγωγή στην ιστορία των χριστιανικών χρόνων της Κρήτης με 
έμφαση στην Ενετοκρατία και τον Κρητικό Πόλεμο, η περιήγηση στον Χάνδακα 
(Ηράκλειο) του Που αιώνα: Το μεγάλο ομοίωμα της πόλης (διαστάσεων 4 X 4 μ.) 
εκτίθεται για πρώτη φορά και η Αίθουσα των Κεραμικών: η ιστορία δεκαέξι αιώνων 
κεραμικής στην Κρήτη.
ΤΑ ΕΝΕΤΊΚΑ ΤΕΙΧΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΧΑΝΔΑΚΑ.
Σημαντικά μνημεία για το Ηράκλειο τα οποία δεν έχουν τύχη της κατάλληλης 
αξιοποίησης είναι ο οχυρωματικός περίβολος του βενετσιάνικου Χάνδακα (Εικόνα 6 
Βλ. Παράρτημα) του 15ου αι., που σώζεται μέχρι τις μέρες μας και αποτελεί ένα από 
τα σημαντικότερα μνημεία του είδους του σε ολόκληρη τη μεσογειακή λεκάνη.
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Χαρακτηριστικό στοιχείο του οχυρωματικού σχεδιασμού αποτελούσαν οι 
προμαχώνες που ήταν συνολικά επτά από ανατολικά προς τα δυτικά: ο Προμαχώνας 
Σαμπιονάρα (της Αμμου), ο Προμαχώνας Βιτούρι, ο Προμαχώνας Ιησού, ο 
Προμαχώνας Μαρτινεγκο στον οποίο βρίσκεται ο τάφος του Νίκου Καζαντζάκη, ο 
Προμαχώνας Βηθλεέμ , ο Προμαχώνας Παντοκράτορα και ο Προμαχώνας Αγ. 
Ανδρέα. (Εικόνα 7 βλ. Παράρτημα)
Οι προμαχώνες χρησιμοποιούνται σήμερα ως χώροι πρασίνου, περιπάτου και 
παιδικής χαράς ενώ κατά την καλοκαιρινή περίοδο χρησιμοποιούνται για διάφορες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις (εκθέσεις, μουσική, θέατρο).
Άλλο, επίσης σημαντικό, μνημείο της περιόδου της ενετοκρατίας είναι το επιβλητικό 
φρούριο του « Κούλε » που δεσπόζει στην είσοδο του παλιού ενετικού λιμανιού
Σημαντικά αρχιτεκτονικά μνημεία της περιόδου που σώζονται μέχρι τις μέρες μας 
είναι και οι πύλες εισόδου προς την πόλη και εξόδου προς την ύπαιθρο του 
πληθυσμού: Η πύλη του μόλου για την επικοινωνία με το λιμάνι που γκρέμισαν οι 
Άγγλοι το 1898, η πύλη του Αγ.Γεωργίου για την επικοινωνία με τις ανατολικές 
περιοχές της οποίας η διάνοιξη ολοκληρώθηκε το 2000 και παραδόθηκε στην 
κυκλοφορία των πεζών λίγους μήνες αργότερα, η πύλη Ιησού (γνωστή σαν Καινούρια 
Πόρτα), για την επικοινωνία με τις νότιες περιοχές, βρίσκεται στο νότιο τμήμα του 
περιβόλου, και η πύλη του Παντοκράτορα (σήμερα γνωστή ως Χανίων Πόρτα) για 
την επικοινωνία με τις δυτικές περιοχές. Εκτός αυτών υπήρχαν και δευτερεύουσες 
πύλες στρατιωτικού ή άλλου χαρακτήρα.
Ο φρουριακός περίβολος του Χάνδακα αποτελεί έργο θαυμαστό όσον αφορά την 
έμπνευση και το σχεδίασμά του για ολόκληρη τη μεσογειακή λεκάνη. Άντεξε πάνω 
από 20 χρόνια την πολιορκία από τους Τούρκους και αποτελεί πλέον ένα σημαντικό 
ιστορικό μνημείο για την πόλη του Ηρακλείου.
ΟΙ ΚΡΗΝΕΣ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΑΟΙ ΤΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
Οι κρήνες (βενετσιάνικες και τούρκικες), τα δημόσια οικοδομήματα, οι ναοί 
(λατινικοί και ορθόδοξοι) που διασώζονται μέχρι τις μέρες μας κοσμώντας αλλά
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παράλληλα εξυπηρετώντας, πολλές φορές, τις ανάγκες των σημερινών κατοίκων του 
Ηρακλείου αποτελούν μνημεία - μάρτυρες του παρελθόντος, σημεία αναφοράς μιας 
πόλης με πλούσια ιστορία.
ΟΙ ΚΡΗΝΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Οι κρήνες χωρίζονται σε ενετικές και τούρκικες. Στις ενετικές κρήνες ενδεικτικά 
αναφέρονται η κρήνη Morozini (Λιοντάρια), η οποία είναι η γνωστότερη επειδή 
αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες, η 
Κρήνη Bembo, η Κρήνη Sagredo και η Κρήνη Priuli. Οι τούρκικες κρήνες είναι η 
Φιλανθρωπική κρήνη Πλατείας Κορνάρου, η Βρύση του Ιδομενέα, η Βρύση του 
Χανιαλή και η Βρύση του Γενιτσάρ Αγά.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ 
Λοτζια
Αποτελεί απαραίτητο δημόσιο οικοδόμημα σε κάθε ενετική πόλη, που δεν έλειπε 
ούτε από τις αποικίες. Για την Candia θεωρείται ένα από τα κομψότερα 
αρχιτεκτονικά μνημεία της ενετικής περιόδου, δείγμα του παλλαδιανού ρυθμού. Ήταν 
κατά την ενετοκρατία ο επίσημος χώρος συγκέντρωσης ευγενών και αρχόντων που 
συζητούσαν για διάφορα θέματα οικονομικά, εμπορικά, πολιτικά που απασχολούσαν 
την πόλη, ή περνούσαν τον ελεύθερο χρόνο τους, κάτι σαν συνδυασμός ενός 
σημερινού επιμελητηρίου και λέσχης. Η Λότζια (Εικόνα 10 βλ. παράρτημα) που 
σώζεται σήμερα είναι η τέταρτη κατά σειρά, οι άλλες που έγιναν κατά καιρούς 
εγκαταλείφύηκαν λόγω της θέσης τους ή καταστράφηκαν με την πάροδο του χρόνου.
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΝΑΟΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ναοί των βυζαντινών χρόνων (Εικόνα 11 βλ. Παράρτημα), της περιόδου της 
ενετοκρατίας όπως και της μεταγενέστερης εποχής διασώζονται, μέχρι σήμερα, 
διάσπαρτοι στην πόλη του Ηρακλείου, ο καθένας με τη δική του ιστορία, 
φανερώνοντας το βαθύ θρησκευτικό αίσθημα των κατοίκων της πόλης στη διάρκεια 
της ιστορία της. Κάποιες από αυτές όπως ο ναός του Αγίου Μάρκου χρησιμοποιείται 
σήμερα ως εκθεσιακός χώρος, ενώ στο ναό της Αγίας Αικατερίνης του Σινά
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εκτίθενται έργα της κρητικής σχολής αγιογραφίας όπως και θρησκευτικά σκεύη και 
άμφια.
ΝΕΩΤΕΡΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
Τα νεώτερα μνημεία που υπάρχουν είναι το καπνοκοπτήριο, η Ιταλική Αρχαιολογική 
Σχολή (κονάκι Μιρτζά Εφέντη),το κτίριο του Ιστορικού Μουσείου, το κτίριο Εφκάφι 
(Εικόνα 12 βλ. Παράρτημα), το κτίριο "Bon Marche" και άλλα τα οποία ήταν 
κατοικίες σημαντικών ανθρώπων της περιοχής.
ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1908 μετά από την δωρεά των βιβλίων 
του Δημήτριου Βικέλα στο Ηράκλειο και στην ενσωμάτωση αυτών ,των βιβλίων της 
πρώτης δημόσιας βιβλιοθήκης του 1863 και της βιβλιοθήκης του Γυμνασίου 
Ηρακλείου το 1882. Το 1932 η βιβλιοθήκη μεταφέρεται στο νεόδμητο τότε κτίριο 
«Αχτάρικα» που βρίσκεται απέναντι από την κρήνη του Μοροζίνι όπου και 
στεγάζεται μέχρι και σήμερα . Η Βικελαία δημοτική βιβλιοθήκη στις αρχές της 
δεκαετίας του '80, φθάνει σε μια κρίσιμη καμπή, από την οποία, σταδιακά, 
"εκτρέφεται" προς την κατεύθυνση όχι πια μόνον των βημάτων μιας τυπικής 
παραδοσιακής βιβλιοθήκης αλλά και προς την παραγωγή πολιτιστικού έργου. Το 
2006 η Βικελαία Βιβλιοθήκη απέκτησε και 2ο κτήριο στην οδό Κυδωνιάς .
Στην βιβλιοθήκη λειτουργούν πολλά τμήματα:
1. Τμήμα μη δανειζόμενων βιβλίων: Περιλαμβάνει τα παλαιά βιβλία και αυτά που 
δεν κυκλοφορούν στο εμπόριο, όπως και όλες τις μεγάλες δωρεές ( Βικέλα, 
Σεφέρη, Αυγέρτη).
2. Τμήμα Εφημερίδων και Περιοδικών: Περιλαμβάνει εφημερίδες και περιοδικά 
από τον προηγούμενο αιώνα μέχρι σήμερα.
3. Τμήμα Αρχείων: Σε αυτό στεγάζονται όλα τα αρχεία και αρχειακές συλλογές.
4. Τμήμα Δανειζόμενων βιβλίων: Οι επισκέπτες μπορούν να δανειστούν βιβλία του 
τμήματος και να τα επιστρέφουν μετά την ανάγνωσή τους. Στο τμήμα αυτό 
υπάγεται και το Παιδικό - Δανειστικό όπως και η Δανειστική Κασετοθήκη των 
Τυφλών.
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5. Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων: Αρχειοσυλλεκτικός ο χαρακτήρας του σε 
οπτικό και ακουστικό υλικό, με παράλληλη εξυπηρέτηση όλων των εκδηλώσεων 
της Βικελαίας σε ηλεκτρονικά - οπτικοακουστικά μέσα.
6. Τμήμα Μικροφωτογράφισης : Γίνεται προσπάθεια όλο το σπάνιο υλικό της 
Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης να μικροφωτογραφίζεται για λόγους 
προφύλαξης του πρωτότυπου.
Δημοτκη Επιχείρηση Πολιτισμού, Τουρισμού & Ανάπτυξης Ηράκλειου ( Δ. Ε. 
Π. Τ. Α. Η )
Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου 
(ΔΕΠΤΑΗ) είναι μια αμιγής δημοτική επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου 
αποτελώντας την αναπτυξιακή του εταιρεία.
Ιδρύθηκε το 1985 με αρχικό αντικείμενο την εκμετάλλευση καταστημάτων 
τουρισμού και αναψυχής (επιχειρηματικός τομέας) και αργότερα οι δραστηριότητες 
της επεκτάθηκαν στη διαχείριση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου 
(πολιτιστικός τομέας) αλλά και στην υποστήριξη των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών 
του γενικότερα (αναπτυξιακός τομέας).Το προσωπικό αορίστου χρόνου αριθμεί 50 
υπαλλήλους ενώ το καλοκαίρι προσλαμβάνονται εποχιακά 50 περίπου εργαζόμενοι 
για τη στελέχωση των δημοτικών επιχειρήσεων (μάγειροι, σερβιτόροι κλπ). 
(www.heraklion.gr)
Το 1 Ιμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου προσπαθεί να μετεξέλιξη της δημοτική επιχείρηση σε μια πραγματική 
αναπτυξιακή εταιρεία με τρεις τομείς:
• Τον επιχειρηματικό που δίνει έμφαση στην αξιοποίηση της δημοτικής 
περιουσίας
• Τον πολιτιστικό και
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Στον παραλιακό δρόμο του λιμανιού υπήρχαν δύο μεγάλες αποθήκες του Λιμενικού 
Ταμείου Ηρακλείου. Η ανατολική από αυτές εδόθη στον Δήμο Ηρακλείου για τη 
δημιουργία ενός μικρού θεατρικού σταθμού. Η αποθήκη (Εικόνα13 βλ. Παράρτημα) 
αυτή είναι πετρόκτιστη με δίριχτη ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη, εμβαδού 680τ.μ. 
περίπου, και σχήμα σχεδόν ορθογώνιο. Η μελέτη για τη διαμόρφωσή της, που 
ξεκίνησε το 1986, προέβλεπε μία σειρά εργασιών για την συντήρηση του 
οικοδομήματος και για την μετατροπή του σε χώρο κατάλληλο να στεγάσει τις 
ανάγκες ενός θεατρικού σταθμού χωρίς εξεζητημένα αρχιτεκτονικά ευρήματα, έτσι 
ώστε να διασώζεται το εξωτερικό ύφος του κτηρίου. Μετά το πέρας των εργασιών το 
1989, εκτός των θεατρικών παραστάσεων έχουν γίνει και πλήθος άλλες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, όπως συναυλίες, ομιλίες, συνεδριάσεις κ.λ.π.
Η Όαση (Κηποθεατρο "Ν. Καζαντζακης")
Ο χώρος της Όασης (Εικόνα 14 βλ. Παράρτημα) είναι το τμήμα εκείνο της τάφρου 
της νέας ενετικής οχυρώσεως που αντιστοιχεί στον Προμαχώνα Ιησού. Ανατολικά 
από την είσοδο του χώρου έχει διαμορφωθεί η πλατεία Κύπρου που απέχει από το 
κέντρο της πόλης περίπου 600μ. Για πρώτη φορά ο χώρος της Όασης λειτούργησε 
σαν μικρός θεατρικός χώρος κατά τη Γερμανική κατοχή αφού κόπηκαν αρκετά 
πεύκα. Στη συνέχεια, μέχρι το 1963, στον χώρο αυτό έγιναν πολλές υπαίθριες 
συγκεντρώσεις, κυρίως πολιτικές. Το 1963 έγινε η πρώτη σοβαρή προσπάθεια 
αξιοποίησης του χώρου ως θερινό θέατρο, το οποίο διατηρήθηκε μέχρι το 1976. Το 
1976 δημιουργήθηκε το θέατρο με τη μορφή που έχει σήμερα. Έγινε ένας σύγχρονος 
ανοικτός θεατρικός χώρος 1200 περίπου θέσεων με όλους εκείνους τους αναγκαίους 
(κυρίους και βοηθητικούς) χώρους, (www.heraklion.gr)
Μικρό Κηποθεατρο "Μανος Χατζιδακις"
Πίσω από το μεγάλο κηποθέατρο, στη χαμηλή πλατεία της Πύλης Ιησού, 
διαμορφώθηκε το 1980 ύστερα από πρόταση του Μάνου Χατζηδάκη και με σχέδια 
του Διονύση Φωτόπουλου, το Μικρό Κηποθέατρο (Εικόνα 15 βλ Παράρτημα), που 
πρόσφατα πήρε το όνομα του μεγάλου συνθέτη. Είναι μία λυόμενη κατασκευή ούτως 
ώστε να μην προκαλούνται ζημιές στα Ενετικά Τείχη, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί 
ως διατηρητέα μνημεία. Στο Μικρό Κηποθέατρο (400 - 450 θέσεων), όπως και στο
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μεγάλο, έγιναν πολλές και σημαντικές εκδηλώσεις του "Μουσικού Αυγούστου" και 
θεσμού "Ηράκλειο - Καλοκαίρι".
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΟΓΕΟΥ
Το Δημοτικό μέγαρο της οδού Ανδρόγεω (Εικόνα 16 βλ. Παράρτημα) είναι μια 
μοντέρνα κατασκευή που περατώθηκε το 1992. Πρόκειται για πενταόροφο κτίσμα με 
δύο υπόγεια και μεικτή λειτουργία Το οικόπεδο του κτιρίου συνορεύει νότια με ένα 
από τα σημαντικότερα Μνημεία της πόλης, τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Στο 
ισόγειο του κτιρίου λειτουργεί μεγάλη αίθουσα ως Πολύκεντρο Νεολαίας όπου 
καθημερινά συχνάζουν οι νέοι της πόλης παρακολουθώντας ή παίρνοντας μέρος σε 
διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται εκεί. Παράλληλα στον ίδιο χώρο υπάρχει 
εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όπου οι νέοι έχουν τη δυνατότητα 
ελεύθερης πρόσβασης στο Internet.
Στον β' όροφο έχει δημιουργηθεί ειδική αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εξοπλισμένη 
με τα πιο σύγχρονα μέσα, κατάλληλη για διαλέξεις, σεμινάρια ,κινηματογραφικές 
προβολές και άλλου είδους εκδηλώσεις. Τέλος στους υπόλοιπους ορόφους του 
κτιρίου στεγάζονται διάφορες Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου, (www.heraklion.gr)
ΠΥΛΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ
Η Πύλη Αγίου Γεωργίου (Εικόνα 17 βλ.Παράρτημα) ήταν αφιερωμένη στον 
ομώνυμο στρατιωτικό Άγιο που απεικονιζόταν ανάγλυφα, ως καβαλάρης, σε μορφή 
μεταλλίου, πάνω από το κεντρικό τμήμα της εισόδου της. Εντοπιζόταν περίπου στη 
θέση που βρίσκεται η προτομή του Ν. Καζαντζάκη. Την ίδια Πύλη συναντάμε και με 
το όνομα Πύλη του Λαζαρέτο (δηλαδή πύλη που οδηγούσε στο λοιμοκαθαρτήριο) ή 
του Μαρουλά (πύλη που οδηγούσε στο ομώνυμο προάστιο). Ήταν μία από τις τρεις 
χερσαίες πύλες του ενετικού οχυρωματικού περιβόλου με στρατιωτικό και πολιτικό 
χαρακτήρα. Μέσα από αυτήν διακινούνταν ο πληθυσμός και τα εμπορεύματα προς 
την πόλη και από την πόλη προς τα ανατολικά προάστια. Σήμερα ο χώρος κατάλληλα 
εξοπλισμένος χρησιμοποιείται και για εκθέσεις ή άλλα πολιτιστικά δρώμενα. 
(www.heraklion.gr)
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης αποτελεί τη συνέχεια της Εταιρείας Θεάτρου Κρήτης 
(Ε.ΘΕ.Κ), η οποία ιδρύθηκε το 1974 από ομάδα κατοίκων του νησιού, που δεν είχαν 
επαγγελματική σχέση με το θέατρο, αλλά πίστευαν στην παιδευτική και 
εκπολιτιστική αξία του. Βασικός στόχος της Εταιρείας ήταν να αναδείξει τις 
καλλιτεχνικές δυνατότητες του τόπου, το κρητικό αναγεννησιακό θέατρο, καθώς και 
να γνωρίσει στο λαό του νησιού τη σύγχρονη ελληνική και παγκόσμια θεατρική 
παραγωγή. Το 1986 εντάχθηκε στο θεσμό των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων 
και έστρεψε το ρεπερτόριό του κυρίως σε έργα της αναγεννησιακής κρητικής 
θεατρικής γραμματείας (www.culture.gr)
Όμως το ’98 απεχώρησε από αυτό το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο. Το σύνολο των 
μετοχών της το έχει ο Νομός Χανίων κατά 90%, 5% το Λασίθι και 5% η Εταιρεία 
Θεάτρου Κρήτης. Αίτια της αποχώρησης των δήμων Ηρακλείου και Ρεθύμνου ήταν 
προστριβές για το ποιος θα έλεγχε το θέατρο, (www.pyxida.gr)
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΡΧΗΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
Ο Δήμος Ηρακλείου έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο και δραστήριο καλλιτεχνικό 
οργανισμό ο οποίος περιλαμβάνει τη Δημοτική Φιλαρμονική, τη Σχολή 
Φιλαρμονικής, το Δημοτικό Ωδείο, την Ορχήστρα Εγχόρδων του Δημοτικού Ωδείου 
και το Κουαρτέτο Εγχόρδων του Δήμου Ηρακλείου. Όλα τα παραπάνω Καλλιτεχνικά 
Συγκροτήματα συμμετέχουν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου και 
των άλλων Δήμων της χώρας.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Η δύναμη των μουσικών της Φιλαρμονικής ανέρχεται σε 60 μέλη (Εικόνα 18 βλ. 
Παράρτημα). Συμμετέχει στις Θρησκευτικές. Εθνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις 
της πόλης Ηρακλείου και των άλλων πόλεων της Χώρας. Παράλληλα με τη Δημοτική
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Φιλαρμονική , λειτουργεί η Σχολή Φιλαρμονικής. Οι σπουδαστές της Σχολής 
αποτελούν το φυτώριο της Φιλαρμονικής όπου οι νέοι εκπαιδεύονται δωρεάν στα 
πνευστά και κρουστά όργανα, (www.heraklion.gr)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Με την υπ'αριθ.39254/11-8-1994 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ΦΕΚ 
635/Β/1994, λειτουργεί το Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου (Εικόνα 19 βλ. Παράρτημα), 
με πλήρη κύκλο σπουδών, άριστο διδακτικό προσωπικό, τη δυνατότητα χορήγησης 
επίσημων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων από το Κράτος και την Καλλιτεχνική 
συνεργασία με τη Μουσική Ακαδημία της Μόσχας .Σκοπός του Ωδείου είναι η 
διδασκαλία και η διάδοση της μουσικής σε όλες τις κοινωνικές τάξεις των δημοτών 
του Δήμου Ηρακλείου με ιδιαίτερη έμφαση στα Έγχορδα Όργανα ,θεσμοθετώντας 
κίνητρα και υποτροφίες για το ενδιαφέρον των νέων σ' αυτό τον τομέα, η 
προετοιμασία των σπουδαστών για μουσική σταδιοδρομία .Σήμερα το Δημοτικό 
Ωδείο Ηρακλείου διαθέτει 25μελή Ορχήστρα Εγχόρδων η οποία στελεχώνεται από 
σπουδαστές του Ωδείου. Δίδουν τακτικές συναυλίες και συμπράττουν με το διδακτικό 
προσωπικό του Ωδείου στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου.
ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τέσσερα από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του ωδείου που διδάσκουν τα 
έγχορδα όργανα (βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο) αποτελούν το Κουαρτέτο Εγχόρδων του 
Δήμου Ηρακλείου με στόχο τη διάδοση των εγχόρδων οργάνων στην πόλη του 
Ηρακλείου και την μελλοντική στελέχωση μιας συμφωνικής ορχήστρας με ικανούς 
και φτασμένους σολίστ .Το Κουαρτέτο δίδει συναυλίες, συμμετέχει στις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις του Δήμου ,κάνει επιμορφωτικά σεμινάρια μουσικής συνεργάζεται με 
τους καθηγητές των άλλων τάξεων του Ωδείου για τη διδασκαλία του μαθήματος 
Μουσικής Δωματίου, (www.heraklion.gr)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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Το κτήριο που στεγάζει την πινακοθήκη είναι η βασιλική του Αγίου Μάρκου που 
κτίστηκε το 1239 στην PLAZZA DELLE BIADE (πλατεία των Σιτηρών) κι ήταν ο 
καθεδρικός Ναός της Κρήτης. Ανήκε στο Δούκα της και στο χώρο της θαβόταν οι 
Δούκες. Στο χώρο φιλοξενούνται ενδιαφέρουσες εκθέσεις μεγάλων ελλήνων και 
ξένων ζωγράφων και γλυπτών ενώ χρησιμοποιείται και για εκδηλώσεις .
4.6.2 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ο τομέας του τουρισμού είναι ένας από του βασικούς της οικονομίας του Δήμου. 
Υπάρχει μεγάλος αριθμός ξενοδοχείων που προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
και ύπαρξη καλά οργανωμένων τουριστικών επιχειρήσεων. Υπάρχουν σημαντικά 
πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία (δεν περιορίζονται μόνο στους αρχαιολογικούς 
χώρους) ενώ υπάρχει ικανοποιητικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών.
Το κλίμα είναι ευνοϊκό για κάθε είδους δραστηριότητα ενώ για να μεταβεί κάποιος 
στο δήμο υπάρχουν καλές αεροπορικές συγκοινωνίες και πολύ καλές ακτοπλοϊκές 
συγκοινωνίες με συχνά δρομολόγια και σύγχρονα πλοία μεταξύ της Κρήτης και της 
υπόλοιπης Ελλάδας. Επίσης το Ηράκλειο έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς εκθέσεις , 
αθλητικές εκδηλώσεις και συνέδρια καθώς διαθέτει σύγχρονα συνεδριακά κέντρα και 
οργανωμένους χώρους που μπορούν να φιλοξενήσουν εκθέσεις.
4.6.3 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ο δήμος Ηρακλείου θέλοντας να διαδραματίσει ένα ουσιαστικό ρόλο στη κοινωνική 
δραστηριότητα που λέγεται αθλητισμός και μέσω αυτής να επιτύχει την 
καταπολέμηση της βίας , την ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού και να βοηθήσει 
στη δημιουργία - λειτουργία αθλητικών κέντρων και αθλητικού τουρισμού, σύστησε 
στις 24 Ιουνίου 1991 τον Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό . Στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων του ο ΔΑΟΗ διεξάγει πρωταθλήματα και αγώνες σε διάφορα 
αθλήματα (ποδόσφαιρο ,μπάσκετ , στίβος , ξιφασκία ,ποδηλασία , τένις , κ ,α ) και 
διοργανώνει ημερίδες και σεμινάρια ενώ διοργανώνει αθλητική εβδομάδα (κάθε 
Μάιο τα Ηράκλεια ). Στο Ηράκλειο λειτουργούν αθλητικά σωματεία ποδοσφαίρου 
,μπάσκετ,βόλεϊ κολύμβησης, κ.α .
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4.7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
4.7.1 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Το δίκτυο ύδρευσης της πόλης είναι ικανοποιητικό . Το ποσοστό εξυπηρέτησης 
αγγίζει το 100 % . Σημαντικό έργο για την ύδρευση της πόλης έχει θεωρηθεί η 
κατασκευή του φράγματος Αποσελέμη στο δήμο Χερσονήσου που θα εφοδιάζει το 
δίκτυο με σημαντικές ποσότητες νερού . Παρόλο όμως που έχουν ολοκληρωθεί οι 
μελέτες καθυστερεί η δημοπρασία εξαιτίας του υψηλού κόστους του έργου.
Το ολοκληρωμένο δίκτυο όμβριων και ακάθαρτων καλύπτει μεγάλο μέρος της πόλης 
ενώ συνεχίζονται τα έργα για την πλήρη κάλυψη της πόλης . Ως προς την διαχείριση 
των υγρών αποβλήτων ενώ σε επίπεδο νομού δεν υπάρχει συνολικός σχεδιασμός σε 
επίπεδο δήμου υπάρχει . Για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου έχει 
σχεδιαστεί μια εγκατάσταση στην περιοχή της Φοινικιάς, για να εξυπηρετήσει το 
δήμο. Ένα μεγάλο μέρος της πόλης του Ηρακλείου έχει ήδη συνδεθεί με την μονάδα 
επεξεργασίας , ενώ τα έργα σύνδεσης προχωρούν με χρηματοδοτήσεις που 
προέρχονται από το ταμείο συνοχής και το Π.Δ.Ε.
4.7.2 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ ΤΑ -Χ.Υ. Τ.Α
Ο δήμος Ηρακλείου καλύπτει όλο τον δήμο όσον αφορά την αποκομιδή των 
απορριμμάτων. Το πρόβλημα που επιζητά λύση στο θέμα των απορριμμάτων είναι η 
ανάγκη ανεύρεσης χώρου υγειονομικής ταφής . Σήμερα ο δήμος Ηρακλείου με το 
ευρύτερο πολεοδομικό του συγκρότημα και τους δήμους Αλικαρνασσού , Γαζίου, 
Τυλίσσου και Κρουσώνα (5 δήμοι) αποτελούν μια ενότητα με κοινή διαχείριση .Η 
ενότητα αυτή διαθέτει ΧΥΤΑ στους Πέρα Γαλήνους (Δήμος Γαζίου) ο οποίος 
απαιτεί εκσυνχρονισμό αφού σήμερα λειτουργεί σαν μια απλή χωματερή χωρίς να 
έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος Για
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μια σωστή λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α θα πρέπει να εκπονηθεί η μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να προσδιοριστούν με σαφήνεια τα απαιτούμενα 
έργα και ο Χ.Υ.Τ.Α να λειτουργεί πλέον νόμιμα και ασφαλώς .
4.7.3 ΑΝΏΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ο δήμος Ηρακλείου διασχίζεται από τον ποταμό Γιόφυρο και τον ποταμό 
Ξηροπόταμο, οι οποίοι λόγω των μεγεθών τους πρέπει να αντιμετωπιστούν με 
αντιπλημμυρικά έργα καθώς στο παρελθόν έχουν προκαλέσει πολλές καταστροφές . 
Τα αντιπλημμυρικά έργα του Γιόφυρου καθώς και τα αντιπλημμυρικά έργα 
εξυπηρέτησης των παρόχθιων περιοχών αυτού εκτελούνται τμηματικά με εργολαβίες 
της ΔΕΥΑΗ , της ΔΕΚΕ και του ΟΑΝΑΚ . Τα έργα αυτά άλλα έχουν ολοκληρωθεί 
και άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την αντοχή των αναχωμάτων στον χρόνο . 
Όσο αφορά τον Ξηροπόταμο δεν έχει εγκριθεί ακόμη η αντίστοιχη μελέτη για
αντιπλημμυρικά έργα . Η υπηρεσία που ασχολείται με το θέμα είναι η ΔΕΥΑΗ .
4.7.4 ΣΕΙΣΜΟΣ
Το πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα 
επικινδυνότητας σε περίπτωση σεισμού . Το Ηράκλειο είναι μια πυκνοδομημένη 
πόλη, όπου το κυκλοφοριακό πρόβλημα , που απαντάται στους δρόμους του σε 
συνδυασμό με τις περιορισμένες δυνατότητες εξόδου των κατοίκων από αυτήν - 
οδικώς τουλάχιστον εντείνει το πρόβλημα της επικινδυνότητας σε περιπτώσεις 
έκτατης ανάγκης .
Στα πλαίσια μελετών εφαρμογής βραχυπρόθεσμών μέτρων για την αντισεισμική 
θωράκιση της πόλης εκπονείται το Σχέδιο Ξενοκράτης από τους αρμόδιους 
υπαλλήλους του Π.Σ.Ε.Α. Σύμφωνα με το « Τεχνικό πρόγραμμα 2000 του Δήμου 
Ηρακλείου » ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1 δις δρχ .
Το πολεοδομικό Συγκρότημα του Ηρακλείου εξυπηρετείται από τρεις συνολικά 
πυροσβεστικούς σταθμούς οι οποίοι και καλύπτουν της ανάγκες της περιοχής. Σημεία 
υδροληψίας αυτών των σταθμών βρίσκονται εντός των τειχών συνολικά οκτώ και 
πέντε εκτός, τέσσερα στο Δήμο Ηρακλείου και ένα στο Δήμο Αλικαρνασσού.
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5. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ
51 ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Η Swot Ανάλυση ( Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats Analysis) 
πρόκειται για ένα εργαλείο ή μια τεχνική του μάρκετινγκ με την οποία 
προσδιορίζονται και στη συνέχεια καταγράφονται τα βασικά συμπεράσματα που 
προκύπτουν από την αξιολόγηση του Εξωτερικού και Εσωτερικού περιβάλλοντος της 
περιοχής μελέτης σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό περιβάλλον. Έτσι:
■ Δυνατά σημεία (Strengths) θεωρούνται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
περιοχής τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να καταβληθεί προσπάθεια 
διατήρησης και περαιτέρω ανάπτυξής τους .
■ Αδύνατα σημεία (Weaknesses) θεωρούνται εκείνα τα χαρακτηριστικά της 
περιοχής για τα οποία θα πρέπει να ληφθούν μέτρα βελτίωσής τους.
Η αναγνώριση και αποτύπωση των δυνατών και αδύνατων σημείων προκύπτει από 
μια ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της περιοχής ενώ στοιχεία του 
εσωτερικού περιβάλλοντος πιθανόν να αποτελούν συγχρόνως και δυνατά και 
αδύνατα σημεία (www.ideopolis2004.gr). Στο εσωτερικό περιβάλλον 
περιλαμβάνονται : δημογραφικά και γεωμορφολογία στοιχεία ,πολιτική παράγοντες 
σε τοπικό και εθνικό επίπεδο , Τοπική Αυτοδιοίκηση , ο χαρακτήρας και η φύση της 
τοπικής αγοράς (α γένη , β γένη , γ γενείς ),υποδομές μεταφορών κοινωνικές 
υποδομές και υπηρεσίες τοπική οικονομία ποιότητα ζωής ,το φυσικό περιβάλλον ,οι 
ζώνες πρασίνου ,χώροι ελεύθερου χρόνου, ο χωροταξικός και πολεοδομικός 
σχεδιασμός ,το επίπεδο και ο χαρακτήρας εκπαίδευσης του πληθυσμού ,ερευνητικά 
κέντρα ,το πολιτιστικό περιβάλλον και η ιστορικότητα του τόπου /πόλης ,τουρισμός 
και ανάλυση των μορφών δράσης κ.α .
■ Ευκαιρίες (Opportunities) θεωρούνται οι παράγοντες - στοιχεία του εξωτερικού 
περιβάλλοντος τους οποίους θα πρέπει η περιοχή να εκμεταλλευθεί και να 
αξιοποιήσει μέσα από κατάλληλες στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων της.
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■ Απειλές (Threats) θεωρούνται οι παράγοντες - στοιχεία του εξωτερικού 
περιβάλλοντος που θα πρέπει να ανησυχήσουν την περιοχή και που πιθανώς να 
οδηγήσουν σε απόκλιση από τους στόχους της, αν δεν ληφθούν μέτρα 
αντιμετώπισής τους.
Η αναγνώριση και αποτύπωση των Ευκαιριών και των Απειλών προκύπτει από 
ανάλυση α) του εξωτερικού Μακρό-περιβάλλοντος που αναφέρεται στις γενικότερες 
οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες καθώς και το γενικό επίπεδο 
εξέλιξης της τεχνολογίας που επηρεάζουν ή θα επηρεάσουν την περιοχή και β) του 
εξωτερικού Μικρό-περιβάλλοντος που αναφέρεται στις συνθήκες που επικρατούν 
στον ευρύτερο χώρο της περιοχής.( www.ideopolis2004.gr)
Τα συμπεράσματα της ανάλυσης αυτής χρησιμεύουν στον καθορισμό των αξόνων 
παρέμβασης ,που θα πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν στην περιοχή 
μελέτης ,έτσι ώστε να αρθούν τα εμπόδια στην ανάπτυξη της . Στον πίνακα 6.1 που 
ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσματα της ανάλυσης για την πόλη του 
Ηρακλείου . Στη συνέχεια αναλύεται και τεκμηριώνεται κάθε ένα από τα στοιχεία 
που συνθέτουν τα δυνατά ,τα αδύνατα σημεία , τις ευκαιρίες και τις απειλές για την 
ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της .
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Πίνακας 5.1.1. : Συγκεντρωτική παρουσίαση του εσωτερικού και του εξωτερικού 
περιβάλλοντος του Ηρακλείου ( Swot Ανάλυση )
Δυνατά Σημεία Αδύνατα Σημεία
■ Η τοπική οικονομία στηρίζεται ■ Έντονη εξάρτηση από το μαζικό
ισόρροπα σε δύο σημαντικές τουρισμό
δραστηριότητες (Γεωργία,Τουρισμός) ■ Υπερσυγκέντρωση πληθυσμού και
■ Υψηλού επιπέδου τουριστικό προϊόν δραστηριοτήτων στον δήμο και
(Ξενοδοχειακές υποδομές , Φυσικά και δημιουργία πολεοδομικών και
Ιστορικά στοιχεία) κυκλοφοριακών προβλημάτων.
■ Ισχυρός εκπαιδευτικός και ερευνητικός ■ Χαμηλό επίπεδο τυποποίησης των
ιστός ( ΑΕΙ ,ΤΕΙ ,ΕΕΚ ) αγροτικών προϊόντων.
■ Καλή ποιότητα και ευρεία ποικιλία ■ Κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως
των παραγόμενων τοπικών προϊόντων αυξημένος δείκτης γήρανσης καθώς και
■ Γεωγραφική θέση ( Ύπαρξη εκπαιδευτικό επίπεδο εργαζόμενων.
σύγχρονου αεροδρομίου και λιμανιού)
■ Η λειτουργία της πόλης σαν διοικητικό 
κέντρο.
■ Κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως το 
χαμηλό ποσοστό ανεργίας κ.α
■ Απουσία Βιομηχανικού Σχεδιασμού
Ευκαιρίες Απειλές
■ Αναθεώρηση της ΚΑΠ την οποία αν ■ Οι δραστικές μεταβολές στο εξωτερικό
εκμεταλλευθεί σωστά μπορεί να περιβάλλον ,ενώ η σύνθεση των
οδηγήσει σε επιθετική πολιτική τουριστικών προϊόντων μεταβάλλεται με
προώθησης των προϊόντων . αργούς ρυθμούς.
■ Η ΟΝΕ δημιουργεί ευνοϊκές ■ Η ανταγωνιστικότητα των γεωργικών
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του προϊόντων βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα
ενδοευρωπαϊκού τουρισμού . ■ Ανταγωνισμός πόλεων και έλλειψη
■ Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και σαφούς πολιτικής Place marketing
ανταγωνιστικότητας, η οργάνωση των ■ Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι
μονάδων σε σύγχρονη βάση . ■ Ενίσχυση συγκεντρωτισμού στην
■ Οι πόροι και τα προγράμματα του οικονομία και αύξηση περιφερειακών
'Δ ΚΠΣ ανισοτήτων
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5 2 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΥΪΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της οικονομίας του δήμου αλλά και όλης της περιφέρειας 
Κρήτης είναι ο δυϊσμός που προκύπτει από την συνύπαρξη δύο ανεπτυγμένων 
τομέων, του τουρισμού και της γεωργίας. Οι δύο αυτοί κυρίαρχοι τομείς προσδίδουν 
και τα δύο άλλα χαρακτηριστικά της οικονομίας που είναι ο εξαγωγικός 
προσανατολισμός στις διεθνείς αγορές και ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές και η 
κυκλικότητα που οφείλεται στις ετήσιες διακυμάνσεις του τουρισμού και της 
ελαιοκαλλιέργειας . Η ύπαρξη των δύο ανεπτυγμένων αυτών τομέων αποτελεί 
πλεονέκτημα για την τοπική οικονομία .
ΥΨΗΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Ο τομέας του τουρισμού είναι ένας από του βασικούς της οικονομίας του Δήμου. 
Υπάρχει μεγάλος αριθμός ξενοδοχείων που προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
και ύπαρξη καλά οργανωμένων τουριστικών επιχειρηματιών. Υπάρχουν σημαντικά 
πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία (δεν περιορίζονται μόνο στους αρχαιολογικούς 
χώρους) ενώ υπάρχει ικανοποιητικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Το αίσθημα 
φιλοξενίας και προθυμίας για εξυπηρέτηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι του 
πολιτισμικού επιπέδου των κατοίκων της Κρήτης.
Τέλος το κλίμα είναι ευνοϊκό για κάθε είδους δραστηριότητα ενώ για να μεταβεί 
κάποιος στο δήμο υπάρχουν καλές αεροπορικές συγκοινωνίες και πολύ καλές 
ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με συχνά δρομολόγια και σύγχρονα πλοία μεταξύ της 
Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδας
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ΙΣΧΥΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ
Ύπαρξη ισχυρού εκπαιδευτικού και ερευνητικού ιστού (ΑΕΙ ,ΤΕΙ ,ΙΕΚ) με 
δυνατότητες ανάπτυξης και διάχυσης καινοτομιών μέσων( Τεχνολογικό Πάρκο 
Ηρακλείου, ΙΤΕ, ΙΘΑΒΙΚ, ερευνητικά κέντρα των ΑΕΙ, ΕΘΙΑΓΕ).
Στο τομέα της παραγωγής και προσφοράς τεχνολογίας, η Κρήτη είναι μεταξύ των πιο 
ισχυρών περιφερειών του Στόχου 1 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από 15 χρόνια 
δυναμικών επενδύσεων του δημόσιου τομέα στην ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας, 
η Κρήτη διαθέτει σημαντική υποδομή στην παραγωγή έρευνας και τεχνολογίας, με 
διεθνή αναγνώριση. Το σύστημα παραγωγής και προσφοράς τεχνολογίας της Κρήτης 
διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις σε ένα ευρύ φάσμα υψηλών τεχνολογιών, και είναι 
διεθνώς ανταγωνιστικό, ειδικά όσον αφορά την διεκδίκηση Ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτήσεων Έρευνας και Τεχνολογίας. (Περιφερειακό επιχειρησιακό 
πρόγραμμα Κρήτης 2000 - 2006)
Ορισμένα από τα Ερευνητικά Ιδρύματα της περιφέρειας έχουν την δυνατότητα να 
λειτουργούν λαμβάνονται λιγότερο από 20% της χρηματοδότησης τους από το 
Ελληνικό Κράτος. Το σύστημα παραγωγής τεχνολογίας της Κρήτης λειτουργεί 
αυτόνομα στο μεγαλύτερο μέρος του και διαπιστώνεται ικανοποιητική κινητικότητα 
και ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού (ερευνητές, εκπαιδευόμενοι) μεταξύ 
ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων .Συνεργασίες μεταξύ των ιδρυμάτων της 
Κρήτης προωθούνται πλέον ιδιαίτερα στους τομείς της από κοινού ανάληψης 
ερευνητικών προγραμμάτων.
ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η διάρθρωση των καλλιεργειών στην Περιφέρεια αναδεικνύει την εξειδίκευση σε 
παραδοσιακές καλλιέργειες όπως η ελαιοκαλλιέργεια και η αμπελοκαλλιέργεια. Τα 
κηπευτικά καλύπτουν μόλις το 3% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης, αλλά 
στην Κρήτη συγκεντρώνεται περίπου το 50% των θερμοκηπίων της χώρας.
Η Περιφέρεια διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή νωπών λαχανικών 
και ανθέων, εκτός εποχής λόγω ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών καθώς και τη
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σχετικά εύκολη παραγωγή βιολογικών προϊόντων και κυρίως ελαιολάδου, και 
αμπελοοινικών προϊόντων.
Επίσης στην Κρήτη υπάρχει υψηλού επιπέδου επιστημονικό ερευνητικό δυναμικό 
που ασχολείται με την επίλυση των προβλημάτων του Αγροτικού Τομέα και της 
παραγωγή του καθώς και αναγκαία τεχνογνωσία και τεχνολογίας για την ανάπτυξή 
του.
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΑΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Από διοικητικής άποψης η πόλη του Ηρακλείου είναι πρωτεύουσα του Νομού 
Ηρακλείου και της περιφέρειας Κρήτης. Αποτελεί έδρα της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης αλλά και της περιφερειακής διοίκησης. Είναι επίσης έδρα πολλών 
δημόσιων οργανισμών, τραπεζών, ασφαλιστικών και εμπορικών επιχειρήσεων κλπ.
Από τα παραπάνω προκύπτον πολλά σημαντικά οφέλη για την πόλη. Πρώτον πολίτες 
επιχειρήσεις και φορείς απολαμβάνουν καλύτερης ποιότητας και φθηνότερες 
υπηρεσίες. Δεύτερον με την ύπαρξη τόσων επιχειρήσεων και οργανισμών υπάρχει 
μεγαλύτερη ζήτηση για εργαζόμενους επομένως μεγαλύτερη απασχόληση . Τρίτον 
υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες επομένως αυξάνεται ο κύκλος 
των εργασιών για τις επιχειρήσεις. Τέλος υπάρχει ζήτηση για παροχή πιο 
εξειδικευμένων υπηρεσιών όπως υπηρεσιών συμβούλων, νομικών συμβούλων, κλπ 
με αποτέλεσμα τη εγκατάσταση και των σχετικών υπηρεσιών.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ
Ο δήμος Ηρακλείου αποτελεί το κέντρο της νοτιότερη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια και τη 
Νότια Πύλη προς και από τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο έτσι παρουσιάζει συγκριτικά 
πλεονεκτήματα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, στις επικοινωνίες και στις 
μεταφορές. Με την τηλεπικοινωνιακή της υποδομής, και την υφισταμένη 
τεχνολογική υποστήριξη (μέσα από τη δημόσια και ιδιωτική πρωτοβουλία) διεκδικεί 
σημαντικό ρόλο ως τηλεπικοινωνιακό κέντρο διασύνδεσης της Ε.Ε. με την Ν.Α. 
Μεσόγειο. Επίσης διαθέτει μοναδική στρατηγική θέση στο σταυροδρόμι τριών 
Ηπείρων και στην τομή ναυτιλιακών και εμπορικών γραμμών της Μεσογείου.
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Η ύπαρξη σύγχρονου αεροδρομίου το οποίο είναι το δεύτερο διεθνές αεροδρόμιο της 
χώρας και πρώτο σε ναυλωμένες πτήσεις , καθώς και λιμάνι που είναι σημαντικός 
σταθμός, επιβατικός, εμπορικός και για κρουαζιέρες δίνει στο Ηράκλειο για την 
γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκεται ένα μεγάλο πλεονέκτημα . Με αυτά τα μέσα 
το Ηράκλειο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην Ν Α Μεσόγειο ως 
διακομιστικό κέντρο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σε ότι αφορά τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, πλεονέκτημα αποτελεί το χαμηλό 
ποσοστό ανεργίας, η ομοιογένεια του πληθυσμού και το γεγονός ότι, ο συντελεστής 
φυσικής αύξησης εμφανίζει καλύτερη πορεία σε σύγκριση με τον μέσο όρο της 
χώρας.
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5,3 Οι ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Έντονη εξάρτηση αιιο το μαζικό τουρισμό
Η εποχικότητα του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος είναι έντονη. Το 85% των 
αφίξεων των επισκεπτών στο νησί γίνονται στη περίοδο μεταξύ Μάιου και 
Σεπτεμβρίου. Μεγάλο μέρος των τουριστικών επιχειρήσεων και γενικά παροχής 
τουριστικών υπηρεσιών δεν εργάζονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και το εποχικό 
προσωπικό επιστρέφει σε αγροτικές ασχολίες.
Για να επιτευχθεί κάλυψη των κλινών και αυξημένη εισροή τουριστών μειώνονται οι 
τιμές προσφοράς τουριστικών πακέτων, γεγονός που οδηγεί σε μικρά περιθώρια 
κέρδους και συνεπώς μείωση της δυνατότητας των επιχειρήσεων για επενδύσεις με 
συνέπεια τον περιορισμό της δυνατότητας προσέλκυσης τουριστών με υψηλό 
εισόδημα καθώς και την μη ύπαρξη συστήματος εκπαίδευσης και διαρκούς 
επιμόρφωσης των εργαζομένων . Με αυτήν την πρακτική δημιουργείται και το 
φαινόμενο της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος να μην είναι πάντα το 
απαιτούμενο σε ορισμένους τομείς (π.χ. υπηρεσίες εστίασης) και το σύστημα 
πιστοποίησης και ελέγχου της ποιότητας να είναι ανεπαρκές ή να μην υφίσταται.
ΥΠΕΡΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.
Η πόλη του Ηρακλείου από πολεοδομικής άποψης παρουσιάζει τα περισσότερα 
προβλήματα που παρουσιάζουν οι σύγχρονες ελληνικές πόλεις όπως τσιμεντοποίηση, 
πυκνοκατοίκηση, ασχεδίαστη οικιστική ανάπτυξη, παράνομη δόμηση, 
υποβαθμισμένη αισθητικής κτιρίων , έλλειψη ελεύθερων χώρων για τους πολίτες , μη 
ορθολογική χωροθέτηση λειτουργιών με την ύπαρξη πηγών ρύπανσης μέσα η και σε 
άμεση γειτνίαση με περιοχές κατοικίας κ. α . Επίσης η πόλη χαρακτηρίζεται από την 
ασυνέχεια του αστικού ιστού λόγω της ύπαρξης των τειχών και 2 ποταμών 
(Κατσαμπας , Γιόφυρος ), η υψηλή αναλογία ιδιωτικού προς κοινωνικό χώρου που 
αυτό έχει σαν συνέπεια την περιορισμένη συμμετοχή των κοινόχρηστων χώρων όπως 
πλατείες πράσινο και ελεύθεροι χώροι. Υπάρχουν επίσης και οι περιορισμοί στην
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επέκταση της πόλης όπως το Αεροδρόμιο η Β.Ι.Π.Ε και το εργοστάσιο της Δ. Ε Η 
στα Λινοπεραμάτα.
Από άποψη των αστικών υποδομών του αστικού περιβάλλοντος και την οργάνωση 
της κυκλοφορίας η πόλη αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και αδυναμίες . Έτσι 
αναφέρεται η έλλειψη επαρκών θέσεων στάθμευσης οχημάτων στο κέντρο της πόλης, 
η έλλειψη περιφερειακών οδών και η έλλειψη πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων 
(Προς τη πεζοδρόμηση σημαντικής μερίδας του ιστορικού κέντρου κινείται η 
σημερινή ηγεσία του δήμου Ηρακλείου εργασίες οι οποίες έχουν αρχίσει). Επίσης 
υπάρχει κακή οικοδομική κατάσταση του υφιστάμενου κτιριακού όγκου (παλαιότητα, 
κίνδυνοι καταρρεύσεων ιδίως σε περιπτώσεις σεισμού, κ. α)
ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ .
Η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων σε σημαντικό βαθμό επηρεάζει την πορεία 
του ίδιου του πρωτογενή τομέα, εμφανίζει προβλήματα σχεδιασμού, οργάνωσης, 
ποιότητας, και τυποποίησης, καθώς και εκσυγχρονισμού των παραγωγικών 
υποδομών. . Τα προβλήματα συνδέονται επίσης και με την αδυναμία οργάνωσης 
εμπορικών δικτύων για την προώθηση της τοπικής παραγωγής στις διεθνείς αγορές 
ενώ η σύνδεση μεταποίησης και υπηρεσιών, η δικτύωση καθώς και η διασύνδεση με 
τα ερευνητικά κέντρα δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς.
Άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας είναι ο νησιωτικός 
χαρακτήρας του δήμου και οι μεγάλες αποστάσεις από τις αγορές της Ε.Ε., που 
οδηγούν στην αύξηση του κόστους μεταφοράς των παραγόμενων προϊόντων αλλά και 
των χρησιμοποιούμενων μέσων και εφοδίων καθώς και ο πολυτεμαχισμένος κλήρος 
και το ανάγλυφο του εδάφους που σε πολλές περιπτώσεις δυσκολεύουν την 
οικονομική χρησιμοποίηση σύγχρονων μέσων καλλιεργητικών επεμβάσεων για 
μείωση του κόστους παραγωγής.
Τέλος υπάρχει και το έλλειμμα υποδομών και κυρίως υποδομών εξασφάλισης 
χαμηλού κόστους αρδευτικού νερού, που έχει ως αποτέλεσμα και πάλι, την αδυναμία 
συμπίεσης του κόστους παραγωγής είτε λόγω υψηλών επιβαρύνσεων είτε λόγω 
χαμηλών στρεμματικών αποδόσεων.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΉΡΑΝΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
Ο δήμος υστερεί σε ορισμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως αυξημένοι δείκτες 
γήρανσης και εξάρτησης ως προς το μέσο όρο της χώρας αλλά και το εκπαιδευτικό 
επίπεδο των εργαζόμενων είναι πιο χαμηλό από το μέσο όρο. Τέλος υπάρχει 
μειωμένη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και έντονη τάση 
συγκέντρωσης της γυναικείας απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα καθώς και 
απουσία κοινωνικών υποδομών.
Απουσία βιομηχανικού ςχεδιαςμου
Ο δευτερογενής τομέας αποτελείται από μικρές μονάδες μεταποίησης κυρίως 
προϊόντων του πρωτογενή τομέα (τρόφιμα - ποτά) αλλά και από μονάδες δομικών 
υλικών και πλαστικών. Η μεταποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τομέα εμφανίζει 
προβλήματα οργάνωσης, ποιότητας, σχεδιασμού και τυποποίησης. Τέλος οι 
βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, μέσης και υψηλής οχλήσεως είναι διάσπαρτες 
στον αστικό, και στον περαστικό χώρο του δήμου.
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Οι ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.
Για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος δημιουργούνται πολλές 
ευκαιρίες όπως η ανάπτυξη ενός νέου πακέτου τουριστικού προϊόντος (για τη 
χειμερινή περίοδο) στηριζόμενο στις δεξιότητες και τις δυνατότητες που έχουν 
αναπτυχθεί στη Περιφέρεια, (πχ. ιατρικός, συνεδριακός, περιηγητικός τουρισμός). 
Σημαντική θα ήταν και η ανάπτυξη και προώθηση του Αγροτο-τουρισμού στα 
πρότυπα επιτυχημένων παραδειγμάτων της ίδιας της Κρήτης (αποτελεί μόνο το 2% 
του τουρισμού σήμερα στην Κρήτη).
Τέλος η ΟΝΕ δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του 
ενδοευρωπαϊκού τουρισμού και σε συνδυασμό με την βελτίωση των οικονομικών 
συνθηκών σε Χώρες της Κεντροανατολικής Ευρώπης θα επιδράσουν θετικά στην 
διεύρυνση του τουριστικού ρεύματος προς την Κρήτη. Η προσέλκυση τμήματος της 
αγοράς , με υψηλά εισοδήματα και υψηλούς καταναλωτικούς προσανατολισμούς 
προϋποθέτει την υιοθέτηση μέτρων αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς 
και εμπλουτισμού και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος .
Παγκοσμιοποίηση και Διεθνοποίηση των οικονομικών Δραστηριοτήτων
Με την διεύρυνση της ευρωπαϊκής ένωσης προς την ανατολή και την υιοθέτηση ενός 
κοινού νομίσματος δημιουργείται μια τεράστια ,σταθερή και αναπτυγμένη αγορά 
ικανή να απορροφήσει εξαγωγές από την χώρα μας και επομένως από την οικονομία 
του Ηρακλείου που ήδη εξάγει αρκετά προϊόντα προς αυτήν.
Επίσης δημιουργούνται περισσότερες επιχειρηματικές συνεργασίες , άμεσες ξένες 
επενδύσεις ,περισσότερη διάχυση γνώσεων ,καθώς και τεχνολογίας με θετικά 
αποτελέσματα για την ανάπτυξη της περιοχής. Τέλος η ραγδαία αύξηση των 
ελληνικών εξαγωγών στα Βαλκάνια σε μια σειρά πολλών προϊόντων τα οποία 
δύσκολα εξάγονται προς άλλες χώρες μετά την περαιτέρω σταθεροποίηση της 
περιοχής αναμένεται να συνεχιστεί.
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Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ανταγωνιστικότητας και η οργάνωση των
ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΑΣΗ .
Οι ισχυρότερες προκλήσεις για την τοπική οικονομία αλλά και προϋποθέσεις 
προσαρμογής της στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι η ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, η οργάνωση των μονάδων σε 
σύγχρονη βάση καθώς και η ανάπτυξη ισχυρών διασυνδέσεων μεταξύ της έρευνας - 
τεχνολογίας και των εδραιωμένων τομέων της τοπικής οικονομίας. Τα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα και τα ερευνητικά ινστιτούτα αποτελούν σημαντικές πηγές παραγωγής και 
προσφοράς τεχνολογίας στην Κρήτη. Αρκετά στοιχεία του συστήματος έρευνας και 
τεχνολογίας στην περιφέρεια είναι πολύ δυναμικά και ενισχύουν την παρουσία της σε 
διεθνές επίπεδο. Τα Πανεπιστήμια είναι νέα, με καινοτόμες ιδέες, και λειτουργούν με 
περιορισμένη γραφειοκρατία .Έτσι πρέπει τα ιδρύματα να συνεργαστούν με τις 
παραγωγικές επιχειρήσεις και τους φορείς της Κρήτης που θα αξιοποιήσουν τις 
παραγόμενες τεχνολογικές υπηρεσίες.
Αναθεώρηση της Κ ΑΠ - επιθετική πολίτικη προώθησης των προϊόντων
Η αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και η διαφοροποίηση των 
καταναλωτικών προτύπων διαμορφώνουν ένα πλέγμα πιέσεων και ευκαιριών που 
μπορεί να αντιμετωπισθεί με έμφαση στην σταθερότητα της ποιότητας, στην 
τυποποίηση, στην εκμετάλλευση του θεσμού "ονομασίας προέλευσης" και σε μία 
επιθετική πολιτική προώθησης των προϊόντων.
Πρέπει να προωθηθεί η παραγωγή αγροτικών προϊόντων με ή χωρίς μεταποίηση που 
να έχουν υψηλή ποιότητα να είναι ανταγωνιστικά και να έχουν περιορισμένες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις . Πρέπει να υπάρξει προώθηση της εφαρμογής της 
υπάρχουσας καινοτομίας σε όλους τους τομείς (παραγωγής, μεταποίησης κ.λ.π.) 
καθώς και ανάπτυξη έρευνας για συνεχή παραγωγή και βελτίωση καινοτομίας για 
συμβατικές και νέες καλλιέργειες .
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Τέλος για την καλύτερη προβολή και διάθεση των αγροτικών προϊόντων να υπάρχει 
έλεγχος ποιότητας αγροτικών προϊόντων (συμβατικών και βιολογικών), πιστοποίηση, 
τυποποίηση-μεταποίηση καθώς και προβολή και προώθηση αυτών .
Οΐ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ του 'Δ ΚΠΣ
Το Δ Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης προσφέρει σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη 
των υποδομών, των δικτύων της πόλης ,για την δημιουργία μηχανισμών στήριξης της 
τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό 
επιχειρήσεων, την βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, την ανάπτυξη του 
τουρισμού και τέλος την χρήση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα των υπουργείων, το ΠΕΠ Κρήτης και οι κοινοτικές 
πρωτοβουλίες προσφέρουν δυνατότητες χρηματοδότησης πολλών τομέων της 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η αξιοποίηση όμως απαιτεί έγκυρη και 
έγκαιρη ενημέρωση, παρακολούθηση, συνεπή υλοποίηση και τέλος αξιολόγηση όλων 
των ενδιαφερομένων προς συμμετοχή.
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Οι ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ
Αργή μεταβολή των τουριστικών ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Το Ηράκλειο παραμένει ένας ‘παραδοσιακός’ προορισμός αναψυχής που προσφέρει 
ήλιο, θάλασσα, παραλίες και πολιτισμικά μνημεία. Η ζήτηση αυτού του είδους 
τουριστικών πακέτων εξακολουθεί να αυξάνεται, αλλά με χαμηλούς ρυθμούς. 
Αντίθετη με τους χαμηλούς ρυθμούς αύξησης που προαναφέρθηκαν, είναι η ταχεία 
μεταβολή των απαιτήσεων των καταναλωτών για προορισμούς που προσφέρουν 
υψηλής ποιότητας τουριστικό προϊόν όσον αφορά τη διαμονή, το φυσικό περιβάλλον 
και την παροχή διαφοροποιημένων τουριστικών υπηρεσιών.
Επίσης υπάρχει υψηλός ανταγωνισμός από άλλους τουριστικούς προορισμούς γύρω 
από τη Μεσόγειο ( Αίγυπτος ,Μαρόκο , κα ) με χαμηλότερο κόστος κάτι που 
οφείλεται στην παγκοσμιοποίηση της αγοράς του τουρισμού που προκλήθηκε από 
την μείωση των τιμών και την απελευθέρωση της αγοράς των αερομεταφορών.
Έτσι υπάρχουν και αγορές τουριστικού προϊόντος που είναι απομακρυσμένες από την 
Ευρώπη και έχουν γίνει ανταγωνιστικές (για παράδειγμα Ταϊλάνδη, Μαλαισία, κτλ ). 
Ενώ ανταγωνιστικές έχουν γίνει και οι παραδοσιακές αγορές που έκαναν επενδύσεις 
για τον εκσυγχρονισμό του προϊόντος που προσφέρουν (όπως οι Ηνωμένες πολιτείες 
της Αμερικής).
Τέλος ο καλοκαιρινός τουρισμός είναι ευάλωτος στις μεταβολές των τιμών του 
τουριστικού προϊόντος ( ευάλωτος και στις διακυμάνσεις της αγοράς συναλλάγματος) 
και θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες ώστε το Ηράκλειο να αποκτήσει τουρισμό κ 
άθολη τη διάρκεια του έτους καθότι εκτός από ήλιο και θάλασσα έχει πολιτιστική 
κληρονομιά, περιβάλλον και υποδομές.
Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ.
Η ανταγωνιστικότητα των γεωργικών προϊόντων βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και 
αυτό για τους ακόλουθους λόγους . Το μεγάλης ηλικίας, κατά μέσον όρο, ανθρώπινο 
δυναμικό του και οι δυσκολίες που ως εκ τούτου υπάρχουν στην ανάπτυξη
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σύγχρονων αγροτικών εκμεταλλεύσεων με την εφαρμογή των αναγκαίων 
καινοτομιών. Ο πολυτεμαχισμένος κλήρος και το ανάγλυφο του εδάφους που σε 
πολλές περιπτώσεις δυσκολεύουν την οικονομική χρησιμοποίηση σύγχρονων μέσων 
καλλιεργητικών επεμβάσεων για μείωση του κόστους παραγωγής. Το έλλειμμα 
υποδομών και κυρίως υποδομών εξασφάλισης χαμηλού κόστους αρδευτικού νερού, 
που έχει ως αποτέλεσμα και πάλι, την αδυναμία συμπίεσης του κόστους παραγωγής 
είτε λόγω υψηλών επιβαρύνσεων είτε λόγω χαμηλών στρεμματικών αποδόσεων. 
Τέλος ο νησιωτικός χαρακτήρας της Κρήτης και οι μεγάλες αποστάσεις από τις 
αγορές της Ε.Ε., που οδηγούν στην αύξηση του κόστους μεταφοράς των 
παραγόμενων προϊόντων αλλά και των χρησιμοποιούμενων μέσων και εφοδίων.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Στο Ηράκλειο υπάρχει το φαινόμενο της επιδείνωσης του αστικού και φυσικού 
περιβάλλοντος από ρυπογόνες πηγές ενέργειας και αυξητική τάση χρήσης ενέργειας , 
δυσανάλογης της προσφοράς . Για τους υδάτινους πόρους υπάρχει μείωση των 
υδάτινων αποθεμάτων καθώς και αυξητικές τάσεις λειψυδρίας κατά την τουριστική 
περίοδο που πλήττει κυρίως τους κατοίκους ενώ τέλος υπάρχει επιδείνωση της 
αρχικής ποιότητας των υδατικών πόρων.
Στα υγρά και στερεά απόβλητα υπάρχει κορεσμός της δυνατότητας διάθεσης τους 
και υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη διάθεση αγροτικών 
αποβλήτων . Τέλος υπάρχει “ποινική” απειλή με οικονομικές συνέπειες από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Κουρουπητός κ.α) ενώ δημιουργείται άσχημη τουριστική εικόνα 
για το Ηράκλειο.
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6. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Στο κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να συνθέσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά που θα 
πρέπει να έχει το Ηράκλειο για να ακολουθήσει το διαρκές μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον. Θα πρέπει να συνθέσουμε την αναπτυξιακή προσπάθεια μια προσπάθεια 
που θα πρέπει να έχει συνοχή και θα πρέπει να επιτύχει μέσα από τις επιλογές που 
κάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Το Ηράκλειο είναι μια πόλη μεσαίου μεγέθους η οποία διαθέτει ήδη αναπτυγμένη 
διεθνή διάσταση. Στην πόλη υπάρχουν ήδη λειτουργικά συστήματα όπως το 
Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ, τα τεχνολογικά ιδρύματα , η περιφερειακή διοίκηση Κρήτης 
κ.α τα οποία έχουν αναπτύξει διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες.
Επίσης υπάρχουν σημαντικές υποδομές όπως το λιμάνι και το αεροδρόμιο του 
Ηρακλείου που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις μετακίνησης επιβατών πανελληνίως. 
Η πόλη συμμετείχε στην ολυμπιάδα του 2004 καθώς και στην οργάνωση πλήθος 
διοργανώσεων όπως το Ιο παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας. Με αυτήν τη προϊστορία 
καθώς και την εμπειρία στην διοργάνωση πλήθους συνεδρίων η πόλη διαθέτει 
τεχνογνωσία και αυτοπεποίθηση για την οργάνωση μεγάλων διεθνών γεγονότων.
Η πόλη τέλος διαθέτει μοναδικά στοιχεία με διεθνή διάσταση όπως αρχαιολογικά 
μνημεία παγκόσμια εμβέλειας ( Κνωσός , Ενετικά τείχη ,κ.α) μουσεία (Αρχαιολογικό 
Κνωσού, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος), πλήθος εκκλησιών. Ενυδρείο κ.α.
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλές αδυναμίες και προβλήματα όπως οι ελλιπείς 
αστικές υποδομές με την υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού και τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα που αυτή δημιουργεί. Το χαμηλό επίπεδο τυποποίησης των αγροτικών 
προϊόντων και ο μικρός βαθμός εξαγωγικού προσανατολισμού αυτών. Τέλος 
σημαντική απειλή για την οικονομία του δήμου αποτελεί η εξάρτηση του από τον 
μαζικό τουρισμό.
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Η στρατηγική της ανάπτυξης για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να έχει μια 
σειρά χαρακτηριστικά τα βασικότερα από τα οποία είναι:
1. Να στηρίζεται στα πραγματικά δεδομένα της οικονομίας
Η SWOT ανάλυση έδειξε ότι η τοπική οικονομία χαρακτηρίζεται από θετικά 
χαρακτηριστικά αλλά και αδυναμίες που σχετίζονται κυρίως με την παραγωγική της 
βάση. Διαπιστώθηκε ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής εντοπίζεται κυρίως 
στον τουρισμό και την εκπαίδευση. Ενώ μικρότερες ευκαιρίες φαίνεται να υπάρχουν 
στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής και στον τριτογενή τομέα της οικονομίας πλην 
τουρισμού, αναψυχής και εμπορίου. Η αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη και να κατανοεί όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και τις δυσκολίες, 
καθώς και τις απαιτήσεις που δημιουργούν στην επιλογή δράσεων και στην άσκηση 
πολιτικών.
2. Να ενισχύεις τα φυσικά πλεονεκτήματα της περιοχής
Η στρατηγική της ανάπτυξης θα πρέπει αφενός να ενισχύει τα υπάρχοντα φυσικά και 
επίκτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και αφετέρου να δημιουργεί μέσω 
διαρθρωτικών παρεμβάσεων, πολιτικών υποδομών και πολιτικών προσέλκυσης 
οικονομικών δραστηριοτήτων νέα συγκριτικά πλεονεκτήματα
3. Να αντιμετωπίζει τις αδυναμίες της τοπικής οικονομίας
Η στρατηγική της ανάπτυξης θα πρέπει να αντιμετωπίζει με ουσιαστικό τρόπο τις 
αδυναμίες της περιοχής που συνδέονται με την παραγωγική διάρθρωση, το 
ανθρώπινο δυναμικό ή τη γεωγραφική θέση της σε σχέση με τις μεγάλες αγορές και 
τα εθνικά και διεθνή δίκτυα μεταφορών. Οι αδυναμίες αυτές, είτε συνδέονται με τη 
διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των μικρών επιχειρήσεων και τη 
συνοχή του παραγωγικού συστήματος, είτε με την προβολή και πρόσβασή του σε 
νέες αγορές με νέα προϊόντα, μεταφράζονται πάντα σε απώλειες ανταγωνιστικότητας
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και σε απώλειες θέσεων εργασίας και συνεπώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με 
ουσιαστικό τρόπο.
4. Να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για την τοπική οικονομία
Η στρατηγική της ανάπτυξης θα πρέπει να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που 
δημιουργούνται από τις τεχνολογικές και διαρθρωτικές μεταβολές, τις εξελίξεις στις 
αγορές και το νέο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Οι ευκαιρίες αυτές έχουν συνήθως 
γεωγραφικό ή τομεακό χαρακτήρα και συνδέονται είτε με τις αναδυόμενες αγορές της 
ευρύτερης περιοχής (Μεσόγειος, Βαλκάνια), είτε με την προώθηση και επένδυση σε 
δραστηριότητες και κλάδους αιχμής με έντονα αναπτυξιακό χαρακτήρα.
5. Να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που απειλούν την τοπική οικονομία
Η στρατηγική της ανάπτυξης θα πρέπει να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που 
συνεπάγεται η νέα διεθνής πραγματικότητας για το παραγωγικό προφίλ της περιοχής 
και να προβλέπει ένα σύνολο διαρθρωτικών ή εκσυγχρονιστικών δράσεων που να 
ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις αυτών των κινδύνων στο επίπεδο ευημερίας και 
απασχόλησης. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να αφορούν πχ τον ανταγωνισμό υψηλής 
ποιότητας-τεχνολογίας που προέρχεται από τις χώρες της Ε.Ε.. Οι κίνδυνοι αυτοί 
απαιτούν πολιτικές με συνέχεια αλλά και ικανότητα να τους αντιμετωπίσουν. Το ίδιο 
ισχύει και για τους κινδύνους που προέρχονται από την άνιση προγραμματική 
μεταχείριση σε τοπικό επίπεδο καθώς και από τις αλλαγές σε επίπεδο ΚΑΠ.
6. Να συμβάλει στην διαφοροποίηση, τον εμπλουτισμό και τη διεύρυνση της 
παραγωγικής βάσης και να προαγάγει την καινοτομία και την τεχνολογία
Η στρατηγική της ανάπτυξης θα πρέπει να συμβάλει με άμεσο τρόπο στην 
διαφοροποίηση, τον εμπλουτισμό και τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της 
περιοχής του νομού, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων παραγωγικών 
δομών, νοούμενων ως ένα σύνολο μέσων και σχέσεων που αφορούν την παραγωγή, 
τη προώθηση και διανομή των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. Στον τομέα αυτό 
ιδιαίτερη σημασία έχει ο τομέας της καινοτομίας και της νέας τεχνολογίας. Η
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αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της περιοχής πρέπει σε μεγάλο βαθμό να 
βασιστεί στη νέα τεχνολογία.
7. Να ενισχύει την εξωστρέφεια και τον διεθνή προσανατολισμό της παραγωγής 
και των επιχειρήσεων της περιοχής
Με δεδομένη την διεθνοποίηση των αγορών, που συνεπάγεται υψηλό βαθμό 
διείσδυσης της Ελληνικής αγοράς από ξένα προϊόντα, και με δεδομένο το μικρό 
μέγεθος της ελληνικής εσωτερικής αγοράς, ο νέος παραγωγικός ιστός της περιοχής, 
για να είναι διατηρήσιμος και αποτελεσματικός, θα πρέπει να έχει και εξαγωγικό 
χαρακτήρα. Οι παραγωγές και επιχειρήσεις των οποίων τα προϊόντα ανταγωνίζονται 
στην διεθνή αγορά, πέρα από το γεγονός ότι είναι συνήθως πιο αποτελεσματικές και 
μακρόβιες, αποτελούν τη βάση ανάπτυξης της περιοχής με πολλαπλασιαστικές 
επιδράσεις στο εισόδημα και την απασχόληση.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Για να είναι αποτελεσματική η στρατηγική της τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή που 
μελετούμε θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον να 
κινείται σε σύγχρονο πλαίσιο αναφοράς και να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις που 
είναι απαραίτητες για την επιτυχία της. Θα πρέπει να θέσει στόχους που να είναι 
εφικτοί και ρεαλιστικοί αλλά ταυτόχρονα τολμηροί και πρωτοποριακοί, στόχοι που 
να προσφέρουν ένα «όραμα» που να κινητοποιεί τις τοπικές δυνάμεις να συμβάλουν 
στην απαλλαγή από το σύνδρομο κρίσης ως προς την ανάπτυξη ή τη στασιμότητα.
Οι στόχοι της στρατηγικής θα πρέπει να προέρχονται από την σωστή διάγνωση των 
δυνατοτήτων της περιοχής και να αφήνουν περιθώρια για άσκηση επιθετικής 
αναπτυξιακής πολιτικής. Θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τα προβλήματα και τους 
περιορισμούς που θέτει το οικονομικό περιβάλλον αλλά και τις νέες δυνατότητες και 
ευκαιρίες που δημιουργούνται. Τέλος θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο αντίληψης 
σύγχρονο, ευέλικτο και ριζοσπαστικό που να δίνει ένα σαφή ρόλο στην τοπική 
κοινωνία και τους φορείς της
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Οι στόχοι αυτοί για να υλοποιηθούν προϋποθέτουν ένα ευρύτερο πλαίσιο αντίληψης 
του υφιστάμενου περιβάλλοντος δηλαδή μια στρατηγική, άξονες δράσεις που 
απορρέουν από αυτή τη στρατηγική και συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές που 
πρέπει να εφαρμοστούν.
ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της πόλης με την αξιολόγηση των 
δυνατών και αδύνατων σημείων και η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος με την 
ανάλυση των απειλών και των ευκαιριών δείχνουν ότι υπάρχουν 5 μεγάλες περιοχές 
παρεμβάσεις, 5 μεγάλοι άξονες στους οποίους η πόλη θα πρέπει να επικεντρώσει τις 
προσπάθειες της. Οι άξονες αυτοί αφορούν τον τουρισμό, την εκπαίδευση και την 
έρευνα, την ποιότητα ζωής, τις μεταφορές και τέλος την απασχόληση.
Ο πρώτος άξονας αποσκοπεί στην ανάπτυξη της τουριστικής ταυτότητας της πόλης 
και την καθιέρωση της ως σημαντικό τουριστικό προορισμό με την αξιοποίηση των 
αρχαιολογικών μνημείων, του πολιτισμού, των αθλητικών και συνεδριακών 
υποδομών και τέλος των υπηρεσιών αναψυχής και ελεύθερου χρόνου. Στο Ηράκλειο 
υπάρχουν αρχαιολογικά και πολιτιστικά μνημεία παγκόσμια ακτινοβολίας που σε 
συνδυασμό με τα μουσεία που διαθέτουν σημαντικές συλλογές αντικειμένων θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα ενοποιημένο δίκτυο τουριστικών διαδρομών. Θα 
μπορούσε να αξιοποιηθεί η καταγωγή σημαντικών προσωπικοτήτων της τέχνης από 
το Ηράκλειο όπως το Δομηνικός Θεοτοκόπουλος, ο Νίκος Καζαντζάκης, κ.α με την 
ανάπτυξη διεθνών καλλιτεχνικών γεγονότων. Σημαντικό για την ενίσχυση του 
τουριστικού προφίλ του Ηρακλείου είναι και το πρόσφατα κατασκευασμένο Ενυδρείο 
το οποίο είναι το μεγαλύτερο της Μεσογείου και το οποίο θα βοηθήσει στην 
περαιτέρω ενισχύσει ειδικών κατηγοριών τουρισμού όπως ο οικογενειακός 
τουρισμούς αλλά και οι μαθητικές εκδρομές. Θα πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη των 
υφιστάμενων τουριστικών μονάδων και ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών των 
ξενοδοχείων, των campings, και των ενοικιαζόμενων δωματίων. Θα μπορούσαν να 
υπάρξουν έργα ανάπλασης των παραλίων έτσι ώστε να είναι σε θέση να υποδεχθούν 
επισκέπτες και η ενίσχυση των πάγιων εγκαταστάσεων αυτών. Τέλος σημαντική θα 
είναι η ανάπτυξη εναλλακτικών και θεματικών μορφών τουρισμού όπως ο 
αγροτουρισμός, ο συνεδριακός, ο αθλητικός, ο θεραπευτικός και τέλος ο οικολογικός
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τουρισμός Το Ηράκλειο διαθέτει ήδη συνεδριακές αθλητικές και θεραπευτικές 
υποδομές καθώς έχει φιλοξενήσει πλήθος συνεδρίων έχει λάβει μέρος στη 
διοργάνωση των ολυμπιακών Αγώνων και αθλητικών εκδηλώσεων ενώ διαθέτει 
σύγχρονα ξενοδοχειακά συγκροτήματα με θεραπευτικές εγκαταστάσεις.
Ο δεύτερος άξονας αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου 
δυναμικού και την στήριξη της έρευνας μέσω της διαμόρφωσης ενός ισχυρού 
επιστημονικού-ερευνητικού πόλου ανάπτυξης με κέντρο το Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ, 
και τα τεχνολογικά ιδρύματα που το πλαισιώνουν (ΙΤΕ, ΙΘΑΒΙΚ, Τεχνολογικό πάρκο 
Ηρακλείου ). Ο άξονας αυτός αποτελεί για το για το δήμο Ηρακλείου την «βαριά» 
βιομηχανία που του λείπει, μια βιομηχανία της γνώσης και της έρευνας. Η ύπαρξη 
του ερευνητικού αυτού πόλου έχει συγκεντρώσει στο Ηράκλειο πάνω από 10000 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκατοντάδες διδάσκοντες και 
υπαλλήλους ενώ υπάρχουν και εκατοντάδες ερευνητές που εργάζονται κυρίως στα 
τεχνολογικά ιδρύματα Η τοπική κοινωνία επωφελείται πολλαπλά από την ύπαρξη 
του πανεπιστημίου του ΤΕΙ και των ερευνητικών κέντρων είτε οικονομικά είτε μέσω 
κοινωνικών θετικών επιδράσεων. Πέρα από την τόνωση της τοπικής οικονομίας από 
τις δαπάνες διαβίωσης των φοιτητών και του προσωπικού υπάρχουν επενδύσεις και 
πλήθος ερευνητικών δαπανών. Οι θετικές κοινωνικές επιδράσεις του πανεπιστημίου 
είναι ότι εκπαιδεύει στελέχη τα οποία θα παραμείνουν στο Ηράκλειο, προσελκύει 
υψηλό επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό, παρέχει υπηρεσίες προς την τοπική 
κοινωνία, αυξάνει την επισκεψιμότητα της πόλης καθώς λόγω του Πανεπιστήμιου 
γίνονται εκατοντάδες σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια . Μέσω εργασιών οι φοιτητές 
εκπονούν μελέτες στα πλαίσια μαθημάτων σε ζητήματα τα οποία αφορούν τοπικά 
προβλήματα (πχ σχολή γεωπονίας σχετικά με ζητήματα αγροτικών εκμεταλλεύσεων 
που υπάρχουν στο νομό) και τέλος στην γενικότερη εκπαίδευση του τοπικού 
πληθυσμού μέσω της επαφής του με ημερίδες και διαλέξεις αλλά και άλλων 
εκδηλώσεων.
Ο τρίτος άξονας αφορά ρυθμίσεις ώστε να καταστεί το Ηράκλειο διαμετακομιστικό 
κέντρο στην Ν. Α Μεσόγειο καθώς και τηλεπικοινωνιακό κέντρο διασύνδεσης της ΕΕ 
με την Ν.Α Ασία . Στόχος αυτού του άξονα είναι η ανάπτυξη του λιμανιού του 
Ηρακλείου και η βελτίωση των υποδομών του καθώς αποτελεί την βασική πύλη 
εισόδου-εξόδου στην περιφέρεια Κρήτης και η χρήση του και ως κόμβου
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διαμετακόμισης των παραγόμενων προϊόντων της περιφέρειας Κρήτης αλλά και 
προϊόντων που διακινούνται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 
Άλλος στόχος του άξονα είναι η διεκδίκηση του ρόλου του Ηρακλείου σαν 
τηλεπικοινωνιακό κέντρο της Ν.Α Μεσογείου αφού έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα 
έναντι άλλον περιοχών όπως η γεωγραφική της θέση, η τηλεπικοινωνιακή της 
υποδομή και η τεχνολογική της υποστήριξή (Μην ξεχνάμε πώς μία από τις πρώτες 
εταιρίες πρόσβασης στο Internet και σήμερα μεγάλη εταιρία τηλεπικοινωνιών ήταν η 
Forthnet κατασκεύασμα του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ).
Ο τέταρτος άξονας αφορά τις ρυθμίσεις και τις παρεμβάσεις στις υποδομές της πόλεις 
οι οποίες είναι σημαντικές για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής, του αστικού 
περιβάλλοντος και της αισθητικής της πόλης. Στόχος αυτού του άξονα είναι η 
ολοκλήρωση των μεταφορικών υποδομών της πόλης, η δημιουργία νέων θέσεων 
στάθμευσης, η αισθητική αναβάθμιση του λιμανιού, η αναβάθμιση υποβαθμισμένων 
περιοχών η διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων, αστικές αναπλάσεις και 
γενικότερα η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Μέτρα 
που θα μπορούσαν να πορθούν θα ήταν η παρακολούθηση και εντοπισμός των 
περιοχών όπου διαπιστώνονται συχνές υπερβάσεις των επιτρεπτών ορίων ρύπανσης 
καθώς και μελέτη και καθορισμός των συντελεστών πηγών ρύπανσης που 
συμβάλλουν στο πρόβλημα. Ανάπτυξη προγράμματος ορθολογικής διαχείρισης 
οικιακών απορριμμάτων με έμφαση στην ανακύκλωση, τον καθορισμό των δημοσίων 
χώρων και την ευαισθητοποίηση - πληροφόρηση των πολιτών. Στον άξονα 
αναβάθμισης του αστικού χώρου κινείται και το πρόγραμμα Urban το οποίο λαμβάνει 
χώρα σε βόρειες συνοικίες του δήμου που συνορεύουν με το λιμάνι. Σκοπός του 
προγράμματος είναι η αναβάθμιση της υποβαθμισμένης αυτή περιοχής που 
αποτελούσε την πρώτη βιομηχανική ζώνη του Ηρακλείου και συγκέντρωνε και 
πλήθος άλλων οχλουσών λειτουργιών όπως η ΔΕΗ, η Λαχαναγορά κ.α Ο 
αναπτυξιακός αυτός άξονας με βάση τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει το 
Ηράκλειο σε αυτόν τον τομέα θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη του πρώτου άξονα 
(Τουρισμός).
Τέλος ο πέμπτος άξονας περιλαμβάνει σαν κύριο στόχο την ανάπτυξη των 
ανθρώπινων πόρων και κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης, την προώθηση ίσων 
ευκαιριών και την ενίσχυση τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης. Ο ανθρώπινος
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παράγοντας ή το ανθρώπινο κεφάλαιο όπως λέγεται στην οικονομική επιστήμη 
συνιστά το σημαντικότερο αναπτυξιακό παράγοντα. Πρώτος στόχος αυτού του άξονα 
είναι η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και των κοινωνικών υπηρεσιών 
υποστήριξης. Δηλαδή στην βελτίωση των δεξιοτήτων των ανέργων και των 
προσόντων των εργαζομένων μέσα από προγράμματα κατάρτισης και 
επανακατάρτισης για αυτούς που διαθέτουν ήδη γνώσεις και εξειδικεύσεις για τις 
οποίες όμως δεν υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας Οι καταρτίσεις θα πρέπει να 
γίνονται για ειδικότητες που θα προσδιορίζεται μέσα από έρευνες ότι υπάρχει η 
αναμένεται να υπάρξει σημαντική ζήτηση από τις επιχειρήσεις. Οσο για την βελτίωση 
των προσόντων των εργαζομένων θα πρέπει να ενθαρρύνεται η δια βίου κατάρτιση 
αφού σε ορισμένους τομείς οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Δεύτερο μέρος του πρώτου 
αυτού στόχου είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες υποστήριξης δηλαδή παροχή ίσων 
ευκαιριών απασχόλησης στις γυναίκες με την δημιουργία κατάλληλων 
υποστηρικτικών μηχανισμών (βρεφονηπιακοί σταθμοί κτλ) καθώς η ανεργία των 
γυναικών εμφανίζει ποσοστά διπλάσια από τον μέσο όρο. Ο δεύτερος στόχος του 
άξονα είναι η ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της εφαρμογής παρεμβάσεων τοπικής 
κλίμακας. Έτσι ομάδες ανέργων που ενδιαφέρονται να αναλάβουν επιχειρηματική 
δράση λαμβάνουν χρηματοδότηση μέσω ειδικών προγραμμάτων SEED CAPITAL 
και των δράσεων του ΠΕΠ Κρήτης και ξεκινάνε επιχειρηματικές δραστηριότητες Τα 
πλεονεκτήματα αυτού του στόχου είναι ότι δεν δημιουργεί μόνο καταρτισμένους 
εργαζόμενους αλλά και θέσεις εργασίας με πιθανά πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα. 
Τέλος, είναι απαραίτητη η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας με την 
δημιουργία διάφορων συμβουλευτικών κέντρων για την υποστήριξη και την 
καθοδήγηση των νέων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά και την δημιουργία 
ενός φορέα παρατηρητή με σκοπό την ανάπτυξη αμφίδρομης σχέσης επικοινωνίας με 
φορείς, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με την επιχειρηματικότητα.
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Οΐ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ:
1) Ανάπτυξη του τουρισμού της πόλης και καθιέρωση της σαν σημαντικό τουριστικό 
προορισμό. Αξιοποίηση των αρχαιολογικών μνημείων, πολιτισμού, αθλητικών 
και συνεδριακών υποδομών καθώς και υπηρεσιών αναψυχής και ελεύθερου 
χρόνου.
2) Ενίσχυση της ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού και στήριξη της έρευνας με πόλο 
ανάπτυξης το Πανεπιστήμιο και τα κέντρα έρευνας που υπάρχουν 
(Ι.Τ.Ε,ΙΘΑΒΕΚ,ΙΘΙΑΓΕ,ΤΕΙ κ.α)
3) Ενίσχυση της ποιότητας ζωής στην πόλη μέσω της βελτίωσης των υποδομών, του 
περιβάλλοντος και της αισθητικής της.
4) Ενίσχυση του ρόλου του Ηρακλείου ως διαμετακομιστικό και τηλεπικοινωνιακό 
κέντρο στην Ν.Α Μεσόγειο μέσω της ενίσχυσης του σύγχρονου λιμανιού ,του 
αεροδρομίου και του τομέα των επικοινωνιών.
5) Ενίσχυση της απασχόλησης και παροχή ίσων ευκαιριών γνώσης .
Οι άξονες αυτοί παρά το διακριτό χαρακτήρα τους έχουν σοβαρή αλληλεξάρτηση 
καθώς ένα θετικό αποτέλεσμα σε έναν από αυτούς μπορεί να προκαλέσει θετική 
επίδραση σε άλλους και συχνά με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα η 
ενίσχυση του αεροδρομίου και η βελτίωση του πέρα από τον θετικό αντίκτυπο που θα 
έχει στην τουριστική ανάπτυξη του δήμου θα έχει και στον άξονα της ενίσχυσης του 
διαμετακομιστικού και τηλεπικοινωνιακού κέντρου. Αντίστοιχα η βελτίωση των 
υποδομών και του περιβάλλοντος της πόλης δεν θα ενισχύσει μόνο την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων αλλά και την ανάπτυξη του τουρισμού της πόλης.
Αν εξαιρέσουμε τον τελευταίο άξονα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι υπόλοιποι 
άξονες δεν έχουν την ίδια δυνατότητα συμβολής στην επίτευξη των αναπτυξιακών 
στόχων της πόλης. Εκείνο που φαίνεται είναι να διαμορφώνεται είναι 2 ομάδες 
αναπτυξιακών στόχων. Στην πρώτη βρίσκονται ο τουρισμός, η βελτίωση των αστικών 
και μεταφορικών υποδομών που θα ενισχύσει την ποιότητα ζωής και τον ρόλο του 
Ηρακλείου σαν διαμετακομιστικού και τηλεπικοινωνιακού κέντρου. Στην δεύτερη 
ομάδα βρίσκεται η ανώτατη εκπαίδευση και η έρευνα που προωθείται μέσω τον 
ερευνητικών κέντρων.
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Ο Δήμος Ηράκλειου βρίσκεται στο κέντρο της βόρειας παραλίας του νησιού της 
Κρήτης στο νότιο μέρος του Ελλαδικού χώρου. Πρόκειται για μια μεσαίου μεγέθους 
πόλη η οποία διαθέτει αναπτυγμένη διεθνή διάσταση. Στην πόλη υπάρχουν 
λειτουργικά συστήματα όπως το Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ, τεχνολογικά ιδρύματα , η 
περιφερειακή διοίκηση Κρήτης κ.α τα οποία έχουν αναπτύξει διεθνείς σχέσεις και 
συνεργασίες. Υπάρχουν σημαντικές υποδομές όπως το λιμάνι και το αεροδρόμιο ενώ 
η πόλη συμμετείχε στην Ολυμπιάδα του 2004 τέλος διαθέτει μοναδικά στοιχεία με 
διεθνή διάσταση όπως αρχαιολογικά μνημεία παγκόσμια εμβέλειας, μουσεία, πλήθος 
εκκλησιών. Ενυδρείο κ.α..
Ο δήμος Ηρακλείου βρίσκεται μπροστά σε μια τεράστια ευκαιρία για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που του παρουσιάζονται σήμερα ενώ 
μπορεί να αναπτυχθεί σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας αλλά και να αποφέρει 
σημαντικά κέρδη στους κάτοικους του. Ο τουρισμός, η εκπαίδευση, η έρευνα, η 
ποιότητα ζωής και η απασχόληση μπορεί να αποτελόσουν τους κύριους άξονες 
ανάπτυξης του δήμου μιας και σε αυτούς τους τομείς διαθέτει συγκριτικά 
πλεονεκτήματα.
Οι πολιτικές που έχουν αναλυθεί, εντάσσονται σε μια ενιαία στρατηγική, όπως αυτή 
αναπτύχθηκε στην προηγούμενη ενότητα και υπηρετούν τους στόχους που έχουν 
τεθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εντάσσονται σε άξονες δράσης κατά πεδίο 
παρέμβασης με κοινή λογική και εσωτερική συνοχή και περιλαμβάνουν προτάσεις 
όπως την ενίσχυση των δυνατοτήτων και ευκαιριών της περιοχής στον τομέα του 
τουρισμού και της αναψυχής, την ενίσχυση της ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού και 
τη στήριξη της έρευνας με πόλο ανάπτυξης το Πανεπιστήμιο και τα κέντρα έρευνας 
που υπάρχουν. Την ενίσχυση της ποιότητας ζωής μέσω της βελτίωσης των υποδομών, 
του περιβάλλοντος και της αισθητικής της πόλης καθώς την ενίσχυση του ρόλου του 
Ηρακλείου ως διαμετακομιστικό και τηλεπικοινωνιακό κέντρο στην Ν.Α Μεσόγειο. 
Τέλος την προστασία και μακροχρόνια ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων της 
περιοχής με την ενθάρρυνση και αξιοποίηση λειτουργικών δομών κατάρτισης και 
εξειδίκευσης σε ειδικότητες με τεκμηριωμένη ικανότητα πρόσβασης στην αγορά
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εργασίας. Επίσης, δράσεις ενίσχυσης του κοινωνικού τομέα της οικονομίας σε τοπικό 
επίπεδο με κύριο στόχο την αντιμετώπιση της διαρθρωτικής ανεργίας, ειδικά ατόμων 
που βρίσκονται στο τέλος του παραγωγικού τους κύκλου και απειλούνται από την 
μακροχρόνια ανεργία και την φτώχεια.
Στόχος του προτεινόμενου σχεδίου ανάπτυξης δεν ήταν η διατύπωση μέτρων με 
βραχυχρόνιο ορίζοντα και χαμηλό αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή, αλλά η διατύπωση 
ενός "πακέτου" ιδεών και προτάσεων με μακροχρόνιο ορίζοντα και με σαφή 
αναπτυξιακή επίδραση. Συνεπώς, το προτεινόμενο αναπτυξιακό σχέδιο θα μπορούσε 
να αποτελέσει οδηγό δράσης της τοπικής και δημόσιας διοίκησης για τα επόμενα 
χρόνια.
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Εικόνα 1. Αεροδρόμιο Ηρακλείου
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Παρασύρης Ιωάννης Αναπτυξιακό Σχέδιο (Masterplan) Δήμου Ηρακλείου
Εικόνα 2. Κνωσός
Εικόνα 3. Αρχαιολογικό μουσείο
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Εικόνα 4. Ιστορικό μουσείο
Εικόνα 5. Αγία Αικατερίνη του Σινά
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Εικόνα 6. Ενετικά τείχη
Εικόνα 7. Προμαχώνας
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Εικόνα 8. Φρούριο Κούλες
Εικόνα 9. Κρήνες
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Εικόνα 10. Λότζια
Εικόνα 11. Ναοί
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Εικόνα 12. Νεώχερα Μνημεία
Εικόνα 13. Θεατρικός Σταθμός
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Εικόνα 14. Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης
Εικόνα 15. Κηποθέατρο Μάνος Χατζιδάκης
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Εικόνα 16. Δημοτικό Μέγαρο
Εικόνα 17. Πύλη Αγίου Γεωργίου
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Εικόνα 18. Φιλαρμονική
Εικόνα 19. Δημοτικό ωδείο
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιφέρειας Κρήτης 2005. ΚΕΤΑ Κρήτης
Α.Αραβαντινός (1997) Αθήνα. Πολεοδομικός σχεδιασμός. Για μια βιώσιμη ανάπτυξη 
του αστικού χώρου.
Γ.-Φ. Ταπεινός (2002) Βόλος. Δημογραφία
Δ.Οικονόμου , Γ.Πετράκος (1994) Βόλος. Η ανάπτυξη των Ελληνικών πόλεων. 
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις αστικής ανάλυσης και πολιτικής.
Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Κρήτης Μάρτιος 2001. Περιφερειακό 
επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτης 2000 - 2006
Οδηγός εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου. Πανελλήνιος διαγωνισμός 
επιχειρηματικού σχεδίου. Πανεπιστήμιο Πειραιά.
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου ανάπτυξης 
Περιφέρειας Κρήτης. (2003)
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Γεωργίας. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κοινοτικής 
πρωτοβουλίας Leader+ (2000-2006)
Κοινοτική πρωτοβουλία Urban Π, Υποπρόγραμμα Οικονομικής και κοινωνικής 
αναζωογόνησης των υποβαθμισμένων περιοχών του δυτικού παραλιακού μετώπου 
Ηρακλείου Κρήτης 2001 - 2006
ΦΕΚ ΒΊ486/ 10.10.2003. Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (Ιούνιος 1998) Αθήνα. Μελέτη τροποποίησης εγκεκριμένου γενικού 
πολεοδομικού σχεδίου πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου.
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Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (Ιούλιος 2000) Αθήνα. Μελέτη τροποποίησης εγκεκριμένου γενικού 
πολεοδομικού σχεδίου πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (Μάρτιος 2003) Αθήνα. Μελέτη τροποποίησης εγκεκριμένου γενικού 
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